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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
Angaben uber Praise der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und Betriebsmittel sowie 
einiger verarbeiteter Erzeugnisse der Ernahrungs-
wirtschaft in der Gemeinschaft. 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die dem SAEG auch 
regelmaBig den grOBten Teil des Zahlenmaterials 
liefern. Allen, die mit Rat und Tat zum Gelingen der 
Reihe ,.Agrarpreise" beitragen, spricht das SAEG 
an dieser Stelle nochmals seinen Dank aus. 
Die Beilage zu Nr. 12/1971 enthalt - mit zahlrei-
chen graphischen Darstellungen versehene -
Zeitreihen von 1961 bis 1970 fUr die meisten der 
in dieser Veroffentlichung monatlich auf den 
neuesten Stand gebrachten Preise. Diese langeren 
Zeitreihen warden kunftig einmal jahrlich, voraus-
sichtlich in .. Agrarstatistik", veroffentlicht warden. 
"eben den Preisen (1) erscheint in dieser Reihe 
~weimal jahrlich der EG-lndex der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte und zwar fUr das 
Kalenderjahr in Nr. 5, fUr das Wirtschaftsjahr in 
\lr. 10 (vgl. zur Methodenbeschreibung die Beilage 
zu Nr. 511971 dieser Reihe). 
: 1 l Les9r, die sich fiir Erzeuger- oder GroBhandelspreise weiterer 
Agrarprodukte interessieren. seien auf die Nummer 4 der 
Reihe ,,Agrarstatistik" der letzten Jahre verwiesen. Da die 
Merkmale dieser Preise nicht harmonisiert worden sind, 
wurden die Preise nach Liindern und in der Landeswiihrung 
veroffentlicht. Die natlonalen lndizes der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte sowie die natlonalen lndizes 
der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel werden 
in den gleichen Nummern veroffentlicht. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie l'OSCE publie mensuelle-
ment des donnees relevees dans les pays de la 
Communaute concernant les prix des principaux 
produits et moyens de production agricoles, ainsi 
que de certains produits transformes de l'industrie 
alimentaire. 
Cette publication a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la' 
plupart des renseignements necessaires a lapubli-
cation. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui, par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles, participant a la 
reussite de la serie «Prix agricoles ... 
Le supplement au n° 12/1971 contient une retro-
spective - illustree de nombreux graphiques -
de !'evolution de 1961 a 1970 de la plus grande 
partie des series qui sont actualisees au rythme 
mensuel dans la presente publication. Ces series 
chronologiques seront a l'avenir publiees une fois 
par an, vraisemblablement dans ccStatistique agri-
cole ... 
Outre les prix absolus (1), la presente publication 
contient deux fois pa!_an l'lndice CE des prix a la 
production: l'indice par annee civile parait au 
numero 5 tandis que l'indice par annee de Cam-
pagne figure au numero 10 (pour la description et 
la methodologie voir le supplement au n° 5/1971 
de cette serie). 
11) Le lecteur l la recherche des prix de certains autres produits 
agricoles l la production ou au stade de gros pourra se re-
porter utilement aux numeros •4• des dernieres annees de la 
serie ·Statistique agricole• de l'OSCE. Les caracteristiques 
de ces prix n'ont pas ete harmonisees et par consequent ces 
prix sont publies en monnaie nationale et par pays. Les indices 
natlonaux des prix agrlcoles l· la production et les indices 
natlonaux des prix des moyens de production sont publies 
dans les memes numeros. 
v 
Oas SAEG bemuht sich um standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Kritischen Be-
merkungen und Anregungen der Leser sieht es 
mit lnteresse entgegen. 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter Bemu-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
noch begrenzt. 
Jeder, der etwas von den~Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
"ldentltlit" bei der Produktdefinition und erst 
recht bei den Obrigen Merkmalen, wenn uberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wird. 
Selbst die fUr sich betrachteten nationalen Preise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Statistische · Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung .. Preise und Preisindices fUr die 
Land' und Forstwirtschaft" den absolu.ten ·Preisen 
folgenden Hinweis voran: ,,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise fUr die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Oeshalb sind ih.re 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Preise veroffentlicht werden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen werden. Wirklich zuverlassige Angaben 
Ober das absolute Preisniveau wurden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
grOBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soll jedenfalls versucht werden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zweck veroffentlicht das SAEG in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen .,Katalog der preisbe-
stimmenden Merkmale", der vor jeder Interpreta-
tion der Oaten sehr aufmerksam beachtet werden 
sollte. Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns be-
kanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
werden. 
VI 
L'OSCE s'efforce d'ameliorer et de completer con-
tinuellement les series de prix. II attend avec interet 
des utilisateurs des observations critiques ainsi 
que des suggestions. 
Comparablllte 
Le degre de comparabilite entre les series publiees 
est encore limite malgre les efforts qui ont ete 
renouveles, en liaison avec les institutions natio-
nales competentes. 
Tous ceux qui connaissent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees il !'harmonisation des statistiques des 
prix, comprendront que le prlnclpe ccd'ldentlte» 
que nous nous effor~ons d'atteindre au niveau de 
la definition du produit et il plus forte raison au 
niveau des autres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tres nombreuses annees, s'il doit 
meme etre atteint un jour. 
Meme les prix nationaux, consideres en soi, 
doivent parfois etre interpretes avec prudence, car 
ils visent il permettre la comparaison dans le 
temps. Ainsi, dans ses publications sur les «Prix 
et indices de prix pour !'agriculture et la sylvicul-
ture• (nPreise und Preisindizes fUr die Land- und 
Forstwirtschaft"), le ,,Statistisches Bundesamt" 
fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: uLa statistique sur les prix a la produc-· 
tion et les prix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiellement, comme !'ensemble de la statis-
tique officielle sur les prix, a mettre en evidence 
les variations de prix. C'est pourquoi ses resul-_ 
tats.les plus importants sont des tndices et rapports 
de prix et non pas par exemple des prix moyens 
en valeur absolue. Dans la mesure OU des prix en 
valeur absolue figurent neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done etre consideres que 
comme des donnees de reference approximatives. 
Des donnees vraiment sores concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres methodes 
d'enquete et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enquete) ... 
Aussi longtemps que les caracteristiques determi-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous 
nous effor~ons de les faire ressortir dans la mesure 
du possible. A cet effet l'OSCE publie un «Cata-
logue des caracterlstlques determlnantes des 
priX» dans le supplement au n° 1 de cette Serie. 
Avant toute interpretation des donnees, ii con-
viendrait de le consulter tres attentivement. Pour 
assurer que les criteres de prix refletent la situation 
la plus recente, ii sera fait etat en cours d'annee 
des modifications qui auront pu survenir et dont 
nous aurons connaissance. 
In den Tabellen selbst warden in der tor die Er-
lauterungen vorgesehenen Spalte grundsatzlich 
nur noch zwei Preiskriterien in Kurzfassung ge-
geben: 
1. Produktdefinition. 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
1
.lRUNDSATZLICH WERDEN SAMTLICHE PREISE 
,,OHNE MEHRWERTSTEUER" VEROFFENTLICHT. 
Umrechi;iung In Rechnungselnhelten 
Die Rechnungseinheit (RE) wird als Goldgewicht 
definiert. Bis zu den Washingtoner-Beschlussen 
uber die Neuordnung der Wechselkurse vom 
18.12.1971 war ihre Goldparitat identisch mit der 
des US-Dollar (1 RE = 0,88867088 g Feingold = 
1 US-Dollar). -
Die Umrechnung der in Landeswahrung angege-
benen Preise in RE erfolgt uber die mit dem lnter-
nationalen Wahrungsfonds (IWF) vereinbarten 
Paritaten (gegebenenfalls pro rata temporis). 
Diese etwas willkurliche Methode ist bei landwirt-
schaftlichen Preisen weniger bedenklich als in an-
deren Fallen, denn in den Marktorganisationen der 
Gemeinschaft sind die festgesetzten Agrarpreise 
in RE angegeben. Dadurch kann· wenigstens ein 
Ziel dieser Veroffentlichung erreicht werden : der 
Vergleich der Entwicklung der tatsachlichen 
Praise mit den festgesetzten Preisen. AuBerdem 
ist dieses Verfahren gerechtfertigt, soweit die bei 
den laufenden Transaktionen anzuwendenden 
Wechselkurse - von auBergewohnlichen Situa-
tionen abgesehen - nur in engen Grenzen von den 
mit dem IWF vereinbarten Paritaten abweichen 
konnen. 
Dies war zumindest bis zu den Washingtoner-Be-
schlussen der Fall: die Schwankungsbreite der 
Wechselkurse um die Paritat betrug 0,75 % nach 
oben und unten. Seitdem ist die Bandbreite auf 
2,25 % vom .. Mittelkurs" in beiden Richtungen 
erweitert worden. 
Diese Feststellungen andern jedoch nichts daran, 
daB dieses Verfahren grob ist. Denn die Parita-
ten spiegeln nicht unbedingt das Verhaltnis der 
Binnenkaufkraft der einzelnen Wahrungen wider. 
Daruber hinaus werden die Paritaten abrupt gean-
dert, wahrend die Situation, deren Wandlung sie 
Rechnung tragen sollen, sich allmahlich ent-
wickelt hat. 
Die Entwicklung der in dieser Reihe in RE ver-
offentlichten Preise ist somit gegebenenfalls das 
kombinierte Ergebnis der Entwicklung der in 
nationaler Wahrung angegebenen Preise und von 
Paritatsanderungen. 
Dans les tableaux, la colonne reservee aux expli-
cations concernant les prix ne comporte en prin-
cipe que deux criteres de prix sous une forme 
succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le stade de commercialisation- et le point de 
livraison. 
EN PRINCIPE . TOUS LES PRIX SONT PUBLIES 
ccHORS TVA». 
Conversion en unites de compte 
L'unite de compte (UC) est definie par un poids 
d'or fin. Jusqu'aux accords de Washington du 
18.12.1971 sur la reforme des cours de change, sa 
parite-or etait identique a celle du dollar-US 
(1 UC= 0,88867088 gr d'or fin = 1 dollar-US). 
La conversion en UC des prix indiques en mon-
naies nationales, s'effectue au moyen des parites 
declarees aupres du Fonds monetaire international 
(FMI), le cas echeant pro rata temporis. 
Le caractere arbritaire de cette methode est moins 
contestable lorsqu'il s'agit de prix agricoles que 
dans bien d'autres cas: en effet, les reglements 
concernant !'organisation des marches agricoles 
de la Communaute fixent les prix agricoles en UC. 
Cela permet au moins de confronter !'evolution 
des prix observes avec les prix reglementaires, ce 
qui est un des buts poursuivis par cette publica-
tion. De plus cette regle se justifie dans la mesure 
ou les taux de change qui s'appliquent aux trans-
actions courantes ne peuvent varier - sauf situa-
tion exceptionnelle - que dans des limites etroites 
autour des parites declarees aupres du FMI. 
Cette justification valait du moins jusqu'aux ac-
cords de Washington: la marge de fluctuation des 
cours de change autour de la parite etait de 0,75 % 
vers le haut et vers le bas. Depuis lors cette marge 
a ete elargie a 2,25 % autour du «COUrS central». 
Ces constatations n'enlevent cependant pas le 
caractere rudimentaire et brutal d'un tel traitement. 
Outre le fait que les parites ne reflechissent pas 
necessairement les rapports du pouvoir d'achat 
interieur des monnaies, des modifications de parite 
ont lieu a un instant donne tandis que les situa-
tions dont ii& doivent tenir compte evoluent pro-
gressivement. 
L'evolution de prix publies ici en UC est done, le 
cas echeant, le resultat combine de revolution des 
prix en monnaies nationales et du changement des 
pa rites. 
VII 
Seit dem 21.12.1971 stellt sich die Frage, ob die 
Umrechnung in RE weiterhin uber die mit dem 
IWF vereinbarten Paritaten erfolgen soll. Auf der 
Konferenz von Washington wurde namlich nur 
eine Obereinstimmung uber einstweilige "Leit-
kurse" (.,central rates") erzielt; die endgUltigen 
Paritaten konnten nicht festgelegt werden, da 
hierzu noch die entsprechenden gesetzgeberi-
schen Akte in den einzelnen Landern erforderlich 
sind. 
In dieser Veroffentlichung warden die nleltkurse" 
angewandt (ab 21.12.1971). Wenngleich damit die 
In RE ausgedruckten Preise fUr die den Ausgleichs-
zahlungen unterliegenden Agrarprodukte die Kon-
kurrenzsituation verfalscht wiedergegeben, haben 
wir dieser Losung doch aus folgenden Erwagun-
gen den Vorzug gegeben: 
Wie im letzten Abschnitt dargelegt wird, kann 
nicht Aufgabe dieser Veroffentlichung sein, 
Auskunft uber die lnternationale Konkurrenz-
situation zu geben; 
Die Weiterverwendung der angemeldeten Pari-
taten ware fUr die nicht dem Grenzausgleich 
unterliegenden Produkte unzulassig gewesen, 
so daB innerhalb einer gleichen Veroffentli-
chung ein verwirrendes Nebeneinander von 
zwei verschiedenen Umrechnungskursen vor-
gelegen hatte; 
Mit der Verwendung der ,,Leitkurse" wird die 
allgemein fi.ir das SAEG geltende Regelung 
ubernommen; 
SchlieBlich hat jeder Benutzer die Gelegenheit, 
ihm geeigneter erscheinende Umrechnungen 
vorzunehmen, da die Preise auch in Landes-
wahrungen angegeben sind. 
Darstellung 
Die in den Tabellen uber die Preisentwicklung 
angegebenen Veranderungsraten - gegenuber 
dem Vormonat oder dem gleichen Vorjahrei:;-
monat - beziehen sich auf die in natior:ialer 
Wahrung (und nicht auf die in RE) ausgedruckten 
Preise, um den Wirtschaftssubjekten ein wirklich-
keitsgetreues Bild der Entwicklung ihres eigenen 
Marktes zu vermitteln. 
In den jahrlichen und monatlichen graphischen 
Darstellungen werden die Werte jedoch in RE 
angegeben, um so die beobachteten Praise mit 
den festgesetzten Preisen vergleichen zu konnen. 
An den monatlichen Diagrammen kann der Leser 
somit leicht den durch Paritatsanderungen hervor-
gerufenen Bruch ablesen. 
VIII 
Depuis le 21.12.1971 la question se pose de savoir, 
si la conversion en UC doit continuer a se baser 
sur les parites declarees aupres du FMI. En effet, 
a la conference de Washington on n'est parvenu 
qu'a un accord sur des ucours centraux .. ("central 
rates .. ) provisoires; on n'a pas encore pu fixer des 
parites definitives parce que cela exige des me-
sures legislatives a prendre au prealable par les 
differents pays. 
nous employons les cccours centraux... Bien que 
de cette maniere les prix, exprimes en UC, des 
produits soumis aux montants compensatoires, 
donnent une image deformee de la situation con-
currentielle, nous avons donne la preference a 
cette solution. En voici les raisons: 
Comma ii sera expose dans la derniere partie, 
le but de cette publication ne saurait etre de 
fournir des informations au sujet de la situation 
concurrentielle internationale; 
Continuer a employer les parites declarees au 
FMI eut ete inadmissible a l'egard des produits 
non soumis aux montants compensatoires, de 
sorte que dans une meme publication on se 
serait trouve en presence d'une juxtaposition 
troublante de deux taux de conversion diffe-
rents; 
En adaptant les .. cours centraux ... nous suivons 
la regle qui vaut, de fa~on generale, pour 
l'OSCE; 
Entin, les prix etant indiques egalement en 
monnaies nationales, ii est loisible a chaque 
utilisateur d'effectuer lui-meme des conver-
sions qui lui paraitraient plus appropriees. 
Representation 
Les pourcentages de variation donnes dans les 
tableaux de revolution des prix - par rapport au 
mois precedent ou au meme mois de l'annee pre-
cedente - se referent aux prix exprimes en 
monnaie nationale et non en UC afin de donner 
des pourcentages d'evolution qui, pour les agents 
economiques en presence, correspondent aux rea- . 
lites de leur propre marche. -
Les graphiques annuels et mensuels sont cepen-
dant etablis avec des valeurs en UC afin de pouvoir 
confronter les prix observes avec les prix regle-
mentaires. Pour les graphiques etablis au rythme 
mensuel, le lecteur peut done facilement isoler les 
ruptures liees a des changements de parite. 
II est bien certain que pour les besoins d'un certain 
nombre d'interlocuteurs, ii faudrait aussi illustrer 
NatUrlich muBte tur die Zwecke bestimmter Be-
nutzer die Entwicklung der Preise auch in der 
Landeswahrung graphisch dargestellt werden. 
Dies wurde eher den Vorstellungen der Benutzer 
in den einzelnen Landern entsprechen, die sich in 
erster Linie tur die Entwicklung der Preise in ihrer 
Landeswahrung interessieren. Hochstwahrschein-
lich wird sich das Verhalten der meisten Produ-
zenten auch mehr nach dieser Entwicklung richten 
als nach der Entwicklung der Preise in RE. 
Wenn die graphische Darstellung der Preise in 
Landeswahrung - oder ahnliche Methoden -
auch tur bestimmte Zwecke unerlaBlich ist, wurde 
sie doch tur diese Veroffentlichung - zumindest 
vorerst - nicht als vorrangig erachtet. 
Benutzung dleser Prelsstatlstlken 
Diese Veroffentlichung hat verschiedene Ziele: 
Vergleich der (in RE ausgedruckten) Preise der 
wichtigsten Agrarprodukte zwischen den 
Undern der Gemeinschaft sowie mit den von 
der Gemeinschaft festgesetzten Preisen. 
Vergleich der (in RE ausgedruckten) Preise eini-
ger landwirtschaftlicher Betriebsmittel zwischen 
den Landern der Gemeinschaft. 
Zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse (vorzugsweise auf der .. Ab-Hof"-
Stufe) und Betriebsmittel sowie bestimmter 
verarbeiteter Produkte. 
Dagegen kann es nicht Zweck dieser Veroffentli-
chung sein, AufschluB uber die Auswirkungen der 
Preise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Austauschs oder des Austauschs mit Dritt-
landern zu geben. 
Da die in dieser Veroffentlichung angefi.ihrten 
Preise hierzu jedoch mitunter herangezogen 
werden, erscheinen folgende Hinweise zweck-
maBig, die bei derartigen Fragestellungen ZU be-
ri.icksichtigen sind : 
Beim Austausch mit Drittlandern bestehen fi.ir 
die meisten Agrarerzeugnisse besondere Re-
gelungen, die vor allem Schwellenpreise und 
auf ihrer Grundlage berechnete AbschOpfun-
gen· festsetzen. Diese Abschopfungen andern 
sich entsprechend der Binnenmarkt- und 
Weltmarktlage sehr haufig. 
Im i.ibrigen sind - insbesondere fi.ir die ji.ingste 
Zeit - im Zusammenhang mit verschiedenen 
wahrungspolitischen Beschli.issen eingefi.ihrte 
MaBnahmen zu beachten: 
les evolutions de prix en monnaie nationale. Les 
evolutions de prix que l'on obtiendrait alors 
seraient plus conformes a l'idee que se font les 
interlocuteurs ;;ationaux. Ces derniers sont en 
effet plus sensibles aux evolutions en monnaie 
nationale des prix. II est tres vraisemblable, de 
plus, que le comportement de la plus grande 
partie des producteurs est plus lie a cette evolution 
qu'a !'evolution des prix en UC. 
Si ces illustrations en monnaie nationale - ou 
toute autre procedant du m6me esprit - sont 
indispensables (a titre complementaire) a certaines 
fins, elles n'ont pas, - pour le moment - paru 
prioritaires pour cette publication. 
Utilisation de ces statlstlques de prlx 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
divers: 
permettre une confrontation des prix en UC des 
principaux produits agricoles entre nos six 
pays et avec les prix de la reglementation com-
munautaire; 
comparer les pr'ix en UC de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des produits agricoles (de prefe-
rence au stade «depart ferme·>) et des moyens 
de production les plus importants ainsi que de 
certains produits transformes. 
Par contre, la presente publication ne saurait avoir 
pour but de fournir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur !'evolution des echanges 
intracommunautaires OU des echanges entre la 
Communaute et les pays tiers. 
Etant donne cependant que les prix presentes 
dans cette publication sont parfois utilises a de 
telles fins, ii parait necessaire de formuler ci-apres 
quelques observations dont ii faudrait tenir compte 
a ces occasions : 
Pour les echanges avec les pays tiers ii existe 
des reglementations speciales concernant la 
plupart des produits agricoles, qui fixent no-
tamment des prix de seuil et des prelevements 
calcules sur la base des prix de seuil. Ces pre-
levements sont modifies frequemment suivant 
la situaticn des marches interieurs et mondiaux. 
Par ailleurs, ii convient de ne pas perdre de 
vue - notamment pour ce qui est de ces der-
niers temps - les mesures suivantes qui ont 
ete prises en liaison avec certaines decisions 
de politique monetaire: 
IX 
Im AnschluB an die Franc-Abwertung vom 
August 1969 wurden an den franzosischen 
Grenzen tor bestimmte ErzeugnisseAusgleichs-
betrage gewahrt (bei Einfuhren) und erhoben 
(bei Ausfuhren). Damit sollte ermoglicht wer-
den, statt der an sich sofort erforderlichen 
Anhebung der (in ffr ausgedruckten) franzosi-
schen Agrarpreise deren allmahliche Anglei-
chung - nach einem bestimmten Zeitplan -
vorzunehmen (1). 
Mit der Freigabe des Wechselkurses in Deutsch-
land und den Niederlanden im Mai 1971 wurde die 
EinfOhrung des Grenzausgleichsystems auch in 
diesen beiden Landern notwendig, da ihre Ein-
fuhrpreise, den de-facto-Aufwertungen ihrer 
Wahrungen entsprechend, unter den gemeinsa-
men Preisen lagen (da die Paritaten nicht geandert 
wurden, blieben auch die fixierten Preise in Lan-
deswahrung unverandert). Damit sollte wiederum 
eine Verzerrung der Wettbewerbslage zwischen 
den Mitgliedstaaten und eine Verfalschung der 
Bedingungen fOr die Gemeinschaftsintervention 
verhindert werden. 
Belgian, Luxemburg und ltalien gaben im August 
1971 ihre Wechselkurse frei und damit wurde das 
Grenzausgleichsystem auch in diesen Landern 
eingefOhrt (fOr Italian brauchten jedoch wegen des 
unbedeutenden floating-Satzes der Lira keine 
Ausgleichsbetrage festgesetzt zu werden.) 
lnfolge der unterschiedlich hohen de-facto-Auf-
wertungen in den einzelnen EG-Landern werden 
fOr diese auch Ausgleichsbetrage in unterschied-
licher Ho he berechnet <'>. (Fur die Benelux-Lander 
werden allerdings einheitliche Ausgleichsbetrage 
berechnet, da diese beschlossen hatten, zwischen 
ihren Wahrungen die vor dem 9. Mai 1971 gelten-
den Bandbreiten aufrecht zu erhalten.) 
Ab 3. Januar 1972 wurde der Grenzausgleich auf 
Frankreich und Italian ausgedehnt. 
111 Da die EWG-fixierten Preise in RE festgesetzt werden, impli-
ziert bekanntlich jede Paritatsanderung eines Mitgliedslandes 
eine Anderung dieser Preise in seiner Landeswahrung: bei 
einer Aufwertung fallen, bei einer Abwertung steigen diese 
entsprechend. 
( 2) Zu Modalitaten der Berechnung der Ausgleichsbetrage vgl 
insbesondere VO (EWG) 974171. Amtsblatt der Europaischen 
Gemeinschaften Nr. L 106 vom 12.5.1971. 
x 
Apres la devaluation du Ffr en aoOt 1969, des 
montants compensatoires ont ete accordes 
(subventions a !'importation) et preleves (taxe 
a !'exportation). Ces mesures devaient per-
mettre aux prix agricoles fran~ais (exprimes 
en Ffr) de s'adapter progressivement (suivant 
un calendrier determine) a la nouvelle situa-
tion (1) et eviter ainsi une hausse immediate de 
ces prix. 
La liberalisation des cours de change en Alle-
magne et aux Pays-Bas, en mai 1971, rendit 
necessaire, dans ces deux pays egalement, 
l'instauration d'un systeme de compensations, 
vu que leurs prix a !'importation, par suite de la 
reevaluation de fait de leurs monnaies, bais-
serent par rapport aux prix communautaires 
(les parites restant inchangees, les prix expri-
mes en monnaie nationale demeuraient in-
changes). Dans ce cas encore, ii s'agissait de 
prevenir une distorsion de la situation concur-
rentielle entre les pays membres et une altera-
tion des conditions d'intervention communau-
taire. 
La Belgique, le Luxembourg et l'ltalie libera-
liserent leurs cours de change en aoOt 1971, ce 
qui conduisit la aussi a !'institution d'un sys-
teme de compensations pour ces pays (en 
raison du taux de ccflottaison» peu important 
de la Lit, ii n'y eut cependant pas besoin de fixer 
des montants compensatoires pour l'ltalie). 
Etant donne que les reevaluations de fait dans 
les pays CE se faisaient a des degres differents, 
ii fallait determiner pour ces pays des montants 
compensatoires d'importance differente 1211. 
(Pour les pays du Benelux on calcule toutefois 
des montants compensatoires uniformes, parce 
que ces pays avaient decide de maintenir entre 
leurs monnaies les marges de fluctuation qui 
etaient en vigueur avant le 9 mai 1971.) 
Depuis le 3 janvier 1972 des montants compen-
satoires sont appliques egalement a regard de 
la France et de l'ltalie. 
111 Vu que les prix agricoles fixes dans la CE sent exprimes en 
UC. chaque changement de parite dans un pays membre 
implique un changement de ces prix exprimes en monnaie 
nationale: ceux-ci baissent lors d·une reevalualion et aug-
mentent lors d·une devaluation. 
(') Au suiet des modalites de calcul des montants compensa-
toires, voir notamment Reglement (CEE) 974171. JO des 
Communautes europeennes N L 106 du 12.5.1971. 
NEUE REIHE: WEINPREISE 
Ab Nr. 1/1972 werden in diesem Heft monatlich 
die Erzeugerpreise reprasentativer Weine in 
Deutschland, Frankreich, ltalien und Luxemburg 
veroffentlicht. Die preisbestimmenden Merkmale 
wurden vom SAEG in Obereinstimmung mit den 
zustandigen nationalen Stellen festgelegt. 
Es erscheint aussichtslos, auf dem Gebiete der 
gemeinsamen Weinvermarktung einen absoluten 
raumlichen Preisvergleich erreichen zu konnen. 
Auch ein zeitlicher Vergleich innerhalb der einzel- . 
nen Sorten sollte nur mit den grOBten Vorbehalten 
vorgenommen werden, da inbesondere die hier 
veroffentlichten Preise oft als unzulanglich ge-
wogene oder ungewogene Durchschnitte zahl-
reicher Kellereien fUr Weine unterschiedlicher 
Lagen der gleichen Zone und haufig auch ver-
schiedener Jahrgange aufzufassen sind und da 
bekanntlich die Qualitat der gleichen Weinsorten 
von Jahr zu Jahr, insbesondere wegen klimatolo-
gischer Einflussen, erhebliche Unterschiede auf-
weisen kann. 
Durchschnittspreise nach Wirtschaftsjahren wer-
den vom SAEG fUr Weine nicht errechnet und 
zwar hauptsachlich weil das in den Verordnungen 
der Kommission vorgesehene Wirtschaftsjahr der 
Vermarktung vom 16. Dezember eines Jahres bis 
zum 15. Dezember des nachsten Jahres sich prak-
tisch mit dem von uns berucksichtigten Kalender-. 
jah·r deckt und weil bei Wein die tatsachlichen 
Wirtschaftsjahre der Vermarktung unterschiedli-
che Zeitraume nach Landern und Sorten umfassen. 
Im lnteresse einer bestmoglichen Produktdefini-
tion wurde die Weinpreisstatistik auf die einschla-
NOUVELLE SERIE: PRIX DU VIN 
A partir du n° 1/1972 du present cahier, nous pu-
blierons mensuellement les prix a la production 
de vins representatifs pour l'Allemagne, la France, 
l'ltalie et le Luxembourg. Les caracteristiques de-
terminantes des prix relatives aux nouvelles series 
ont ete determinees par l'OSCE d'un commun ac-
cord avec les institutions nationales competentes. 
Dans le domaine du marche commun des vins, 
ii parait illusoire de vouloir rechercher une com-
parabilite spatiale rigoureuse des prix. Meme 
une comparaison dans le temps portant sur les 
differentes sortes de vin ne devrait etre entreprise 
qu'avec beaucoup de reserves, etant donne notam-
ment que les prix publies par mois sont a consi-
derer comme des moyennes, souvent ponderees 
de maniere peu scientifique ou meme non pon-
derees, se rapportant a un grand nombre de caves, 
dont les vins proviennent de differents terroirs 
d'une meme zone et parfois aussi de differentes 
annees de production et que de plus la qualite 
d'une meme sorte de vin peut subir d'aimee en 
annee, notamment en raison de facteurs climato-
logiques, des caracteres sensiblement differents. 
L'OSCE ne calcule pas pour les vins des moyennes 
de prix par campagne et celc:. pour deux raisons 
principales: d'un c6te, parce que la campagne de 
commercialisation determinee dans les reglements 
de la Commission debute le 16 decembre d'une 
annee pour finir le 15 decembre de l'annee sui-
vante et couvre ainsi, pr~tiquement, l'annee civile 
a laquelle les prix du vin publies par l'OSCE se re-
ferent et, d'un autre c6te, parce que les campagnes 
effectives de commercialisation du vin englobent 
des periodes variables selon les pays et les sortes 
devin. 
XI 
gigen Verordnungen der Kommission, insbeson-
dere auf die V.O. 816170, 817/70, 945170,1020170, 
1387170 und 1388170 ausgerichtet, auf denen die 
Abgrenzung zwischen Tafel- und Qualitatsweinen, 
die Bestimmung der Weinbauzonen, sowie die 
Klassifizierung der Weine nach Kategorien beru-
hen. Um dem zur Zeit verfugbaren Zahlenmaterial 
einzelner Lander Rechnung zu tragen, wurde in 
den Tabellen das letztgenannte Merkmal durch 
den Zusatz "entsprechend der" Kategorie .... etwas 
erweitert. Damit soll erreicht werden, daB einzelne 
Preisreihen, trotz etwaiger geringfUgiger Abwei-
chungen der Notierungen von der gemeinschaft-
lichen Definition der jeweiligen Kategorie, beruck-
sichtigt werden konnen. 
Grundsatzlich umfaBt die Statistik sowohl Tafel-
als auch Qualitatsweine. Bel den Oualitatsweinen 
wurden durchweg nur die gangigsten Sorten 
erfaBt. Fur Deutschland muBte jedoch vorlaufig 
auf Preise fUr Qualitatsweine verzichtet werden. 
Diese Lucke wird so bald wie moglich ausgefUllt 
werden. 
N.B.: Folgende in dieser Veroffentlichung ent-















Dans l'inter6t d'une definition des produits aussi 
harmonisee que possible, la statistique des prix 
du vin a ete axee sur les reglements de la Commis-
sion en la matiere et notamment sur les reglements 
816170, 817/70, 945170, 1020170, 1387170 et 13881 
70. C'est sur cette base que reposent la delimi· 
tation des vins de table et des vins de qualite, la 
determination des zones viticoles ainsi que la 
classification des vins en categories. Pour tenir 
compte du materiel statistique actuellement dispo-
nible dans certains pays, la caract6ristique citee 
en dernier lieu a ete elargie quelque peu par l'ad· 
jonction, dans les tableaux, du terme occorrespon-
dant fl la• categorie ... . De cette maniere nous 
voulons eviter qu'en raison de divergences mi· 
neures de certaines cotations par rapport fl la 
definition communautaire des categories, nous 
soyons eventuellement amenes fl exclure l'une ou 
l'autre serie de notre statistique. 
La statistique des prix du vin concerne, en prin· 
cipe, aussi bien les vins de table que les vins de 
qualite. Relevons que parmi ces derniers on n's 
retenu en general que les qualites les plus cou· 
rantes. L'Allemagne n'est pas en mesure, pour IE 
moment, de fournir des prix pour les vins de quali· 
te. Cette lacune sera comblee en temps utile. 
N.B.: Les produits soumis fl des .. montants corr 
pensatoires• et dont les prix sont donne 
dans cette publication sont: 
Cen~ales 
Vin 










Mit dem lnternatlonalen Wahrungsfonds verelnbarte Parltaten 
Parites declarees aupres du Fonds Monetalre International 
Stand am I Situation au 27.10.1969 
Geldeinheit/Unite monetaire 
Land/Pays 
100 OM = 100 FF= 100 Lire= 100 FI. = 100 FB/Flbg=, 
DEUTSCHLAND (BR) OM r> 100,000 65,8962 0,5856 101, 10497 7,3200 
FRANCE FF r> 151,7538 100,000 0,8887 153,43066 11,1084 
ITALIA Lire r> 17076,50 11252,77 100,000 17265,19 1250,00 
NEDERLAND FI. 
r> 
98,9071 65,1760 0,5792 100,000 7,2400 
DELGIQUE/BELGlt: 
LUXEMBOURG FB/Flbgr> 1366,120 900,221 8,000 1381,215 100,000 
N.B. Bel Paritats!nderungen wahrend eines Jahres wurden die Angaben fiir das betreffende Jahr mlt elnem pro rata temporls gewogenen Wechselkurs umgerechnet. 
Es sel an dieser Stelle an die bekannte Tatsache erlnnert, daB die Umrechnung auf eine gemelnsame Wihrungsbasls Ober Wechselkurse an slch sehr problematlsch lst, da 
dlese nlcht notwendlgerwelse (In der Tat nur sehr selten) das VerhAltnis der Blnnenkaufkralt der Wlhrungen wldersplegeln. Die Gegeniiberstellung von Angaben filr verschle-
dene Linder. die In elner gemelnsamen WAhrung ausgedriickt sind. glbt daher kelnen genauen (manchmal sogar nur elnen sehr groben) MaBstab filr die zwlschen den Lln-
dern bestehenden real en Nlveauunterschlede. Elne bessere VerglelchsmOgllchkeit lst erst dann gegeben, wenn liir die Umrechnung. KaufkraltparltAten zur Verliigung stehen. 
N.B. En cas de changement de parit6 au cours d'une ann6e, la conversion des donn6es A 616 ellectu6e pour l"ann6e en question en appliquant un taux de change pond6r6 •pro 
rata temporls•. 
II convtent de rappeler A cet endroit le lait blen connu que la conversion en une base mon6talre commune, au moyen des taux de change. constitue au fond une m6thode tr6s 
douteuse, parce qua ces taux ne r6116chlssent pas n6cessalrement (et en falt ne r6116chissent qu'exceptlonnellement) les rapports du pouvolr d'achat lnt6rleur des monnales. 
c·est pourquoi la confrontation de donn6es relatives A diff6rents pays et exprlm6es en une monnale commune ne peut done pas tire consld6r6e comme loumlssant une mesure 
pr6clse (parlols elle constitue m6me une mesure rudimentaire) des dlff6rences de nlveau exlstarit r6ellement entre les pays. Una mellleure comparablllt6 ne poumlttre at· 
telnte que lorsqu'on disposers. de parit6s de pouvolr d'achat. 
XIV 
1.imrechnungskurse aufgrund der mlt dem IWF verelnbarten Parltiten *) 
Zeitroum 
Period• 
Kurse 0g August 
Kurse 0g KJ 
Kurse 0g WJ 
Kurse 0g WJ 
Kurse 0g Marz 
Kurse 0g KJ 






















Kurse 0g November 1967 
Kurse 0g KJ 1967 
Kurse 0g WJ 1967/68 
1968 
11/8/1969 
Kurse 0g August 1969 
27/10/1969 
Kurse 0g Oktober 1969 
Kurse 0g KJ 1969 
Kurse 0g WJ 1969/70 
1970 
Kurse 0g Dezember 





Kurse 0g WJ 
Kurse 0g 






































































Frankreich: Der Eonfachheit halber wurden die Kurse nicht in .anciens francs· aus9edruckt. 
holio 









ltalien: Vor dem 30.3.1960 warder von der italienischen Nationalbank gemeldete Kurs 624.358 Lire fur einen US-Dollar. Aus prakti-
schen Grunaen wurde stets der Kurs 625 Lire !Ur 1 US·Dollar angewandt. 
Die Definition der Rechnungseinheit 1st insbesondere in den Verordnungen des Rates Nr. 129 (ABI vom 30.101962) und Nr. 653/68 
(ABI. L. 123 vom 31.5.1968) gegeben. - 1 RE 0.88867088" Feingold 
















































Nil. O\JWJ . Moyenne ponderee annee de campagne ju1llet-juin. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n·ont pas ete exprimes en anciens francs. 
Zeitraurn 
Periode 
Taux 0g aoDt 
Taux 0g KJ 
Taux 0g WJ 
Toux 0g WJ 
Taux 0g mors 
Taux 0g KJ 






















Taux 0g novembre 1967 
Taux 0g KJ 1967 
Taux 0g WJ 1967/68 
Toux 0g aoDt 
Taux 0g octobre 










Taux 0g decembre 1971 
Taux Og KJ 1971 
Taux 0g WJ 1971172 
Taux 0g depuis 21.12.1971 
ltalie: Avant le 30.3.1960 le cours declare par la Banque d"ltalie etait de 624,358 lires pour 1 dollar US, mais pour des raisons pra-
tiques on a toujours retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar. 
La def1n1tion de l"Un1te de compte a ete donnee en particulier par les reglements du Conseil numcros 129 (JO du 30.10.1962) et 





WEICHWEIZEN - BLE TENORE 






l o.nn111on du prodult ! 1 ~ ! H j 
~ 2. Handelsstulo und Frachtt1g1 .!I go~ ohne MWSI i?.., Stade do commorclallsatlon et point ' dolMalson ~ l ~~ lllWj 0KJ 
1971 36,35 36,89 
1. Durchschnittsqualitat, - DM 
deutsche StandardmaBe 1972 
.., 
2. ERZEUGERPREISE, lrel 02 I nl!.chste Verladestation 1971 RE 9,932 10,093 - UC ~ 1972 
Vonnonat 
Vorlndenulg In"" gogonuber ( mols p~nt 
V11111tlon on% psr ropport IU ( glelchom Vorjallmmonat 
mlmomolldol'IMM p-
1971 47,50 49,02 
1. Qualite moyenne, standard 
-
Fir 
de qualite lran~ais (decret 1972 
P.S. 75) 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 8,552 8,826 lranco organisme stockeur 
-
RE 
· e UC ... 1972 
( Vonnonat 
Vorlnderung ln%gogon0ber moll~ 
Variation.,% psr ropport 1U ( glelchom Vorjallmmonat 
mime moll de l'enn61 pt6c6donta 
1971 7 033 1 083 
1. Qualita media - Ut 
buona-mercantile 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 1971 ll,253 11,329 




Vllla!Jon., % psr rlPPOrl IU ( glelchom VorjahtesmOnat 
mime moil de l'enn61 lri<'dlnta 
1971 }6,10 34,90 
1. Doorsneekwalitelt - FI 
17 % vocht 1972 
2. TELERSPRIJZEN, 31 ! al boerderlj 1971 RE 9,972 9,649 i - UC 1972 
Vonnonal 
Vertndonlnoln%_.ober ( mollprK6dont 
VlllalJon., % I* ropport IU ( glelchom Vorjallr9lmonat 
mime moll de l'enn61 lri<'donta 
1971 499,8 4!11,6 
1. Qualite saine, loyale, - Fb 




Varlndonlngin%_.ober ( molo~ 
VlllalJon., % I* r1PPOr1 IU ( glelchom Vorjallr9lmonat 
-molodel'IMM~ 
1971 481,0 470 .o 
1. Qualite moyenne, - Flbg 
standard luxembourgeols 1972 




V11111tlon111% I* ropportlU ( ~ Vorjallr9lmonat 
- """"de"'"""' "*'6dontl 
J F .. 
37,51 }8,07 }8,28 
36,fD 37,05 
10,249 10,402 10,459 
10,461 10,589 
+ 1,3 • 1,2 
- 2,4 - 2,7 
49,87 50,1' 49,75 
51,63 51,50 51,93 
8,979 9,026 8,957 
9,296 9,272 9,350 
+ 0,6 - 0,3 • o.~ 
+ 3,5 + 2, 7 • 4,4 
7 237 7 }04 7 }46 
7 180 7 160 






37,55 37,25 l6,95 
}6,20 




510,5 510,8 501,2 
488,0 488,0 
10,210 10,216 10,024 
10,029 W,029 
+ 1,0 O,J 
- 4,4 - 4,5 
481,0 481,0 481,0 
470,0 410,0 470,0 
9,620 9,620 9,620 
9,659 9,659 9,659 
o,o 0,0 o,o 
- 2,3 - 2,3 -2,3 
N.B. DleBellagezum Heft 1-Relhoonthillllnedetall-~ungclorp-Merl<malo. 
Praise - Prix I 100 kg 
A .. J J 
l8,Z7 lS,27 lB,18 37,68 
10,456 10,456 10,432 10,295 
50,16 51,01 51,15 51,75 
9,0ll 9,184 9,209 9,}17 
7408 7 283 7 029 6 700 
11,853 11,65} 11,246 10,720 
37,25 
10,290 
49!,0 503,0 503,8 
-
9,960 10,060 10,076 
-
481,0 481,0 481,0 470,0 
9,620 9,620 9,620 9,400 
l.e IUflPl6ment IU cahier ri' 1de18 ..-- contlont 18 dacrlptlon cl6talll6o des~~ des prtx. 

















0 N D 
35,16 35,66 l6,n 
9,607 9,743 10,028 
49,79 50,88 51,}0 
8,'t>4 9,161 9,236 
6 906 1 045 1 048 
11,050 11,272 11,237 
35,00 35,50 35,40 
9,669 9,007 9,873 
472,8 479,4 483,0 
9,456 9,588 9, 753 
470,0 470.0 470,0 
















GERSTE - ORGE 
Erzeugerpreise - Prix ~ la production 

























\ ...... · \ ... 
.. .. 
1971 1972 




1. ProduktdellnltJon ~ j l !Mftnltlon du produtt ! I c Prelsa - Prix I 100 kg ·1 ~ 2. Handelsstu!1 und Fl1IClll!age 
.!! :!' ohneMWSt 3 Stade di commercialisation et point ~ l 2 .c dllMalson ~ fllWj 0KI J F .. A .. 
1971 32, 76 32, 74 33,60 33,64 33,61 33,50 33,"6 1. Futtergerste ,..._ DM 
Ourchschnittsqualitiit. 1972 33,08 H,44 deutsche StandardmaBe 02 1 2.ERZEUGERPREISE, frel 1971 RE 8,!151 8,957 9,180 9,191 9,183 9,m 9,1'2 I niichste Vertadestation - UC 1972 9,Wi 9,557 
( Vonnonat 
Vorinderullgll\'!C.gegenQber mob~ + 1,6 + ),1 
V-.. '!I.par ropporl OU ( gl8lchem Vorjlh......-
mime moll di rann6e ~ - 1,6 - 0,6 
1971 42,32 43,n 45,18 43,60 43,32 42,50 43,15 
1 Orge de mouture, ,___ Fir 
moyenne des qualitl!s 1972 50,41 50,21 49,92 
commerclalisl!es 11 
g 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 7,619 7,872 8,13' 7,850 7,800 7,652 7,769 
c franco organisms stockeur ,..._ RE ! UC ... 1972 9,076 9,0IO 8,~8 
( Vonnonat 
Verlndafung ln'!l.-Dber mola.,-.i + 2,5 - 0,4 - 0,6 
Varlallon., '!lo par rapport OU ( glelchem Vorjlh......-
m1memo11dlrann6e ~ 
+ 11,6 +15,2 - 15,2 
1971 6 204 6 178 6 516 6 420 6 420 6 475 6 475 
1. Orzo vestito 
-
Ut 
qualitfl media, 1972 6 217 6 179 
buona- mercantile 21 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1971 9,926 9,882 10,426 10,272 10,272 10,360 10,360 
.!! I.co partenza azienda RE j ,..._ UC 1972 9,848 9,788 
Vonnonat 
Vorlnclorung In '!1.-Qblr ( mola p-.i - 0,9 - 0,6 
v-.. '!l.parropportou ( glelchemVorjlh......-
mlmlmolsdll'llVl6e~ - •,6 - l,8 
1971 32,60 31, 10 33,80 33,45 32,90 32,25 
1. Ooorsneekwaliteit ,..._ FI 
17% vocht 1972 33,60 
2 TELERSPRIJZEN, 31 I 1971 9,006 8, 764 9,337 9,240 9,008 8,909 af boerderlj ,___ RE 1972 UC 9,538 
( Vonnonat 
Vorlnderung In '!1._.clber moll~ + l,!t I 
vorta11on .. '!l.parrappo<1ou ( gl8lchemV~ 
m1memo11c1or-~ - 0,6 
1971 "3,5 437,1 457,5 451,3 429,3 431,0 433,3 
1. Qualite salne, loyale, ,..._ Fb 
marchande - normes CEE 1972 461,2 '60,4 9 41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 8,870 8, 749 9,150 9,025 8,586 8,620 8,666 dl!part ferme ,___ RE 
i UC 9,479 9,462 1972 
i Vonnonat 
- 0,2 Vorlndonlng In '!I. gogonOber ( mola p-.i + 1,0 
Varlallon.,'!C.parrappo<tou ( glllchomV~ 
m1memo1adlr-~ + 0,8 • 2,0 
1971 422,0 420,0 422,0 422,0 422,0 422,0 422,0 
1. Qualite moyenne, - Flbg 
standard luxembourgeols 1972 420,0 420,0 420,0 
2' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j dl!part ferme 1971 RE 8,"o 8,I07 8,4'0 8,"o 8,4'0 8,"o 8,"o ! .._ UC 
.3 1972 8,632 8,632 8,632 
vonnonat V~ln'!C._.obor ( molapr-.t o,o o,o o,o 
V-on'!I. par'-' OU ( glolcholnVClljlluSDanll 
mlmlmoladll'-~ - 0,5 - 0,5 - 0,5 
N.B. DlellllllglzumHoll1--onlhlllolnedlmllllorle~clor~­
Llauppllmenlou-rf1 c1ora...-.Mr11ccn11on11a~~dls~--dlsprtx. 














A s 0 
31,51 31,41 31,69 
8,609 8,582 8,658 
42,93 43,69 "6,73 
7,729 7,866 8,413 
6 007 6 016 6 100 
9,611 9,626 9,7£0 
31,15 31,35 32,20 
8,605 8,660 8,8!15 
'19,0 423,5 440,9 
8,380 8,470 8,818 
420,0 420,0 420,0 


































HAFER - AVOINE 
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0.!lnJtlon du produh I i ! I n 2. lflncle!ssMt Und Frachttlga ' ohneMWSt ] j ' Stadt dt commardallsa!lon 11 point l it dtUvralscn :i: 5 ewJ 0l(j 




deutsche StandardmaBe 1972 
I 2. ERZEUGERPREISE, lrel 02 n!chste Verladestalion 19'11 RE 8,923 8,637 ....__ UC 1972 
( Vonnonat 
Vttlnderung ln%g9gCl!lbtr moll~ 
Vllla!IOn., % par r:ippo<t 111 ( gltldlem Vorjlluamonll 
m1memo11c1trannn~ 
1971 ,3,'7 39,'7 
....__ Fir 
1. Moyenne des quallt6s 1972 commerciali~es 11 
~ 12. PRIX A LA PRODUCTION 1971 RE 1,127 7,106 
~ . 
-
UC .. 19'12 
( Vonnonal 
Vtrlndtnmg In% gegenObor molo "**'8nt 
var1a11on .. %parn1Ppo<1111 ( gltlelllmV~ 
mime mo1ac1t r11111M pm:t-
1971 5 878 5 Bll 




2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 1971 9,,05 9,279 
.! I.co partenza azienda ....__ RE 
I UC 1972 
Varmonat· 
Vtrlncltrung In %gegen0bor ' mola p,._ 
Variation ., % par l'llPpo<l IU ( glllchlm VOljlllr9smOnat 
mtmemo1ac1trannn~ 




2 TELERSPRIJZEN, 31 I 1971 1,287 1, Til al boerderlj ....__ RE 19'12 UC 
( Varmonat 
Vtrlncltrung In% gegenQbtr moll ..-...i 
Varllllon., % par l'llPpo<l 111 ( gltlchem VorJlht9SmOllll 
mlmemo1ac1trannn..,.,.dtntt 
1971 '3',l li05,2 
1. Ouallt6 salne, loyale, 
-
Fb 
marchande - normes CEE 19'12 





} 1972 UC 
I ( Varmonat 
Vtrlncltrung In% gegenObor moll p-
Varta!lon., % par tlPPOfl Ill ( glalcllem VorjllltllmOnat 
m1memo11c1trannn~ 
1971 'D5,0 WJO,O 
1. Qualit6 moyenne, - Flbg 
standard luxembourgeols 1972 
I!' 2. PRIX A LA. PRODUCTION, 50 j 1971 8,100 8,~ d6part lerme RE ! - UC 
.3 1972 
( Varmonat 
v..-un; ln%gegonOber mo11 .,-
Varta!lon .. %par~IU ( ~Vorjah-
mime moll c1t r.,.,.. prtctc1tnte 
J F u 
33,12 32,99 32,76 
31,'7 31,69 
9,0,9 9,m 8,951 
8,9~ 9,057 
• 1,6 + 0,7 
• 5,0 • 3,, 
,5,91 ,3,7' '1,1, 
39,26 31,0lt 
8,266 7,175 7,'D? 
1,069 6,8'9 
• 0,, • 3,1 
.,n,5 • n,o 
5 982 5 977 6 005 
5 783 5 877 
9,571 9,563 9,608 
3,160 9,309 
• ,,6 + 1,6 
• 3,3 • 1,7 
30,30 29,35 21,~ 
29,50 




"9,2 "2,5 '15,7 
388,1 311,5 
1,983 1,150 1,31' 
7,976 7,8'1 
• 0,, • 1,7 
• 13,6 • U,8 
'05,0 '05,0 ,05,0 
IOO,O ~.o 'oo,o 
1,100 1,100 1,100 
8,221 8,221 8,221 
o,o 0,0 o,o 
• 1,2 • 1,2 • 1,2 
N.B. Dia Bollagezum Heft 1 d-Roll'letnlhlllllne~-~ung c1ar....-mmtnc1tn-
Prelse - Prix I 100 kg 
A u J J 
32,63 32,,2 32,18 31,85 
1,915 8,158 e,192 8,702 
'1,08 ,l,'8 ,1,07 'D,15 
7,396 7,'68 7,39' 7,229 
5 927 6 081 5 'DB 5 513 
9,'83 9,730 8,65} e,121 
21,35 . . 
7,131 . . . 
'17,0 '21,7 '11,5 'Dl,O 
8,3'0 1,,3' 1,230 1,020 
'05,0 ,05,0 'DS,O ,00,0 
1,100 1,100 8,100 8,000 
Le IUPPltmtnt IU cahler rt' 1 dt la prjsontt *"' contltnt la dtscrlPllOll -llM dis Cltldtrlsllqua d6Wmllllnt9I dis pita. 
ouenannac11Weil lllhe letztt Selle - Sources volr deml6re page. 
A I 0 
29,n 29,70 29,90 
8,117 e,115 1,169 
37,71 36,66 36,17 
6,789 6,600 6,638 
5 59' 5 613 5627 
1,950 1,931 9,003 
26,65 26,60 28,20 
7,362 7,3'8 1,1!1) 
385,0 369,6 376,7 
7,700 7,392 7,53' 
'oo,o ,00,0 ,00,0 























Deflnlllon du produH 
2. Handelss!ufo und FrachUage ~ Stadt de commtrclallsation et point dellvralson 
1. Moyenne des qualites 
commercialisees 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 















Vorlnderung In '!lo gogonOber mola P-•nt 
~ .~ 
H 







Variation en '!lo par~ au ( glelchem Vorjlhramonat 
mime mola de l'IMM prj-nlt 
1971 8 314 
1. Oualita media, - lit 
buona-mercantile 1972 
21 
2. PRE2ZI ALLA PRODUZIONE, 1971 13,302 
.!! I.co partenza azlenda RE 
J - UC 1972 
,v-
Vorlnderung In '!lo -Ober molo fl'K*ltnt 
Variation tn '!lo par ,_rt au ( glelchem Vorjlhramonat 
mlmemoladel'IMM~ 
0Kj J F .. 
78,67 75,14 75,51 75,95 
81,99 79, 78 80,40 
H,1~ 13,529 13,595 13,674 
H,762 H,364 14,476 
+ 4,4 
- 2, 7 + 0,8 
+ 9, 1 + 5,6 + 5,9 
8 194 8 528 8 575 8 594 
i 085 8 025 
13, 106 13,645 13, 720 13,750 
12,807 12,71l 
+ 0,9 - 0,7 
- 5,2 - 6,4 
N.B. Die Bellago zum Hell 1 dltatr Reihe tnthlll line dlltllli.te Dltllellung dot p-mmenden Mtrtunalo. 
Preise - Prix I 100 kg 
A .. J J 
76,14 78,U 73,89 80,26 
13,709 14,117 13,303 14,450 
8 711 8 816 7 998 7 766 
13,938 14,106 12,797 12,426 
Le auppltmtnl au Clhltr n" 1 de la pRstnlt s6rte contltn1 la dncrlpllon d6talllM des caroct6rtatlq1* d61tnnlnantaa des prfx. 









0 N D 
78,35 76,39 78,52 
14,106 13,754 H,137 
7 460 1 972 8 016 
11,936 12, 755 12, 780 
9 
MAIS - MAIS 
Erzeugerpreise - Prix ll la production 
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MAIS 
GRANO TURCO 
1. Produ~ I ., I! E- D6ftnltlon du produtt J I h Preise - Prix I 100 kg ... ! 2. HandelsstulaundFrachtlage . :!'~ ohneMWSI Stade de commetclallsallon ot point .! 2. de llYraJson ~ ~ i~ fllWj 0KI J F M A M J J 
1971 ,,,00 ,3,,9 





1. Moyenne des qualites 1972 ",82 '5,25 'S,89. 
commercialisees 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 7,7,2 7,830 7,810 7,818 7,778 7,872 7,98, 8,l'l't 8,,95 tranco organisme stockeur RE 
e -
.. 1972 UC 8,262 8,0lO 8,m 
Vorlnderung In '!lo gegonOber 
,v.....-
moiap- + l, 7 + 1,0 • 1,, 
Vartallon on '!lo par roppo<t au ( gletchem VorjlhrasmoMl 
+ 3,3 + ,,2 • 6,2 
mtmomo1adoronn6o ~ 
1971 5 90' 5 791 5 8'7 5 8,9 5 809 5 76, 5 750 5 822 5 885 
-
Ut 
1. •lbrido• e .nostrano• 1972 5 971 5 80, 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azienda 1971 RE 9,,"6 91263 9,:ll9 9,'42 9,29't 9,221 9,200 9,315 9,,16 
.! 
J - UC 1972 9,,58 9,192 
,v.....-
v..-..ng1n'!l.-Oblr moiap- • I,, - 2,8 
Varllllon on '!lo par'-' au ( glolchom v..,,.,,,_ 
mime mob do l'onn6o pr-.ia • 2,, - o,6 
N.B. Dlelllllagozumltoll 1-Rolhoonthlllolnodota11Der18~ungderp---
La aupplimont au Clhls If' 1dola~16rfa c:onllanl ta~ -116e des~ ... _. .,,11"""'1llia"'dliS .. des prtx. 
Quellenverzelchnl• slehe letzte Selle - Scurces volr demltre page. 
A s 0 
"6,18 ,,,7, ,2,88 
8,'1, 7,875 7,720 
5 86, 5 616 5 518 








5 767 5 892 
9,227 9,39' 
11 
REIS - RIZ 
Erzeugerprelse - Prix a la production 
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! Dtftnlllon du produH f j ·~ ! .5 -I! I ] 2. Handelsstu11 und FrachUeg• go ~ ohne MWSt ~ Stade di comman:lallsation 11 point ' 2 .. ~ ~ "' -d• llvralson ~ ;§ 0Wj 0Kj 
1971 66,81 67,61 
1. •Rond•, moyenne des ..___ Fir 
qualites commercialisees 1972 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
' 
tranco organisme stockeur 1971 12,029 12, 173 RE 
I! 
.___ 
IL 1972 UC 
( Vormonat 
Verlndlrung In"" gegonuber mola p-nt 
Vllllatlon on '!I. per r_.i 111 ~ glelchem VO<)ahramonat 
mime molade rannn prtc6donta 
1971 7 979 8142 
-
Ut 
1. •Comune• 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
~ I.co partenza azlenda 1971 RE 12,766 13,023 
I - UC 1972 
Verlndorung In '!I. _Ober 
( Vormonat 
molap-
Variation on '!I. per r_.i 111 ( glelchlm VO<)ahramonat 
m1me mo1a de rannn .,,-1a 
Praise - Prix I 100 kg 
J F M A M J J 
66,80 66,80 68,06 66,80 66,80 66,80 67,66 
68,96 68,91 76,02 
12,027 12,027 12,254 12,027 12,027 12,027 12,182 
12,416 12,«17 U,687 
+ 3,4 • 0, 1 • 10,l 
+ 3,2 + 3,2 • 11,7 
7 7'TJ 7 792 7 822 a on 82~ 8~ 8 617 
B 087 8 458 
12,472 12.~7 12,515 12,917 U,171 U,606 13,787 
11,RlO ll,393 
- ~.l • 4,6 
+ 3,? • 8,5 
N.B. Dl1 llelllige zum Holl 1 d'--tnlhlll linl detalllt.w o.-nung der p-mmendon u.!unale. 
LI ouppltmont IU cahltr rf' 1 de la~ Mr11 conUont la description d6talllM des~ d6tannlnantoa des prlx. 
Ouellenverzelchnls slehe tetzte Seite - Sources volr deml6ra page. 
A s 0 
67,76 67,7, 67,76 
12,200 12,ZOll 1',200 
8 771 7 757 7 717 
. 







7 990 8 092 
12,784 12, !Ill 
13 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 





























OOlnltlon du produtt I h ! cs 1 '! I 2. Hlndelsstul9 Und Frachlllge ' :q ohneMWSt ~ .I Stade do commerclallsltlon ot point ' ~! dollmlson ~ ~ ~ :§ """I 0Kj 





] 2. GROSSHANDELSABGABE- 05 PREISE, 1971 10,877 11,on 
J Paritiit Dortmund - RE UC 1972 
Vorlndorung In"' ~bor 
( Vonnonat 
mo11..-m 
Vartallon on"' par'-' 111 (glelchemVOf)ahresmonat 
mtmemobdorann6e~ 
1971 5l,95 55,26 
1. Qualitll moyenne, standard 
-
Fir 
de qualitll fran~als 1972 (dllcret P.S. 75) 11 




... UC 1972 
Vonnonat 
Vttlndonlngln.,,gegonllb9r ( mobp-
Variation on.,, par l'IPPOfl 111 ( glelchem VOf)ah-.t 
mtme molldorann6e ~ 
1971 7 021 1 099 
1. Nazlonale, buono mercantile. 
-
LH 
Kg 11ne, 1972 
corpl estranei 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1971 11,23' 11,355 
.I base Milano 
-
RE 
1! UC 1972 
Vonnonat 
Vorlndorung In"' _.c)bor ( mo11,,-
Vartallon on"' par t_.i 111 ( glelchem VOl)ah-.t 
mtmemo11dorann6e ~ 
1. Voor broodbloem, 1971 lB,,o 37, 75 
16 % vocht, 75 Kg/hi, 
..,___ FI 
EEG·Kwaliteit 1972 
2. GROOTHANDELSVER· 31 I KOOPPRIJZEN, 1971 RE 10,607 10,m ..,___ franco Fabriek UC 1972 
Vonnonat 
Vorlndorung In "'_.clbor ( moll,,-
Vartallon on"' par'-' 111 ( ~ VOf)ah,_,.,,,. 
mtme mobdo r-.,....._ 
1971 5l2,3 515,~ 
1. Saine, loyale, marchande, - Fb 
normes CEE 1972 ~ 41 l 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1971 10,6'6 10,316 dllpart nllgoce RE 
-l 1972 UC 
l Vonnonat 
Vorlndorungln.,,_.c)bor ( mo11,,-




i RE I - UC 
v...-ung1n.,,~ ( ;:.:;;;._ 
Vartallon '""'1*'-'MI ( gloichom V.,,__ 
mtmemobdor-...-
J F II 
,1,10 ,l,lO 'D,79 
39,211 39,fli ,o,oo 
11,2'0 11,28, 11,1,5 
11,2114 11,332 11,,,2 




5',l2 5',58 5',20 
57,35 57,22 57,65 
9,780 9,827 9,758 
10,326 10,Jl2 10,lSO 
• 0,6 - 0,2 + 0,8 
• 5,6 • 4,8 + 6,, 
7 200 7l19 7ll5 
1 318 7 150 
11,520 11,710 11,7'6 
11,592 11,326 
• 3,7 - 2,l 
• 1,6 - 2,3 
l9,10 lB,50 lB,15 
37,'Zi 37,85 
10,801 10,635 10,5l9 
10, 773 10,74' 
+ I, 1 - 0,3 
- 2,9 - 1, 1 
535,5 5l5,8 526,2 
513,0 479,1 
10,710 10,716 10,52' 
10,5'3 9,S'6 
• 1,0 • 6,6 
- 4,2 • 10,6 
N.B. Dlellollogozumltoft1--llllhlltolno~.,._ungdorp-.nmendon-
Prelse - Prix I 100 kg 
A II J J 
lill,50 ,0,88 '1,26 ,1,50 
11,066 11,169 11,m 11,m 
5',61 55,'6 55,60 56,20 
9,8l2 9,'Jl5 10,010 10,118 
7l50 7 256 7J'2 6 719 
11,760 11,610 11,,27 JO, lSO 
lB,75 lB,80 39,80 '6,50 
10,70, 10,718 10,99' 10,0Bl 
52l,O 528,0 528,9 
10,'60 10,560 10,578 
Lo ouppltmonl .. - rf' 1 do la..--- contllnt .. ~lion dMllD6o dos~ --prlx. 















0 N D 
l?,60 lB,,o lS,60 
10,m 10,,91 10,m 
55,51 56,60 57,02 
9,99' 10,190 ~0,266 
6 'Zi6 7 050 JOrD 
11,llO 11,280 11,156 
l7,00 37,35 37,JI 
10,221 10,318 10.~3 
501,0 505,0 508,0 
10,020 10,100 10,158 
15 
GERSTE - ORGE 
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l 0.flnlllon du produh I ii ! J 2. Handebstvle und FrachU1ge . ~~ ohne MWSt ! .! Slide do commatelallsatlon ot point ~ l ~~ do llvraJson it 5 0WJ 0Kj 




Qualititen unterschledllch 1972 
] 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1971 RE 9,992 10,084 
J Parltaten varllerend - UC 1972 
V-.t 
Verlnderung In% gegenQber ( moll p-.it 
Varlalfon on% par -rt eu ( glllchem Vorjallresmonat 
mlmemolldorann6olp-
1971 47,26 \'. 79 
1. Orge de mouture, ,___ Fir 
moyenne des qualitt!s 1972 
commerclallst!es 11 
I 2. PRIX DE GROS, 1971 8,509 8,m dt!part organlsme stockeur - RE 
... 1972 UC 
v-.i 
Verlnderung In% gegenuber ( molsp-.it 
Variation en% par l'IPporl eu ( gltlchem Vorjallresmonat 




I ,__ UC 
(V-.t 
v.-ung1n%-Ober mollp-t 
Vartatlonen%par-rteu ( glllchomVorjall-.t 
mime moll do l'ann6ol p-ente 
1971 33,80 33, 75 
1. Zomergerst (lnlands), 
-
R doorsneekwallteit, 1972 65166 Kg/hi 
31 
I 2.GROOTHANDELS- 1971 9,337 9,331 VERKOOPPRIJZEN, - RE boordvrlj Rotterdam 1972 UC 
v-.i Vttlndorllngin%~bet (moll..-
Vartatlon en% par !'IPporl eu ( glllchom Vorjallresmonat 
mime moll do r..,,.. prtc6dente 
1971 475,5 ,61,1 




I marchande, normes CEE 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1971 1RE 9,510 9,229 . dt!part nt!goce 
-I ~972 UC 'V-.1 Vorlndonlngln%-Qbet mo1 ...-.i 
Vlfllllonen%por!'IPporleu ( glllchomV~ 
mtmomo1sdor..,,..~1e 
971 516,7 529,0 
-
Rbg 
1. Deuxlilme qualitt! ~972 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 dt!part nt!goce 971 10,334 10,589 
J - RE 972 UC ( .~ .. ~-
v~ "'"'-"'* "'°"""""'""' Yartatlonen%por'-'ai ( glelct.nV...,.,,_ 
mtmemo1ac1or.,..lri<*lonta 
J F M 
37,05 36,90 36,80 
38,20 38,JO 39,10 
10,m 10,082 10,055 
10,918 10,9,6 11,175 
+ 3,0 + 0,3 + 2,1 
+ 3,1 + 3,8 • 6,3 
49,52 47,~ 46,66 
55,46 55,26 54,97 
8,916 8,631 8,401 
3,985 9,949 9,897 
+ 2,3 
- 0,4 - 0,5 
+ 12,C + 15,3 + l',8 
34,70 33,95 33,55 
35,95 36,20 
9,586 9,378 9,268 
10,205 10,276 
• 3,2 + 0, 7 
+ 3,6 + 6,6 
482,5 476,3 454,3 
487,0 484,1 
9,650 9,526 9,086 
10,009 9,~9 
+ 1,0 - 0,6 
+ 0,9 • 1,6 
514,3 514,3 528,6 
10,286 10,286 10,572 
H.B. Diel!eli9zum Holl 1 ~Relholnllllltolne-~ungclerp-Mor1<male. 
Prelsa - Prix I 100 kg 
A M J J 
36,59 36,65 36,93 37,04 
9,997 10,0H 10,090 10,120 
46,84 47,49 47,73 47,45 
8,433 8,550 8,593 8,543 
33,75 34,25 33,75 32,75 
9,323 9,461 9,323 9,oi.1 
455,0 458,3 451,7 434,4 
9,100 9,166 9,034 8,688 
528,6 528,6 528,6 528,6 
10,572 10,572 10,572 10,572 
Le suppllmont .. - rt' 1 ell la ...-- - contlant la ....,_,lion -ll6e da caract6ttallque d6termlnantel da prtx. 
Quollenverzefchnls alehe lotzte Sette - Sources volr demltr11 page. 
A s 0 
36,40 35,90 36,85 
9,~5 9,809 10,068 
47,911 48,74 51,78 
8,639 8,775 9,323 
31,85 32,50 33,80 
8,7911 8,978 9,337 
439,6 441,5 476,0 
8,792 8,830 9,520 
542,9 542,9 542,9 








9,825 9, 76' 
35, 10 34,85 
9,696 9, 720 
482,0 482, 1 
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DellnJllon du prodult J I! ! . 2. ttandllsatuf9unc1Fradlllage . ohneMWSt ] • . Slide do commen:talJsatl 11 point J l di llVl'lfDI :i: 3 lilWI 0Kj 
1971 35,09 33,89 
1. Auslandsfutterhafer, ,....._ OM 
Qualit!ten unterschiedllch 1972 
I 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1971 RE 9,587 9,272 Parltilten varllerend ,....._.. 1972 UC 
Vonnonat 
Vlrlndlruog 111.'llo gegenQber ( moll pr6*lnt 
Vlllallon en 'llo Pit i.ppon IU t Gl*liemV~ 
1111me mo11c11r1111Ma  
1971 ,5,7' '3,9' 
-
Fir 
1. Moyenne des qualites 1972 
commerclallsees 11 
I 2. PRIX DE GROS 1971 8,235 7,911 RE -
... 1972 UC 
( Yormonal 
Vll'lnd8run01n'llo~ mclsp-
Vlllellon., 'llo por rapport 1U ( gtelcllem Vorjlhrwsmonat 
mtmo moll do l"llllMa prtc6d1n111 
1971 6 01,3 6 192 
1. Avena nazlonale. 
-
Ut 
51153 kg, umidita 15 %, 1972 
lmpurita3% 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1971 9,669 9 !I)' I base Milano - RE 1972 UC 
Yonnonat 
Vorlndelung ln'llo ~ ( moll """6dent 
Var1atlon.,'llopot~IU ( glelclllmVorjllnsmonat 
mtmomoladol"...-prtc6clenlll 
1. lnlandshaver, 1971 30,9J 29,75 
doorsneekwaliteit. 
,....._ FI 
50/51 Kg/hi, 17 % vocht 1972 
2. GROOTHANDELS· 31 j 1971 8,536 8,225 VERKOOPPRIJZEN, ,....._ RE boordvrlj Rotterdam 1972 UC 
' Vormonat Vorlnderung ln'llo ;e;enOber mola p.-it 
Varlallon., 'llo pot rapport IU ( gllllc:llem VO<jtlnlmonll 
"""" mo11 do ronn6o pt6c6denlll 
1971 "65,8 '31,5 
1. Saine. loyale, marchande. 
.....__ Fb 
normes CEE 1972 
9 41 .. 2 PRIX DE GROS DE VENTE, ;I depart negoce 1971 9,316 8,637 
.....__ RE 
I 1972 UC ( Vonnanat 
Vorlndorung ln'llo _.abet moll ..-m 
Var1atlon., 'llo pot rapport IU ( glolchem Yorjalnamonat 
mtmo molacll l"IM6o prtc»dlnlll 
1971 50},6 m,3 
....__ Flbg 
1. Deuxieme qualite 1972 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 depart negoce 1971 RE 10,072 10,29' I - UC 
.3 1972 
vormonat 
Vr.lnclonmgln'llogogenQber ( mollp.-nt 
Varlallon _,'II. por rapport ou t glelclllm Vorjlhrwsmonat 
"""" mcls de l"IM6o prtQdlnlll 
J F M 
36,15 35,10 Y,,69 
35,00 35,10 35,30 
9,877 9,590 9,,78 
10,003 10,032 10,089 
. "' 
• 0,3 + 0,6 
• 3,2 0,0 + 1,8 
'8,95 '6,~ "·18 
'3,75 l,2,53 
8,813 8,,22 7,95' 
7,877 7,65? 
+ 0,3 - 2,8 
-10,6 - 9,1 
6 175 6 250 6 250 
- -




31,70 29,70 30,15 
31,20 31,00 
8,757 8,2oi, B,329 
8,857 8,1110 
t 1,1 • 0,6 
- 1,6 
t '·' 
m,2 1,67,2 ,,,,0,7 
m,o l,05,1 
9,1,si, 9,,,,,, 8,m 
8,'88 B,326 
t 0,2 - 1,9 
-12,9 - 13,3 
-
501,,9 500,0 509,5 
10,096 10,000 10,190 
N.B. Dlo Bellagezum Holt 1-Rllhl llllhlll-dolllllllerlll DaMellung dlr prelsbesllmmendln Morlunalo. 
Preiss - Prix I 100 kg 
A M J J 
Y.,08 33,70 33,72 33,8, 
9,311 9,208 9,zn · 9,2"6 
,,,,12 ,,,,52 
"·11 ,3,19 
7.9"' 8,016 7,9'2 7,776 
6 250 6 250 6 250 . 
10,000 10,000 10,000 
-
30,20 29,i,5 28,75 29,15 
8,3"3 8,135 7,9"2 8,052 
m,1 1,"6,7 '35,8 '25,6 
8,8}1, 8,93" 8,716 B,512 
509,5 509,5 509,5 509,5 
10,190 10,190 10,190 10,190 
LI .....,...mont 1U cahler rr" 1 do la sn-111 Mrla con1lenl la description C1611111lh dis caract6rlallques d6tennlnanles dis Prix. 
Ouenenverzelchnla alehe letzte Sette - sources volr demlere page. 
A 8 0 
33,65 32,65 33,80 
9,19' 8,921 9,235 
,2,20 U,15 U,36 
7,598 7,,09 7,"7 
6 100 6 100 6 100 
9,760 9,"lbO 9,%0 
28,15 28,25 29,80 
7,776 7,Boi, 8,232 
'25,0 39",0 '05,2 
8,500 7,BBO 8,101, 
523,B 523,8 523,8 




















1. Pradul<ldeftnltlon "' ! 
f IMllnlUOn c1u proclult I I li Prelse - Prix I 100 Kg 2. Hanclelsstull und Fracllllage . ohneMWSt ! ~ . Sl&d1 di comman:l&lisalion 11 point 1 l i!i di liYraJson a c ewi 0Kj J F .. A .. :i:::o 




Oualitlten unterschledllch 19'/Z 35,15 38,JO 35,70 
I 2. GROSSHANDELS- 05 ... :···· ABGAllEPREISE, 19'/l RE 10,Z"/6 10,317 10,533 10,560 10,2}2 10,309 10,"6' Parlt!ten varlierend - UC 19'/Z 10,046 10,9" 10,20} ( ..... M,._ 
YorlncllrunO In '!lo gogenQblt moll prtc6dlnt • 5,6 • D,, • 6,8 
-"'""par rapport Ill ( atlldSIVOilll•--
-mo11c111r""*"' -
• 8,8 .1,, • ,,7 
19'11 "6,88 '8,03 ,7,01 ,7,05 "6,83 ,7,35 ,7,9'1 
1. Moyenne des qualitbs 
-
Fir 
commercialls6es 19'/Z ,9,'6 ,9,89 50,5} 
2. PRIX DE GROS, 
11 
I 19'11 a,"o 8,6'8 i.~ 1,m ,,,}l t,525 t,637 dl!part organlsme stockeur 
-
RE 
.. 19'12 UC 8,9l5 8,982 9,098 
( Yormonll 
YorlncllrunO In '!lo~ moll prtctcllllt • 1,5 • 0,9 • I,} 
Vartauon111'!1.parrappoit111 ( ;lllC!mn~ 
memomo11111r'"'*sn- • 5,2 • 6,0 • 7,9 
19'/l 5 93Z 5 859 6 OZ5 6 0}1 5 935 5 875 5 900 
1. Nazlonale comune, 
-
Lit 
giallo/colorito, 19'/Z 6 018 5 '1>9 
umlditi 15 %, lmpurlti 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 19'11 RE 9,,91 9,Jn . 9,6'0 9,650 9,,<X> 9,,00 9,"o ~ base Milano I - UC 19'12 9,533 9,,55 
Yormonll 
• 0,8 
Vlrlndlnlng ln'!l.-'1blr ( moll P-.. • 4,8 
Vartauon 111'!lopar._.i111 ( Qleldlem \lorllllf8llllO 
m1m1 mo11111 r.,,.,.. pnc6clln!e • 0,1 • 1,0 




maalmals 19'/Z 34, lO 3,,!il 
Ill/IV 31 
I 2. GROOTHANDELS- 19'/l RE 9,709 t.nz 9,6'1 9,586 9,779 9,862 9,9'5 VERKOOPPRLIZEN -197Z UC 9,850 9,!il7 
VltlndlrunO In '!lo gegenQller ( =--prtc6dlnt • 2,2 • 0,6 
v.-111'!1.parrappor1a1 ( ~~ 
m1memo11111r..,....., - • 0,6 • 0,6 
1971 5Z2,7 522,9 517,7 5ZZ18 5Z6,6 535,} 536,9 
-
Fb 
1. Mars US-YC Ill 1972 52',a 527,, m,1 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE 70 19'/l 10,,5' 10,,6S 10,}5' 10,,56 10,5}2 10,706 10,738 
-
RE 
I 1972 UC 10,766 10,8}9 10,956 ( Vonnonat 
V1tlndltungln'!I.~ moll~ • o,, • 0,5 • 1,1 
Vllllllon111'!1.par._i111 ( ~V~ 
-mo11111rlnn6I~ • I,, + o,9 • 1,2 
19'11 5'7,5 m,9 561,9 566,7 521,6 528,6 528,6 
-
Flbg 
1. Mais US-YC-111 19'/Z 
f 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 d6part n6goce 19'/l 10,950 10,m ll,2l8 11,}~ 10,572 10,572 10,572 RE - UC 3 1972 
Yonnonal 
Vr.tndlNn01n'!l.-'1blr ( lllOllP-.. 
Vatil!IOnM'!l.Pl<rappoltlll ( ~V~ 
memomo11111r.,,,,..-. 
N.B. Dlllloilagezumltllll _____ ~ungcllr~-
Le eupplt- Ill - .. 1 ... ...- - c:onDlnl la dllcltpllOn dMllllM -car-.uci-~ --















A • 0 
}7,35 37,80 J6,80 
10,205 10,1Z8 10,055 
50,BZ "8,38 '7.52 
9,150 1,711 1,556 
6 125 5 '"6 5 531 
9,BOO 8,m 8,850 
3',50 15,50 34, lll 
9,5}0 9,107 9,58(, 
507,5 50',9 51,,9 
10,150 10,098 10,298 
552,, 552,, 552,4 









5 615 5 7'5 








PATATE USO ALIMENTARE 
l 
1. Procluktdellnltlon 
O.flnlUon du proclull J :h 
.J u ' 2. Handalsstufe und FrlCllllage ohneMWSt ] • Slade de commercJallullon 11 polnl ' i!! 
clallvralson ! l ic ii::> 0W) OKI 
1971 11, 92 9,33 
1. Gelbllelschlge, lange und - DM 
runde, festkochende Sorten 1972 
I 2. ERZEUOERPREISE, 03 1971 3.256 2,553 fret Verladestallon RE - UC 1972 
('"""-
'VWlndlnlnQ ln,. . Qllllllllla mcll Pl'6cedlnl 
Yal1llllOll Ill .. Plf nppclt IU ( ..---Yar)lhl-ml 
mlmlmollclahnr*~ 
1971 38,68 '2~.iJ 
1. Blntje norme 1, - Fir 
::t:40mm 1972 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I 1971 6,96, 5,281 d6part M.l.N. Rungls RE -
... 1972 UC 
( Yonnonll 
Verlndltungln-.~ molap'**llnl 
Vartatlon 111 .. Pll' rappoit au ( glelcllllll VorjlMsmonal 
m1m1mo11c11rlM6e P*'dento 
1971 }628 3 201 
-
Ut 
1. Comunl, tonde. e lunghe 1972 
2. PREZZI ALLA PROOUZJONE, 21 
I.co partenza azlenda 1971 RE 5,805 5,120 .. 
I - UC 1972 
Yonnonll v..-ung1n-.~ ( mola..-nl 
Varlallon 111-. par rlPPOft au f &lelehlm VOl)lhrllmonll 
mememo1ac11r..,.,.. ~ 
1971 9,52 8.'3 
1. Blntje ::1: 35 mm 
-
FI 
2. GROOTHANOELS- 1972 
VERKOOPPRIJZEN 30 
I (BeursprijZen), 1971 RE 2,630 2,3'7 al bedriJI -1972 UC 
YerlncllrunUln-.glgellQber ( ~ 
v..-111-..,.nppon .. ( ~ 
mlmlmobcllrlM6enn'*"'-
1971 m,2 92,59 
-
Fb 
1. Bintje et autres vari6~s 1972 
I mofns lmportantes <41 2. PRIX A LA PRODUCTION 1971 2,66, 1,853 
' lranco march6 
-
RE 
I 1972 UC Yonnonll 
Vorlndlnlnllln .. -'lber ( mcllp-
Vltllllon 111-. Plf llPPOft au ( 8lllchem vorimr-
mime mo11 c1o r..,.,.. P*6dlntl 






2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 lranco cave du 




Vl'lndlnlnll ln .. goglllQber ( lllOllp'**llnl 
Yllllllan 10 .. Plf npport au ( IPtlCl.n .,.,.._ 
men.mo11c1or.,,... P**loni. 
J f M 
10,03 8,88 8,42 
11,n 




30,50 25,50 25,50 
17,50 18,00 18,00 
5,,91 ,,591 ,,591 
3,151 3,ZH 3,m 
0,0 • 2,9 o,o 
-42,6 • 29,4 • 29,, 
3nz 3718 3'60 
3006 2 250 
6,035 5,9't9 5,5:l6 
,,762 3,561 
• J,l • 25,2 
• 20,l • l9,5 
9,9' 8,38 8,85 
2,7"6 2,ll5 2,"5 
113,l 92,50 108,9 
91,25 90,S 
2,262 1,850 2,178 
1,875 1,862 
• 6,6 • 0,7 
• 19,3 • 2,1 
. . . 
. . 




H.B. DilllellagozumHell I dlaorllolhoenlhllllinl~UeneDltlllllunu cllrprwtsblSUmmenden Motlunlla. 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAARDAPPELEN 
Preiss ·- Prtx I 100 Kg 
sans TVA 
A M J J A s 0 N D 
8,23 7,98 7,91 9,17 9,18 9,59 10,66 10,89 11,07 
2,2" . 2,ltll 2,158 2,505 2,508 2,620 2,912 2,975 3,073 
27,50 90,00 57,20 29,00 18,00 17,00 17,00 17,50 17,50 
,,951 16,203 10,299 5,m 3,m 3,061 3,061 5,151 3, 151 
3517 2 725 2 700 zm 2 870 2 975 3 1'3 30;, 3 UlU 
5,627 ,,360 ,,320 ,,533 ,,592 ,,760 5,lli:9 ,,83D '· 799 
9,63 7,13 6,75 . . 8,51 9,lO 8,l7 8,00 
2,660 1,970 1,865 . . 2,lSI 2,569 2,ll2 2,231 
85,6 8911 87,1 9',l 77,8 90,0 92,9 93,9 85,6 
1,712 1,788 1,742 1,886 1,556 1,800 1,858 1,878 1, 728 
. . . . . 280 280 280 . 
. . . . . 5,600 5,600 5,600 . 
Lo auppltment ... Clhllr ii' I di i.~ - contlent la dosCripllOn cMta!llM da ~--dos prJx: 
Quellenveruldlnll alone letzle Slll1o - Sources volr dami6ro pago. 
21 
TAFELWEINE 
VINO DA PASTO 
·-~ Dtllnillon du proclull 
DEUTSCH LAND 
J H Preise - Prix I hi I ! I. lllndlllllul9 und Fl8Chllage . H auuchlleBllch lndirekte Steuem • I . S-cll-llpoinl I~ clllhralloft l faWJ I eiq I ' I F I .. I A I .. I ' I ' I 
Kat. R Ill - cat. R Ill • 
1. Rhelnplalz (rot) 19TI t 6',5, 57,00 56,00 55,00 55,00 6',00 lili,00 65,00 
,._ DU 
2. FaBwelna ab Winzerkeller 1912 
an GroBhandel - ohne FaB 07 





,·~ v..-ung 1n., lllSllftllblr mc111 l"tetcllnl 
v..-.... .,.,_.., (glllci-VOijld•-111 
-mo11c11r-~ 
1. Rhatnhesaen (rot) 19n 69,51 62,50 '1,25 61,00 58,00 Bl,00 '1,25 '3,92 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 





Vortndl<ung lft'!lo~ ( moilp-nt 
Vlllallon .... PI<""""" IU ( glelc:hem Vorjahramonal 
mime mollda l'IMN pttctdtonta 
Kat. A II - cat. A II • 
1. Rhelnplalz (weiB) 19n 15,62 6',16 ro,oo 55,00 BJ,00 66,67 67,50 68,33 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne F aB 07 






Vor-...Ulft'!lo_.ubot ' moio.,_ 
varta11on.,.,P1<'-'., ( ~v~ 
m1memo11c11r.,.. .,,_onta 
1. Rhelnhassen (weiB) 19n 11,!fi 69,00 l0,00 67,33 65,00 66,00 67,00 69,15 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 





Vorlndlrunglft .. gegonObor moll...-nt 
Vlllallon .... per nppoll IU ( glllc:hem Vorjlhramonat 
....... mollcll rlMN prtcjdonto 
Kat. A Ill - cat. A Ill • 
1. Mosel (weiB) 19n 100,21 97,50 100,00 !ll,00 !ll,00 !ll,00 !ll,00 9',28 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne F aB 07 




Vorlncllrunglft'!log_.:;bor ( molap-..t 
Varlallon., '!lo por ropport 111 ( gtllc:hem Vorjlhramonat 
mime moll do l'annM prtcjdanto 
1. Rheingau (we1B) 1971 136,68 . . 125,00 125,00 m,oo 133,00 133,00 
-
OM 
2. FaBwe1ne ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
1971 37,39' . . 3,,153 34,153 36,612 36,339 36,339 R.E 
.. - UC 1972 
( Yormonat 
Vo•lndotung in'!lo g_.ubor moil p-ont 
Variation_..% par rmppon au f gleichem Vorj&hrnmona1 
nme moia de rannM pr6etdente 
22 
VIN DE TABLE 
TAFELWIJN 
hors taxes lndirectes 
A I I I o I N I D 
• Cat. R Ill - kat. R Ill 
66,25 l0,00 12,50 12,50 7',25 
18,101 19,12' 19,119 18,119 21,15' 
66,66 l0,00 . 100,IXI 100,IXI 
18,213 19,12' . 27,322 27.156 
• Cat. A II - kat. A II 
15,00 82,H 98, 15 100,00 110,00 
31,,92 22,"3 26, 981 27,322 Jl,532 
15,50 88,57 103,33 112,50 117,,2 
31,628 2,,199 28,232 Jl, 738 32,591 
• Cat. A 111 - kat. A 111 
98,00 103,75 109,00 115,00 125,00 
26, 776 28,3'7 29, 781 31,'21 3,,,!fi 
1'0,00 137,50 139,28 150,00 150,00 
38,251 37,568 38,055 '°· 98, 41,63' 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. R I 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. R I 
1. Ploduktdetlnltlon 
DMlnlllon du JlfOduR 
FRANCE 
J :h I H ! 0 I. Handelsstula und Frachfiaga 
• 
§ E ausschlleBllch lndlrekte Steuern .. Srada de c:ommerclallsation 11 point ' ~ 
• 
~ .. 
de llvrllson I§ 0Wj 0Kj J F .. 
1. Rouge 10'5: B6zlera 19TI n,i,o n,45 -
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 
coopllrative au n6goce 11 
- En vrac : recipient de 19n 12,855 13,0" 
-l'acheteur RE 
0 - Dllpart cave - UC 1972 
Yormonat 
v1..-ung1n'll.gogenQber ( mota~nt 
Varlallon., 'II. par qpport au ( glllcllem Vorjlhresmonat 
m6mo moll de ronn61 pr6c6donte 
1. Rouge 10'5: Montpelller 1971 n,93 10,88 -
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 
cooptlrative au negoce 11 





- Dllpart cave 1972 UC 
( Vormonat 
Vltlndetung 'n'll. geganUber moll~ 
Vorllllon on 'II. par rapport au ( g1o1c11em Vor)lhresmonat 
-mo11c1eronn6epr6c6dento 
1. Rouge 10 ·5: Narbonne 19n 72,98 n,98 -
-
Fir 
?. Du producteur ou de la 1972 
cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 19TI 13,lliO 13,lliO 
-l'acheteur RE 
0 




Vorlndlrungln'll.gegmilber ( moioprjc6dent 
Variation_, 'II. par qpport au ( glelcllem Vorjlhresmonat 
m6mo molode ronn6e pr6c6dmte 
1. Rouge 9 ·5: Carcassonne · 1971 64,89 64,41 64,89 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 
cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 1971 11,683 11,597 11,683 
l'acheteur .__ RE 
0 
- Depart cave 1972 UC 
( Vormonat 
Vorlnderung In 'II. gegenOber molo pr6c6dent 
Variation., 'II. par rlPPQrl au ( glllcllem Vorjlhresmonat 
memo moll di rlMM prjc6dento 
1. Rouge 9 5: Nimes 1971 li5,08 66,03 -
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 
cooperative au negoce 11 






- Depart cave UC 1972 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenUber \ moi1 prK6dent 
Variation en% par rapport au ( gleichem Vorjahresmonat 
memo moll di ronn61 prjc6dente 
1. Rouge 10 5: Perplgnan 1971 10,88 10,88 -
,___ Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 
cooperative au negoce 11 
- Recipient de l'acheteur 1971 12, JE,2 12, 762 
-




Vorlrnllrung ln'll. geg.,ilber ( moll p-.nt . 
Varlallqn., 'II. par rapport au ( glolcllem Vorjlhresmonat 
memo molode l'IMH pr6c6dento 
Preise - Prix I hi 
A .. J J 
69,JI 68, 78 69,JI 69,83 
12,"7 12,383 12,m 12,5n 
69,83 68, 78 68,04 69,JI 






12,m 12, 762 
64, 13 62, JO 62,99 r.5,08 
11,m 11,289 11,341 11,m 
64,lill 63,r.5 64,lill £6,08 
11,631 11,4lill 11,631 11,m 
10,35 
-




YIN DE TABLE 
Correspondant A la cat. R I 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. R I 
hors taxes lndlrectes 
A 8 0 N D 
n,93 n,55 n,n n,93 
12,!!il 13,U2 13,006 12,!!il 
10,88 73,50 71,liO n,93 








- - - -
- - - -
66,03 
-










Entsprechend der Kat. R I 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. R I 
1. l'lodulttdlllnlllon 
D6tlnl!lon du produll 
ITALIA 
J h H I J I. lllndlllllu1I und Fl'ICll!la;e . rg ausschlleBllch lndlrekte Steuem 
• Stadedl-llpatnt . !! dlhrallOll 1 l !!:5 IMJ "Kl J F .. 
1. Rosso 10°-11•: Aatl 1911 9 500 9 500 9 500 
-
Lit 
2. Dai produttore al grosslsta 1972 
- Sfuso: in recipient! 21 dell"acquirente 19TI 15,200 15,200 15,200 
- F.co cantina produttore RE 
-u 1972 UC 
(......,""" 
Verlndlrung 111."" gogenQber moll prtc6dlnl 
Vlllal!Ollon-.parnppoit&i ( glelci.n VOljllnsmCnal 
.....,. mo1s.,. r""* pr6ctden!ll 
1. Merlo! comune rosso 19TI . . . 
11,5°-12°: Trevlso - Lit 
1972 
2: Dai produttore al grosslsta 21 
- Sfuso: In recipienti 1911 . . . dell'acquirente RE 
u 
- F .co cantina produttore - UC 1972 
Vonnonat 
Vorlndarung In"" gegenuber ( mola p-
Vartallon en"" par ropport 111 ( glelcham Vorjahreomonal 
mime moil di l'ann6o pr6c6dente 
1. Rosso 10°: Verona 19TI 1 350 1 325 1 250 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell'acquirente 1911 11, llil 11, 120 11,lilO 
= - F.co cantina produttore RE u - UC 1972 
Vormonat 
v.-uno ln""gogenQber ' mo11 p-
Vlllallon on .. par npport &I ( gtetdlllm Vorjllnlmonal 
1111memo11c11r.,..,..p-.e 
1. Rosso 10°: Reggio E. 1911 1150 l 112 1100 
---
LH 
2. Dai produttore al grossista 1972 
- Sluso: in recip1enti 21 
dell'acquirente 19TI 11,4lt0 11,379 11,Jlil 
- F.co cantina produttore 
---
RE 
u 1972 UC 
,v-
v.-uno 111-. gegonQber mc1a..-n 
Vartallon on"" par npport &1 ( gla1dllm Vorjlllramonat 
....... mota di 1'11V161 prtc6denll 
1. Rosso9"-11·: Teramo 19TI 13 OOO 12 OOO 12 OOO 
-
lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 
- Sluso: in recipienti 21 dell'acquirente 19TI 20,lllO 19,200 19,200 
- F .co cantina produttore 1-- RE 
" 1972 UC 
Vonnonat 
V1rinderung in% geganUber ( moia prtc6dent 
VarlaUon on"" par roppon au ( glolcham Vorjahresmonal 
meme moil di l'ann61 prtc6donte 
1. Rosso 11'-12': Matera 1911 8 lilO 8 lilO 1150 
-
Ut 
2. Dai produttore al grossista 1972 
- Sluso: in recipienti 21 
-
dell'acquirente 19TI 13, lliO 13, 7li0 12,IOO 
u - F co cantina produttore ...---- RE 
1'12 UC 
Vormonat 
Vorlndltung ln""gegoniibor ( mo!ap- . 
Vlllallon on"" par npport au ( glelclllm VOtjlhlesmonat 
mememo11111r..,,,.. ~ 
24 
Prelse - Prix I hi 
A .. •J J 
9 500 9 500 9 500 9 500 
15,200 15,200 15,200 15,alO 
. . . . 
. . . . 
1 283 1 350 1 350 H68 
11,653 11,lBJ 11,lBJ 11,949 
1100 1 200 nm l 100 
11,31il 11,520 n.~6 11,31il 
10 500 10 500 10 500 10 500 
16,lllO 16,lllO 16,lllO 16,lllO 
1 150 1150 8 200 B 200 
12,IOO 12,IOO 13,120 13,120 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. R I 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. R I 
hors taxes lndlrectes 
A s 0 N D 
9 500 9 500 9 500 
15,alO 15,alO 15,alO 
. . . 
. . . 
1 919 1 993 8 198 8 198 
12,610 12, 789 13,111 13,111 
1100 l 100 1 325 
11,Jlil 11,31il 11, 720 
10 500 10 500 10 500 10 SOD 
16,lllO 16,lllO 16,lllO 16,lllO 
8 500 8 500 8 500 8 500 
13,liOO 13,liOO 13,lilO 13,lilO 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. R II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. R II 
t. Pladu-ftnlUon 
O.linillon du produtt 
ITALIA 
I ! ~ j u J 2. Handelsatuft und Fl'ICllU.ge . ausschlleBllch lndlrekte Steuem • Bradt dt commerclallSl!lon t1 point . 2 .. 
dtllmllon ~ l ~§ fllWJ 0tCj J F ., 
1. Rosso 13•: Brtnc1111 1971 8 935 8 715 8 715 
-
ltt 
2. Dai produttore al grosslsta 19n 
- Sfuso : In reclplentl 21 
dell'acqulrente 1911 H,296 H,OIAI H,OIAJ 
"' - F.co magazzlno 
-
RE 
u grosslsta 1972 UC 
( ........... 
v..-ung 1n "";e;tnOber mo11Pftc:6dtnl 
Vitiation.,°"' par npport Ill ( glelct.n YorjllnSmOnal 
memtmolldtl"IM6e.........,lt 
1. Rosso 13': Bart 1911 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
-
Ut 
2. Dai produttore al grosslsta 1972 
- Sluso: In reclplentl 21 
dell"acquirente 1971 11,600 11,600 11,600 
"' 
- F.co cantlna produttore 
-
RE 
u 1972 UC 
( Vormonat 
Vtrlnderung In°"' gtgtnUtltr moll P*'dtnl 
v1111111on .. %parnpport111 ( gltlcl*D~ 
memtmo11c1tr...,..prjctdenlt 





2 Dai produttore al grossista 21 
- Sluso: In reclplenti 1971 17,600 17,600 17, 600 dell'acquirente RE 
-
-u - F.co cantlna produttore 1972 UC 
( ........... 
Vtrlndtruno In% gegonQi.r mollpr-.i 
YlllllUon .,._par rlppOlllU f glllcl*DY~ 
llllmtmatadt°rlnn6o ...-
1. Rosso 12'-13' Sassarl 1911 14500 H 500 H 500 
-
Ut 
2. Dai produttore al grosslsta 1912 
- Sfuso: In reclplentl 21 
dell"acqulrenta 1911 23,200 23,200 23,200 
- F .co cantina produttore 
-
RE 
u 1972 UC 
Yormonat 
Vt-.un; In% gtg8llQbtr ( moll P**llnt 
Ylllatlonen%parllPPOft111 ( gltlchtmY~ 
mtmt moll dt l"ann6t p""6dante 
1. Rosso 14': Lecce 1911 10 700 10 700 10 6lAI 
-
Ut 
2. Dai produttora al grosslsta 1912 
- Sluso: in recipienti 21 
dell'acquirente 1911 17,248 17,248 11,m 
- F.co cantina produttore 
-
RE 
"' UC u 1972 
Yormonat 
YtrlndtrUng In% gegenOber ( moll p--.t 









Yllla!Jon en% par nppoltlU ( gl-Yorjlllresmonll 
mtme mob dt l"IMM prtetdanta 
Preise - Prix I hi 
A ., J J 
HIS 8 715 8 715 8 115 
H,OIAJ H,OIAJ H,OIAJ H,OIAJ 
. 
11 OOO 10 lllO 10 "50 10 "50 
11,600 11,200 16, 720 16,720 
11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
17,600 17, 600 17,600 17, 600 
15 500 15 500 15 500 15 500 
24,000 24,000 24,000 24,000 
10 500 10 4ll 10 4ll 10 4ll 
16,000 16,688 16,688 lb,688 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. R II 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. R II 
hors taxes lndirectes 
A 8 0 N D 
8 749 8 110 9 100 
13,998 13,936 H,5Sl 
-
10 llO 10 "50 10 500 
-
16.~ 16.~ 16,000 
11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
17,600 17, 600 17,600 17,600 
15 500 15 500 15 SOO 
24,lllO 24,000 24,000 
10 220 10 220 10 500 
16,352 16,352 16.~0 
25 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A I 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A I 
1. --Dtftnltlon du produJI 
ITALIA 
I .!~ H ! 2. HlnclelssMa und Frac!IU.ge . 
.I 
I 2' ~ ausschlieBllch lndlrekte Steuem 
S- cla COlllll!llfCia! II polnl i!., 
di Uvralson, l l I~ ewi 0Kj J F .. 





2. Dai produttore al grossista 21 
- Sfuso : in recipient! 19TI 
- - -dell'acquirente RE 





Vllllllon., % par r-1111 ( gletchem Vorjlhrnmonal 
mlmlmolldll'llnnMprj!»denta 
1. Bianco 9'.5-10°,5: ForR 1911 . r. 8l0 6831 6610 
-
Lit 
2. Dai produttore al grosslsta 1972 
- Sfuso: In recipient! 21 
dell'acqulrente 19TI 10,9" 10,912 10,672 
= - F.co cantina produttore 
-
RE 
u 1972 UC 
VOllllOllll 
V..-ungln%g_.ublr ( mo11.,-
Vllllllon.,%parroppot1111 ( 9'*1*DV...,.,.,_ 
m1momo1sdlr"'""'~ 
1. Bianco 1 O' -11° : Vlterbo 1911 9 OOO 9 OOO 8 OOO 
,___ L1I 
2. Dai produttore al grossista 1972 
- Sluso: in recipienti 21 
dell'acquirente 1911 H,IJOO H,IOO 12,lllO 
= 
- F .co cantina produt1ore RE 
-
UC u 19n 
VOllllOllll V..-ungln%~ ( mollpr-.i 
Vllllllon.,% ... roppon., . ( g181chemV~ 
1111m1 mo11 di r- prtctdenl8 





2. Dai produt1ore al grossista 21 





- F.co mercato all'ingrosso un UC 
VOllllOllll 
Voranderung In% ;ogoniibor ( moll P-•nt 
Vartllion.,%parrappo<1111 ( glelchamVorjahmmonat 
mtma moll do l'llnnM prjl»donto 
1. Bianco di Martina 1911 1 920 1 810 1 48) 




2. Dai produt1ore al grossista 21 
- Sluso: in recipienti 1911 12,672 12,m 11,968 dell'acquirente RE 
-
-u - F co magazzino produt1ore 1972 UC 
( Vormanat 
Vorlindorung In% gogeniibor moll Pr6c»clanl 
Variatlorl ., % par rapport 111 ( ;tolchom Vorjahnlsmonat 






( ._ .. __ 
Vrlndltung In% gogenQbor moll P-11111 
Variatlorl., % par rapport 111 ( ;tolchom Vorjahtlsmonal 
mime mola dli l'annte pr6c6dente 
26 
Praise - Prix I hi 
A .. J J 
- - - -
- - - -
6 7£11 6 820 10£11 1 250 
10,816 10,912 11,296 11,(IJO 
8 OOO 8 OOO 8 OOO 8 OOO 
12,lllO 12,lllO 12,lllO 12,lllO 
6 379 6m 6 835 6 811 
10,206 10,UB 10,936 11,003 
1 920 1100 1 810 1 5!11 
12,r.n 12,320 12,496 12,1" 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. A I 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. A I 
hors taxes lndlrectes 





1 250 1 210 1ll0 
11,roo 11,6.12 11,m 
8 OOO 8 OOO 8 OOO 
12,lllO 12,lllO 12,lllO 
6 811 1 213 1 350 
11,003 11,541 11, 7£11 
1 5!11 1 5!11 1 920 
12,1" 12,1" 12,672 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A II 
1. l'lodukllllllnl 
D6linl1lon du produJI 
LUXEMBOURG 
J je I II J I. lfnlllutuf8 unc1 F'8Cllllage . aussehlleBllch lndlrakte Steuem ~ Slide di commerd.naallon II point . j~ di llvrallan 1 l 1:§ GIWi 0Kj J , .. 
1. Elbllng, blanc 9•-10•,5 19n 1 109 1 150 1 100 1 100 
-
Flbg 
2. De la coop6rative au 1972 51 n6goce; en vrac 
19n 34,318 35,000 34,000 34,000 
- R6clplent de l'acheteur RE < 




v.-ung ii\.% gegenOb« moll lri*enl 
~.,%par!-'., ( glelci.nVOrjlhramonat 
m1 .. mo1adlr..,,,...,...._ 





2. De la coopl!rative au 51 
negoce; en vrac 
19n 38, 151 39,500 38,500 38,500 
- R6cipient de l'acheteur RE < 
- 06part cave 
-1972 UC 
v--Y..-ungln%~ ( molllri*enl 
Ylllallon.,%por!-'., ( Gl*l*nY~ 
,,,... molldl r""'*' P*:'denla 
Preise - Prix I hi 
A .. J J 
1 100 1 100 1 100 1100 
34,000 34,000 34,000 34,000 
1 925 1 925 1 925 1 925 
38,500 38,500 38,500 38,500 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la Cat. A II 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. A II 
hors taxes lndlractes 
A 8 0 N D 
1 100 1 100 1 731 1 131 1 131 
34,000 34,000 34.~ 34.~ ~4, 731 
1 925 1 925 1~ 1~ 1~ 
38,500 38,500 39,000 39,000 39,315 
27 
QUAUTATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. l'nlclutldellnl 
Dtllnlllon dU ~ 
FRANCE 
J j! ! I. Hlndlfll!ufa und Frldllllge . .I I n ausschllaBllch lndlrekta Steuem . Stadldt-llpolnl J l l! dellvrlllcn 31:3 IMJ 0Kj J , M 





2. Du producteur ou de la 11 coo~ratlve au n6goce 19TI 17,068 17,176 17,068 
- R6clpie.nt de l'acheteur RE 
--




v..-un; 111., gegenQbet ( mo11~ 
V-.... Pit npport IU ( Gl*ctmn VClflllU9SmOnll 
mememo1111er_.,,..._ 





2. Du producteur ou de la 11 
coop6rative au nt!goce 19TI . 21,389 19,029 
= - R6ciplent de l'acheteur RE 
u 
- Depart cave ...-- UC 1972 
Vormonal 
V..-ungln .. gogenQW (mob~ 
V-., .. Pit rlPPO'llU ( ~ Vorjlllr9Smanal 
mememo1111er""'*sn-





2. Ou producteur ou de la 11 
coopt!rative au nt!goce 19TI 26,,66 26,376 28,213 
- Recipient de l'acheteur ......_ RE 
u - 06part cave 1972 UC 
Vonnonal 
VerlndlrUng In .. ~ ( moll "*"'8nt 
- .... Pit r_.i111 ( glelcbem Vorllhramonat 
mlmemoladel"""'* prtddanla 
1. Bordeaux (a.o.c.) 19TI 76,11 76,11 76,11 
blanc 11'5 ......_ Fir 
2. Ou producteur ou de la 1972 11 coopt!ralive au nt!goce 19TI 13, 703 13, 703 13, 703 
u 
- Recipient de racheteur RE 
- Ot!part cave 
'im UC 
Vonnonal 
Vtrlnderungln .. _Qber ( molap-.nt 
Varta!lon en., Pit roppon 111 ( glllcham VorJlhrnmonat 
mt1111 molade r""'* prj .. dente 





2. Du producteur ou de la 11 
coopt!rative au nt!goce 1971 28,267 29,005 31,004 




- Ot!part cave UC u 1972 
Vormonat 
verandenlng In., gegenubtr ( mola p-.ient 
Variallon tn .. PI' repport IU ( glllcham VorjlhrtSmonat 
mlmemoladel"- p-denll 





2. Ou producteur ou de la 11 
coopt!rative au negoce 1971 20,489 21,047 21,047 
- Recipient de racheteur RE 
.. 
- Depart cave 'i9i2 UC 
Vrincltnlng In .. ~ber ( ;;;:;.:;..,.,.. 
Vlllatioll., .. PltropporllU ( gl-VorjlhremOnat 
...... moll dt rannn prj .. dente 
28 
Praise - Prix I hi 
A M J J 
. 93,n 92,ltO !Xl,&l 
. 16, 787 16,636 16,312 
97,29 91,89 91,20 92,92 
17,516 16,5" 16,,20 16,730 
150,6 1",6 1'9,6 151,8 
27,115 26,03, 26,935 27,331 
76,11 76,11 76,11 77,78 
13, 703 13, 103 13, 103 H,00, 
163,9 155,6 166, 1 191,2 
29,509 28,015 30,013 35,505 
116,9 116,9 110,2 104,4 
21,047 21,047 19,841 18, 191 
VIN DE QUAUTE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
ho1'9 taxes lndlrectes 
A 8 0 N D 
93,36 ~.20 . . 
16,11>9 16, 9&l . . 
92,00 ~.88 95,22 93,73 
16,5~ 17,083 17,1" 16,876 
159,6 166,6 . 211,1 
28, 735 29, 995 . 38,007 
. 83,33 83,33 83,33 
. 15,003 15,003 15,003 
. 213,9 222,2 227,8 
. 38,511 lt0,006 41,014 
109,3 122,2 122,2 135,6 
19,679 22,001 22,001 24,414 
QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. Produlttde!1nJU 
DtllnHlon du produJt 
ITALIA 
J j I! c! I ! 2. Handllsslufw und frachllage ' Ji ausschlleBllch lndlrekte Steuern .. ' Slade di commarcllllsa!l 11 point 
dlllmlson ! l ii 0Wj 0Kj J F M i:::> 
1. Barbera: Astl 19TI 16 500 16 500 16 350 




2. Dai produttore al grosslsta 21 
- In reciplenti l9TI 26,IDO 26,IOO 26,lfll dell"acqulrente RE 
u - F.co cantlna produttore 
-
UC 1972 
Vlflnclerung In '!I. gegenQber 
( Vonncnat 
moll~ 
Variation en '!I. par ropport 111 ( glelchem VarjllnsmOnll 
mem.mo1ac1er1MM ~ 
1. Dolcetto delle Langhe 19TI 27 OOO 25 OOO 25 OOO 




2. Dai produttore al grossista 21 
- in reclplenti 19TI ,3,200 ID,000 ID,000 
dell"acqulrente I--- RE u 
- F .co cantina produttore 1972 UC 
vonncnat 
Vorlndlrung 1!1 '!I. gegenQber ( mob !'.-it 
Variation 111'!I.parr-1111 ( glelclMlm VOfjlhtesmonal 
mem. mo11 c1a rlMM prtQc1an1a 





2. Dai produttore al grossista 21 




- F.co cantina produttore 1972 
Vorlnderung In '!I. gegenQber ' Vormonat molap-.it 
Variation 111'!I.parropport111 ( glelc:llem Vorjllnsmonat 
ml1119molldafannhp-
1. Borgogna di Collina: 1971 2, 250 22 1SO 22 1SO 
Bolzano, bianco 12° - Loi 
1972 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipient! 1971 38,lllO 36,IOO 36,IOO dell"acquirente 
-
RE 
u - F.co cantina produttore 1972 UC 
( Vonnonat 
Vorlndanlng In '!I. gegor>Ubor lllOll p-
V11tatlon on '!I. par r-1111 ( glelcllenl Vorjllnsmonat 
,,,...., moll c1a rannn p<*c6den11 
1. Merlo! superlore: Trevlso 19TI 9 3(6 9 IOO 9 318 
rosso 12·· - Loi 
1972 
2. Dai produttore al grossista 21 





- F.co cantina produttore 1972 UC 
vormonat 
Vorlnderung In '!I. gogoniiber ( moll p-nl 
Varlallon "''!I. par rapport 111 ( gletchlm Vorjahrarnonat 
,,,.... moll de rannn prt .. donll 
1. Cabernet: Trevlso 1971 10 626 lU 661 10 Ill 
rosso 12·.s - Loi 
1972 
2. Dai produttore al grossista 21 





- F.co cantina produttore 1972 
( Yormonat 
Verlndarung In"" gegenuber mo11 p- ., 
Vartallon 111'!I.parrapport111 ( gt-Vorjlhrarnonat 
m6me mota de l'annM prtudente 
Preise - Prix I hi 
A M J J 
16 250 16 250 16 250 16 OOO 
26,000 26,000 26,000 25,fllO 
26 OOO 26 OOO 26 OOO 26 OOO 
,l,fllO ,l,fllO ,l,lilO ,l,fllO 
18 OOO 16 OOO 16 OOO 16 OOO 
28,lllO 25,fllO 25,fllO 25,fllO 
22 ISO 22 ISO 22 750 22 750 
36,IOO 36,IDO 36,IOO 36,IOO 
8685 9 0'8 8 836 8 871 
13,896 n,m 1,,138 H,19' 
10 ~' 10 i,o9 10 178 10 178 
16, 726 16,(63 16,285 16,285 
YIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes lndlrectes 
A 8 0 N D 
15 150 15 150 15 150 1'250 
25,200 25,200 25,200 n,lllO 
26 OOO 26 OOO 
,l,fllO ,1,fllO 
16 OOO 16 OOO 16 OOO 
25,fllO 25. fllO 25,fllO 
22 150 22 150 22 7JJ 
36,IDU 36,IOO 36,IOO 
8 8:1.i 8 989 9 O!Zi 
H,232 H,332 H,552 
·-· 
10 178 10'19 10546 
-·-
-
16,285 16,670 16,8llt 
29 
QUAUTATSWEIN (b.A.) 
VINO DI OUALITA (v.q.p.r.d.) 
1.l'nlclu-
IMllnlllon du pn>clult 
ITALIA 
I j~ I u A a.-.unc1~-. .. ausschlleBllch lndlrekte Steuem 1~ Stade de COlllllllfCiallsllion t1 point . 
clellvrai- J l J;§ ewi eKj J F .. 





21 2. Dai produttore al grosslsta 1971 . 20,000 19,7£0 
= - in recipienti RE u dell'acqulrente 
-
- F .co cantina produttore 1972 UC 
v..-unci111."'~ 
( .... .,,._ 
moll..,-nl 
- .. 'Jl.por'-'tu ( g191cllem VOtjahtamOnal 
mtmemo11c1er...-~ 





2. Dai produttore al grosslsta 21 
- In recipienti 1971 25,llJO 25,SlO 25,£00 dell'acqulrente RE 
u - F.co cantina produttore 
- UC 1972 
Vonnonal 
VorlndorunO In 'JI. geg.,iiber ' moll p-.it 
Var1atloll ., 'JI. PI' rtppotl tu ( Pld*n Vorjahresmonal 
mememo11c1er.,,.,..~ 





2. Dai produttore al grossista 21 
- In recipienti 1971 J0,000 30,400 36,000 dell 'acquirente RE 
= 
-
u - F.co cantina produttore 1972 UC 
Vonnonal Vorlndonlngln'JI.~ ( moll~ 
Vlrllllon., 'JI. PI' rtppotl tu ( gtelchem Vorjalnsmonal 
mtmemolldll'""*p.-ie 





2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1971 32,000 27,liOO 27,120 dell'acquirente RE 
= 
- F.co cantina produttore 
-
UC u 1972 
( Vonnonal 
VtrlndonmO In 'JI. goganiibtr moll p-ent 
Vorlatlon 111 'JI. par roppott tu ( Gttlcnem VorjallrtSmontl 
mtme moll di r...- prtctdtnlt 




bianco 12° 1972 
2. Dai produttore al grossista 21 
-in recipienti 1971 RE 23,200 23,200 23,200 den·acquirente 
- UC u 
- F.co cantina produttore 1972 
Vonnontl 
VtrlndtfunO In 'JI. GtGtniiber ' moll p-.it 
VariallOn., 'JI. PI' rtppotl tu ( gl9lcllem Vorjlhttsmonat 





' VOtmontl VtrlncltrunG In 'JI. GtGtniiber moll p-ent 
Var1atloll "'"' per rappott tu ( gttlcllem vorjthrosmontt 
mtmo mol1 di l'annH prt .. dtnte 
30 
Prelse - Prix I hi 
A .. J J 
11 150 11 150 11 150 11 150 
18,llO 18,llO 18,llO 18,llO 
nm HllSO 17 250 16 OOO 
27,899 28,5(1) 27,£00 25,£00 
21 m 21 liOO 21 500 22 OOO 
34,299 34,2li0 34,llJO 35,200 
16 687 16 625 16 568 16 llJO 
26,699 26,SlO 26,509 26,2li0 
14500 14 500 14 SOO 14 SOO 
23,200 23,200 23,200 23,200 
YIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes lndlrectes 
A 8 0 N D 
11 150 11 150 . 12 500 
18,llO 18,llO . 20,000 
16 OOO 16 OOO 18 OOO 
25,£00 25,SlO 28,llJO 
22 OOO 22 OOO 22 OOO 
35,200 35,200 35,200 
16 llJO 16 "°° 16 liOO 16 liOO 
26,2li0 26,2li0 26,2li0 26,2li0 
14 500 14 500 14 500 
23,200 23,200 23,200 
QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI OUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. Produktdellnlllon 
0.flnltlon du produH 
~ 
LUXEMBOURG 
~ ·;; <: 
! c :i I c 2. Handelsstu!o und Frachttago "' ausschlleBlich fndirekte Steuem ~ ,, c 
' Stade de commen:lalisatlon et point ~ ~ ~ de llvralson . 0WJ 0Kj J F M A ~ 
1. Auxerrols, Marque Nationale 1911 H63 H50 2 450 2 450 H50 
blanc 10°-11' I--- Flbg 
1972 
2. De la cooperative au 51 
negoce; en vrac 1971 49,JJO 49,000 49,000 49,000 49,000 
- Recipient de l'acheteur 
.___ RE 
< - Depart cave 
1972 UC 
Vonncnat 
Verlnclerungin'!l.-Ober ( molapr"*lent 
Variation., '!I. par rapport au ( gloll:ham Vorjlhresmonll 
mtme moll de r.,,,. PIK'denle 
1. Riesling, Marque Nationale, 1911 2 763 2 750 2 750 2 750 2 750 
blanc 10',5-11',5 .___ Flbg 
2. De la cooperative au 
1972 
negoce; en vrac 51 
- Recipient de l'acheteur 1911 55,lJS 55,000 55,000 55,000 55,000 
< RE 
- Depart cave .....__ 
1972 UC 
( Vonncnat 
Vorlnderung in'!l.-Oti.r mola p-
Verlatlon., '!lo par rapport au ( gl9tchom Vorjlhnlsmonal 
memo mo1o de r.,,,. prtcedento 
Prelse - Prix I hi 
M J J 
2 450 2 450 H50 
49,000 49,000 49,000 
2 750 2 750 2 750 
55,000 55,000 55,000 
YIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes lndirectes 
A s 0 II D 
2 450 2 450 2 SOO 2 SOO 2 SOO 
49,000 49,000 50,000 50,000 50,481 
'2 750 2 750 2 Ill() 2 Ill() 2 llJO 







- - - - -- - ..I 
I 
~ - - -- - - ---- - ~ I 













FARINA DI FRUMENTO TENERO 
1. Produ-nlllon I "'I! l D6ftnlllon du produR ! J ii Praise - Prix I 100 Kg ] 2. Hande!sstufo und FrachUago . ohneMWSt Stade do comman:lallsatlon et point .I i!.., ~ ~ ;lj: de llvraJson 3: 5 l!IWj "Kl J F M A M J J 
1971 61,34 00,58 61,"8 61,39 62,09 62,18 62,22 62,15 61,97 
-
OM 
1. T. 550 . 1972 57,M 
1 2. ERZEUGERPREISE, 04 
J 
frel Empfangsstatlon 1971 RE 16,760 16,m 16,798 16,773 16,964 16,989 17,000 16,981 16,932 
- UC 1972 16,474 
Vorlndorung ll\%gogenQbor ( vormonat mols prK6dent - 0,5 
Variation on% par ropport Ill t glelchom Vorjahrosmonat 
- 6,3 
m6momollderannn p,..._ 
1971 82,54 84,83 82,50 82,5Q 82,50 82,50 82,50 86,50 86,50 
-
Fir 
1. Panifiable, type 55 1972 86,50 91,00 
2. PRIX DE GROS, 11 
I franco utillsateur 1971 14,861 15,273 14.S54 14,85' 14,854 14,85' 14,85' 15,574 15,574 RE 
-It. 1972 UC 15,514 16,384 
( Vormonat 
Vorlndorung ln%gogonQbor mollp..-m 0,0 + 5,2 
Vatlati<ln on% par ropport 111 ( g!elchem Vorjahrasmonat + 10,3 
m6mo mo11 de rannn p-om. +4,8 t 
1971 9 900 9850 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 . 
1. Tipo 0 -
Ut 
(ceneri 0,60 - glutlne 10-11) 1972 9 800 9 800 
22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1971 15,840 15, 155 15,840 15,840 15,840 15,840 15,840 15,840 . 
.I I.co Milano RE 
I - UC 1972 15,523 15,523 
Vormonat 
Vorlndorung ln%gogenQbor ( moll pr6c*lont 0,0 o,o 
Variation on% par rapport Ill ( g!elchom Vorjahrasmonat 
m6mo mo11 de rannn P<6c'dom. -1,0 • 1,0 
-
FI 
I - RE UC 
Vormonat 
Vorlndorung In% _,Qbor ' moll pr6c*lont 
Vorllllon on% par ropport Ill ( g!elchem Vorjahrasmonat 
m6momot1derem6olricadenla 
1971 845 831 m m m m m 831 831 
-
Fb 
1. Farine panifiable, type 00 1972 831 831 831 ,. 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 I franco utillsateur 1971 RE 16,900 n6,633 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 . 
-j 1972 UC 11,019 11,079 17,079 Vormonat 
Vorlnclorung In% _.c)bor ( moll pr6c*lont o,o o,o o,o 
Variation on% par ropport Ill ( glelcl*D Vorjahrasmonat o,o o,o o,o m6momotaderem6o~ 
-
Flbg 
I!' j RE I - UC 
.3 
( vurm"'"' 
Vr.lndonlng ln%_.abor mola..,-.a 
Variation on% porropport111 ( glolcl*DV~ 
""-molader...,.._ 
N.B. Oto Blli.oo zum Holt 1-Rellle lnlhlll-demlltlorla'*-ung derp-mmoncton Mortmato. 
Le IUPl>ltmont Ill - rt' 1 de ta prtoenta - conlllnt la deocrfpt!on -*des~ --des prtx. 
Oue!lonverzelchnll alehe !etzte Sella - Sources volr dernl6re pagL 
FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
sans TVA 
A s 0 N D 
59,87 59,08 58,63 58,00 51,93 
16,358 16,m 16,019 15,8~1 16,019 
86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 
15,574 15,574 15,574 15,574 15,m 
9 750 9 800 9800 9 800 9 800 
15,600 15,680 15,680 15,680 15,624 
831 831 m 831 831 






















ZUCKER - SUCRE 
l~ -.---..---.--...---..--.---.--..---.~-..---.-~-.----..,..-.,.---..-....--~-..-~RE-UC/100 kg 
a ~ l-+---+--+--o------+-
~-- --+--+ -+--+-+--~-+--+--+--l---11---~--+-~---l---+-~-+-~ 
., 
'*~· ~ ~-~--+-----+---r---+---+.~~-~-·•_•-+--'-~•~•T•-+--+--
. . . -N·· ................ -··· 
t-
-+--+- .,,~~~~~f!t.""i&*-"-~!'~·n.,.~'t;,i:';!f£..~!~~:al~~~~ 
..... .. ... .... ••• • ..... • --t---t--t--+--+---+-+---11---+-+---+-+--1f----+-+---!---l--+--+--I 
......... 
- - ---- - .,, 
19 19 1 197 



















l l*nlllon du produll J I i I! 11 Prelse - Prix I 1CJO Kg . I. Hllllllllllule und Fl'IClll!age . ohneMWSt ] Stade di commerclallsaUon 11 polnl I i i! ! ' I di llvralsan Iii c ii: ::> ewi '*! J F .. A 
19n 91,54 92,79 92,01 92,11 92,00 92,39 
1. Grundsorte - DM 
2. FABRIK· 1972 
9'o,19 
I VERKAUFSPREISE, 04 1m 25,011 25,386 25,156 25,183 25, 131 25,2U ab Fabrlk RE / - UC 1912 26,920 
( Yonnonat 
y~ lr\.%gegenllber molaP<**lenl + 1,2 
- .. %P1t-'CI ( g181ct*DV.,_ + 2,3 
m1memo1adlr""*~ 
1m 109,36 in;56 109,54 ~09,54 109,54 109,54 
-
Fir 
1. Crlstallls6 n• 3 1) 1972 125,58 125,58 125,58 
2. PRIX DE GROS, 11 
I d6part uslne 19n 19,6il 21,166 19,722 19, 722 19, 722 19,722 RE - UC 19n 22,610 22,610 22,610 
( ""u"'-
Verlncllrung ln%gogenober moil~ 0,0 o,o 0,0 
Vltla!IOn .. ~Plf rappo<l 811 ( ~ V..,_. 
m1mema1adlr""* ......- + 14,6 + 14,6 + 14,6 
1m 211 594 21 151 21 095 21 095 21 095 21 095 
-
Ut 
1. •Crlstalllno• 1972 21 634 21 6~ 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 19n RE 32, 950 33,831 33, 152 33, 152 33, 152 33, 152 
.I 
-I 1972 UC 34,268 ~.268 
vonnonat 
Vorlnclenulg In% gegenObor ( moil p- 0,0 o,c 
Yar1atlon., % Pit flPPOll 811 ( glelchlm Votjllltelmonal 
- moil di .. .,,,,.. pr6c6danto + 2,6 + 2,6 
1971 82,85 84, 15 82,10 82,10 84,IO 84,IO 
-
FI 
1. Witte .Melis" 1972 86,00 86,00 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
I al labrlek 19n 22,887 23,431 22,600 22,600 23,315 23,315 RE - UC 19n 24 m 24 m 
VOtlllOllll 
v-.ung in %gogenliber ( moll P*'<lenl 0,0 0,0 
Vlrtmlon., ~ por npport au ( glalct.n VOfjalvllmOnll 
memomc1adlr..,..a.ddonto +4,8 +4,8 
1m 1105 1 112 1 090 1 090 1 090 1 090 
-
Fb 
1. •Crlstallls6• 1972 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 d6part uslne 1971 22.100 22,258 21,800 21,800 21,800 21 800 . 
-
RE 
I 1972 UC Vonnonat VorindlnlnOln~gogonOber (moll.,_ 
Vorlallon _, % por npport IU ( glelchlm Vorjllnsmonll 




RE I - UC 
.3 
vonnonat Vr.lndlrungln%~W ( mollp-
Varllllon _,% por flPPOll Ml ( glllchlm Varjlllrlomonll 
memomo11dlr--.-.. 
'l Ab 1.7.1971: Krlstallzuckor Nr. 2 gemlB der Vorordnung (EGJ Nr. 1oe1n1 - l partlr du 1.7.1971: Suero crts1allist n• 2 
conlorm6men1 au R6glement (CE) n• 1oe1n1. 
QuenenY81Ulchnll aleha lelzle Seill - Sourca "°'' d9mltre pege. 
.. 
I J J 
92,54 92, 19 93-,26 
25,284 25,352 25,481 
109,54 109,54 125,58 
19, 722 19,722 22,610 
21 095 21 095 21 095 
33, 152 33, 152 33, 152 
84,IO 84,IO 85,45 
23,315 23,315 23,Sl5 
1 090 1 090 1m 
21 800 21 800 22 ,600 
A 8 0 
93,31 93,05 93,56 
25,511 25,42 25,563 
125,58 125,58 125,58 
22,610 22,610 22,610 
21 095 21 095 21 095 
33, 152 33, 152 3',7~2 
86,00 86,00 86,00 
23, 157 23, 157 23, 157 
1m 1m 1m 
22 ,600 21 600 22 680 
I 
SUCRE 







21 232 21 634 
3',971 34,491 
86,00 86,00 
23, 157 23,985 
1m 1m 
22 ,680 22,898 
35 
KAKAOBOHNEN 
CACAO IN GRANI 
l 
1.~ 
D61lnlllon du prodUll J I! I . I. Hlndlllllule und F...:llllage . ohn1MWSt ! I . ~clll~llpolnl l clllllmban lllWI eiq 
1971 235,, 19',6 
1. •Forastero•, I-- OM 
Feuchtigkeit 7 -8 % 1972 
I 2. EINFUHRPREISE, 02 1971 6',317 53,21iC elf Hamburg - RE 1912 UC 
. ( .......... 
v~ ln'lllOlftOber mora.,.-.i 
Vlllallanlll,._Plt'-'au ( glllci.nYorin-
-mollclll ..... prtc6cllnl8 
19TI l52,33 ll8, 75 
I-- Fir 
1. •C6te d'Ivoire•, ferment6 19n 
2. PRIX DE GROS, 11 
J d6part entrep6t 1971 63,'35 55,589 - RE 1972 UC 
Yonnoftll 
Vorlnclllnlng In ... gegenilbor ' moll p-
Varllllan 111,._ per llPporl au ( glelchem Vorjlhr9smonal 
-mo11c111r.,,.,.._ 
1971 69 075 "108 
I-- Lll 
1. ·Ghane• (Accra) 1972 . 
2. PREZZI ALL 1NGROSSO, 22 
I 










1. Verschillende typen 1912 
34 
I 2. GROOTMANDELSPRIJZEN, 1971 61,575 af pakhuis - RE 1912 UC 
Vonnoftll 
Vorlnderung In '!lo gogonubtr ( mol1 p-
Varlltlon on '!lo par rapport au ( gltlchem Vorjallnismonat 
-mo11c111rann6e-1t 
1971 3 6'5 3 235 
-
Fii 
1. ·Ghana• 1912 I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 45 d6pan entrep6t Anvers 1971 RE 72, 900 "· 752 
I i-- UC 1972 
f ( Yonnoftll 
Vorlnclllnlngln'!lo_.ilbor moll~ 
Varllllan.,,._Pltt-'., ( gtelchemVorimv-at 
-mo11c111r11MMnn-.. 
i-- Flbg 




Vttlallon., '!lo Pitt-' au ( glolclltm Vorjallresmonat 
m6me moia de l'anN• prkjaent1 
J , M 
228,5 211,9 20,,5 
17',, 180,0 
62,'32 57,896 55,87' 
'9,IWi 51,,"6 
+ 9,0 • J,2 
-23,7 
- 15,1 
345,00 311,00 Jll,00 
26',00 280,00 299,00 
62,115 57,07' 55,27' 
,7,532 50,m 5J,m 
+ 0,, • 6,1 • 6,8 
-23,5 • 11,7 • 2,6 
JO JlO 66 500 63 100 
61100 6J ~G 
112 ,'8> 106,loOO 101,120 
91,n 101,218 
+ 1,3 • J,6 
-12,2 - 3,9 
219,9 201,3 197,0 
£11,7'1 55,£118 5,,,20 
3 921 3 220 3 276 
2 102 2 919 
78,IOI 6',loOO (6,520 
55,531 59,991 
• 3,0 + 8,0 
- 31,1 ~ 9,3 
N.8. o;, Btilogt zum Heh 1 diosor Rtillt onlhllt tint dtlallli- DarlWl!ung cler p-ncllln-
Pretso - Pllll I 100 Kg 
A M J J 
201,5 188,5 192,0 202,8 
55,055 51,503 52,1159 55,,10 
Jl8,00 286,00 312,00 317,00 
55,'5, 51,,93 56,11' 51,07' 
63 100 61 100 62 8)( 66 200 
100,9£11 98,120 100,18 105,920 
196,0 181,2 189,2 203,8 
5',I" 50,0Sl 52,261 56,298 
3 2'8 3136 2 9G 3 178 
6',9£11 62, 710 59,361 63,5£11 
Lt IUPPltrnonl 1U c:ahitr n" 1 do la~ - cont1ant la clllll:ttptlcn -116e cllll carecl6rllllqua -.ntnanla cllll prbL 











3 '58 3m 
69,1£11 10,211> 
CACAO EN FEVES 
CACAO BON EN 
sans TVA 
0 N D 
1,,0 169,3 Hi0,5 
U,5,1 "6,257 "·5'9 
~11,00 2~,00 263,00 
57,07' 52,2n ,1,352 
60 500 60'00 SI iJO 
96,800 96,6~ 91,092 
165,7 159,9 
,5,773 "·171 
3 320 2 891 2 786 




l Dtftnltlon du prodult J j j! n Prelse - Prix I 100 Liter - litres •) . 2. Hlnde!sstui. Und FrachUage . ohneMWSt ] .. Stade de commercialisation ot point ~ l i! ! dellwafson ac 3:::::1 G'JWI "Kl J F M A M J J 
19TI 133,0 137,5 32, 7 129,9 139,1 1'10,0 140,9 40,9 140,9 
-
OM 
1. Spelse61 1972 138,2 1}4,5 
2. GROSSHANDELS- 02 I ABGABEPREISE 19TI 36,339 37,618 36,257 35,491 38,005 38,251 38,497 38,497 38,497 RE - UC 1972 39,499 3B,m 
Vonnonot 
Vorlndenlngln'Jl.g-Qber \ mobP<**lent 0,0 - 2,7 
Vartallon on 'JI. par rlPPOfllU ( gl-Vorllhrosmonat 
+4,1 + 3,5 
mlmemollderlMN P-• 
1971 310 331 312 316 332 336 343 lltO 340 
-
Fir 
1. Hulle d'arachide 1972 311 301 302 
2. PRIX DE GROS, 11 
I rendu grosslste 19TI RE 55,814 Sl,855 56, 174 56,894 59, 775 Sl,495 61, 755 61,215 61,215 -
... 1972 
UC 57,074 5',193 54,m 
Vonnonol 
Vorlndenlng In 'JI. gogonObor ( mob p......,..,. - 1,6 - 5,1 • 0,3 
Variation on 'JI. par ropport 111 ( gfolchem Vorllhresmonat 
m1me mob de r1MN P<K6donte 
+ 1,6 
- 4,7 - 9,0 
19TI 33 116 34 320 33 947 36 875 36 509 JS m 34 221 34 038 34 038 
-
Ut 
1. Ollo d'arachlde allmentare 1972 31 751 31 202 
2. PREZZI All'INGROSSO, 22 -
I.co partenza raffinerla 19TI 52 986 54,895 54 315 59 OOO 58 m 56 (68 54 754 54 461 54 461 
.! RE 
11 - UC 
= 1972 50,297 49,424 
Vonnonol 
Vorlndenlngln'Jl.-Obor ( mobp- - 1, 7 - 1,7 
Yartallon .,% par-rt 111 ( gfolchem Vorllhrosmonat 
mime moll de r1MN pt6ctdenta - 6,5 
- 15,4 




2. GROOTHANDELS· 34 
I PRIJZEN, 19TI RE 45, 967 48,299 50,m 50, 110 47,8"5 47,072 47,!lll 47, 956 50,055 al fabrlek -1972 UC 
( Vonnonol 
Yorlnderung In 'JI. g_.ilber mob P<**lent 
Variation., 'JI. par rlPPOfl au ( glalcllem Vorllhrosmonat 
mime mobde rlMN prK6denle 
1971 2 Sl6 2 622 2 696 2m 2 586 2 662 2 575 2 616 
-
Fb 
1. Huile d'arachlde raffin6e 1972 
!W 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 i tranco acheteur 19TI 52 120 52 "° 53 920 50 480 51 720 53 240 51 500 52 320 RE 
-!I 1972 UC 
.ll 
i ( Vonnonol 
Vorlndenlng In% g_.ilber mob p-




I!' j RE ! ---- UC 
.3 
( "'"'"""' V~ln'Jl._.c)ber mobp- • 
Vartallon., 'JI. I* rlPPOfl au ( gtolcholn Vorjlhr9smonal 
mlmomoladerann6o ~ 
N.B. Die llolllge zum 118'11 dlesor Rolho onlhllt olno~-Damellung dlrp-lllllllndln Mor1cmafa. 
IA ouppMmont 111 - rt' 1 de ta~ - oonllont lo description d6tafll6o des coroct6risllqua dollllnnlnantas des prlx. 
'l Spazlflsches Gewtcht bet dar Umrachnung I Polds spklllque ratanu pour la conversion: 915 g • 1 I. 















8 0 N D 
140,0 137,3 1}9,l 138,2 
38,251 37,m 38,005 38,359 
340 330 316 322 
61,215 '.i9,•15 ;a,69• 57,97' 
33 947 33 672 32 849 32 300 
54 315 53,875 52,558 51,496 
lTI,8 167,8 170,2 170,2 
47,459 46,354 47,017 47,469 
2 680 2 380 
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M A M J J A 
-
s 0 N D J F M A M 




-+----<---+----+--- - ---- -- --- -- 70 
,_ 
--+-----+--+-- - -- 60 
+-----<---+-- - 50 
Be giu 40 
Lu em our 
1117 1117 
J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
MARGARINE MARGARINE 
1. Produktdefinitlon I j~ l C.finltlon du produH .I I u Prelse - Prix I 100 Kg ' 2. HandelSS1u11 und FrachHage ohneMWSt sans TVA ~ Stade di cornmerclalisatlon et point ~ h di llvralson ~ l .. c lilWJ 0Kj 
' 
F u A u 
' ' 
A I 0 
" 
D ii::> 
19TI 20, 211 201 215 215 215 219 219 ~9 219 219 211 217 217 
1. Spltzensorte 
,...._. DM 
1912 211 215 2. WERKSVERKAUFS- 02 1 PREISE 19TI 55,~8 59,368 56,551 58,JU 58,JU 58,JU 59,886 frel Emplangsstation RE 59,83• 59,886 59,886 59,886 59,2!1) 59,290 iO 231 J ----- UC 1912 '2,021 61,'ilt9 
Vltlndorung In% _.ober 
( Vormonat 
moll..-nt 0,0 • 1,0 
Vllllllon., % par'-' 111 ( glllcllllnVorjahresmonat 
....... moll.,.,,,,.. p- • ,,8 o,o 
19TI 361 316 378 378 378 378 378 378 ~78 378 378 378 368 368 
-
Fir 
1. Ordinalre 1912 368 }5} m 
2. PRIX DE GROS, 11 




I! UC ... 1912 66,256 62,556 63,556 
Vorlndonlng In% gegenilber 
' Vormonat m ll P*"'8nt • o,o • ,,I o,o 
Vortatton ., % par rapport 111 ( g!lldlem VOIJIMSmOnat 
• 2,6 • 6,6 • 6,6 
memo mo1a11e ranMI p-
19TI 46 158 u 358 '6 liOO '7500 usoo '7500 0500 0500 0500 '7500 0500 0500 UliOO uooo 
-
Ut 
1. Per consumo diretto 1912 ,6 !l)O '6 500 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 19TI RE 13 1153 75, 15( n,2i,o 16,000 16,000 16,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 75,BliO n,932 ~ 
J - UC 1912 1\ 2!1) 7', 656 
' Vormonat Vorlnclonmg ln%-Qber moll p- • 0,2 • 0,9 
Variation ., % par ropport Ill ( glalc:hem Vor)ahresmonat 





J - UC 
Vonnonat 
Vorlncllrung ln%_.oblr ' moll~ 
Variation.,% por <-' 111 ( glelclan VC>ljall!lllTIOllll 
memo mobile,.,,,,.. PlK'dentl 
19TI 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3000 3 OOO 
-
Fb 
1. Oualite standard 1912 3 OOO 3000 3000 , 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 f franco detaillant 19TI fD, OOO rio,m rio.ooo rio.ooo fl),000 fl),000 fi),000 fi),000 li0,000 fl),000 fl),000 fi),000 fi) .OOO Bl,511 
' -
RE 
l UC 1912 61,ii6 61,656 61,656 
f Vonnonat 
Vorlncllnlng ln%_.oblr ( moll~ ' o,o o,o 0,0 
Variation ., % Pll' '-'Ill ( glalc:hem Vorjahresmonat 




.§ RE I - UC 
J 
Yonnonal V1~ln%~ber ( mollp-
Variation_,% parr_.t 111 ( glolchom V~ 
memo rnolacll r.,.,.. p.--
-N.B. Die Beltagozumlloll 1-RalhllnllllltolnoclltallllsW~ung dorprwlsblSll~ Merkmale. 
Lo oupp16mont 111 c:ahler n• 1 ell la~ l6tla canttant la cllscrlptlon cM1a!llM des car-.iatlques cMtarmlnantes des prbl. 





SCHLACHTRINDER - BOVINS DE BOUCHERIE 














117 117 117 
6 6 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
SCHLACHTRINDER (gute Qualltlit) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualita) 
1. Produktdeftnltlon ~ : ! 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne qualite) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
l Mnlllon du produn cl I h Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Polds vii . 2. Handelsstuf1 und Frachtt1ge ~~ ohneMWSt ! JI . sans TVA Slide de cornmtrclallsltlon et point ~ l ~~ dellvralson 3: 5 l2IWj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
- 1971 268,0 212,6 266,8 2li5,0 266,3 267,8 2li5,5 211,6 271,8 275,0 276,2 276,3 283, 1 285,6 
>-- DM 
1. Bullen Klasse B 1972 292,6 
1 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Praise frel Markt 1971 13,m n,500 72,896 72,I04 72, 7[;{) 73,169 72,541 n,208 74,262 15, 131 75,4M 75,492 71,350 79,211 
J 
RE 
>-- UC 1972 8J,628 
( Vonnonot 
Vltlndtrung ln.%-Qblr mola p<K*lent + 2,5 
Vlrilllonen%perrapport111 ( glelchemVorlaJlmmonat 
"""" mo11 di r1MM P*'donto 
+ 9,7 
1971 "59,0 412,0 467,0 4f:O,O "59,0 463,0 466,0 m,o 400,0 413,0 475,0 468,0 480,0 492,0 
1. Bmufs •R• >-- Fir 




SUR PIED, 1971 82,~ 84,081 82,820 82,~ 83,3[;{) 83,'lll 85,881 86,421 85,161 85,209 81,2~1 86,421 88,582 prix rendu march6 RE 84,981 >--
... 1972 UC 89,302 88,9"2 
Vonnonot 
V1rlndtrungln%glgll\Qblr ( mollp- + O,R - 0,4 
Variation en% per rapport 111 ( 9'-Votjahresmonat 
"""" mo11 di r1MM p-.1e 
• 6,2 • 7,4 
1971 49 627 50,288 49 481 49 100 49 322 49 944 49 822 50 989 50 111 50 927 so 718 50 889 50 858 so 613 
1. Buol 1a qualit~ >-- ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1972 so 967 51 819 
VIVO, 21 
prezzl I.co stalla o 1971 RE 79, I03 00,436 79,170 78,5f:O 78,915 79,910 79,715 
81,582 81,147 81 ,483 81,2"5 81,442 81,Jn 00, 124 
JI mercato 
-J UC 1972 80, 732 82,082 
Vonnonot 
V1rlnderung In% g_,Qblr ( moll """6dent • 0,7 • 1,7 
Vlrilllon en% per rapport 111 ( glelchem VorlaJlresmonal 
mime mola di l"IMM p-ntt • 3 0 + 5,5 
1971 261,9 278,3 252,6 261,6 272,2 200,0 285,0 284,4 200,0 282,8 274,4 276,5 284,4 297,8 
1. Slachtkoeien, doorsnee - FI 
1ste kwaliteit, 57160 % uit· 1972 m,4 
slachting 31 
J 
2. LOKALE VEEMARKTEN 1971 RE 72,348 76,941 69, 779 72,2li5 75, 193 77,348 78, 729 78,5M 77,348 78, 122 75,001 76,381 
78,5M 83,057 
-
1972 UC 8~,964 
( Vonnonot 
Vorlndtrung In% -Ober moll """6dent + 5,2 
Varlallon en% per rapport 111 ( gltlchem VorlaJlresmonat 
"""" mo11 di rlMM .........,1e 
+ 24,1 
1971 3 M6 3 676 3463 3 "50 3 510 3 725 3 913 40ll 3 'llO 3 81 3600 3425 J 550 3 li50 
>-- Fb 
1. G6nlsses, rendement 55 %, 1972 3 !liO 4 06J 
!I 2. MARCHES DE BETAIL 41 f SUR PIED, 1971 72.920 73,500 69,2[;{) 69,000 10 ,200 74,SOO 78,2f:O 00,f:OO 78,000 76,28 73,f:OO 68,500 71,000 73, 702 prlx franco march6 RE .....__ 
l 1972 UC 81, 100 8J,502 
f ( Vonnonot 
Vtrlndlrung ln%-Qblr mollfl.-it 
• 8,2 + 2,9 
Vlrilllon en% par rapport 111 ( glelcllllll Vorjllnsmonol 
mamemo11dlr..,.....-m +14,1 • 17,8 
1971 3 51() 3 622 3 541 3 531 3~ 3 682 3 li58 3615 3 59 3 [;{)4 3fll8 3 583 3 £64 3741 
1. Taureaux classe extra, 
.....__ Flbg 
rendement 55 % 1972 
I 2. PRIX A LA i'RODUCTION, 50 d6part ferme 1971 RE 70,000 72,499 70, 920 70, 620 72, OOO 73.~ 73.lf:O 72. llO 71,981 72,080 72, lf:O 71,6[;{) 73,000 75,5IO J .....__ 1972 UC 
( YamOQlll 
V..--ln%_,obor mollp.-it 
Vlrilllonen'Jl.por<-'111 ( ~Vorjllnsmonol 
ma1111mo11dlr..,.. ...-m 
N.B. Dlellol'-zumllell 1-Rllhllnlhllllinl--'*-ung dlrp-rnmtrldln Mlrlanale. 
Le IUPPl'ment 111cahlorrf'1 di la~..,,. contlent la description d6tall161 dot caroct*IStlques d6lennlnantes dtl plfx. 
Quellenverzelchnls lithe letzlt Selle - Sources volr d1mJ6r11 page. 
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SCHLACHTRINDER - BOVINS DE BOUCHERIE 
M~:.telgute Qualitat - Qualite moyenne 











.Q 6 6 i 
"' :Eg. 
..J 
117 11 11 
5 5 
J FMAMJ JASONDJ FMAMJ JASOND J FMAMJ JASOND 
SCHLACHTRINDER (mlttlere Qualltiit) 
BOVINI OA MACELLO (qualita media) 
1. Produ-nltlon I 'ii ! 
BOVINS DE BOUCHERIE (quallte moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemiddelde kwaliteit) 
l 0.flnltlon du produH I J H Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Polds vii ' 2. Handelsstuft und Fl'IChdage ' !!' 0 ohne MWSt sans TVA ] .I 2 E Stadt de commercialisation at point ~ l .cS delMllson ·• ·c filWj 0Kj J F .. A .. J J A s 0 N D 3:::> 
1971 210,2 215,0 200,4 i2o2,6 210,4 215,5 216,7 ~27,2 1221,J 221,5 216,8 212,4 215,0 220,1 
,__ OM 
1. Kiihe Klasse B 1972 229,5 
1 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Preise frei Markt 1971 57,m 58,821 54, 754 55 1355 57.~6 58,800 59,208 62,076 00,464 00,519 59,235 58,033 58,m 61,091 I ,__ RE 
A 1972 UC 65,593 
( Vonnonat 
Vorlndtrung In"" gegenOber mols p- + 4,1 
Vorlatlon an"" par -rt au ( glelc:hem Vorjahresmonat 
mime mols de l"ann6t p,....dento 
+ 14,5 
1971 323,0 3'i0,0 316,0 316,0 330,0 339,0 351,0 357,0 354,0 m,o J~.o 338,0 H9,0 3~.o 
1. Vaches •N• 
,__ Fir 





1971 58,154 61,215 56,894 56,894 59,415 61,035 63, l!ii 64,276 63, 736 62,475 62,655 00,855 61,034 62,655 prix rendu march6 RE 
! 
,__ 
... 1972 UC 66,256 68,957 
' Vonnonat Vorlnderuno In"" goganQbtr m ts p-nt + 5,7 + 4,1 
Vitiation en"" par rapport au ( gi.lc:hem Votjahresmonat 
mtme mols de l"ann6t p,....danhl + 15,5 + 21,2 
1971 "° 509 41 159 39 !116 39 289 39 867 "° 633 41 ~6 41 756 41 58' 41 927 41 039 41 897 42 039 41 ~6 
1. Vacche 1 a qualitA ,__ UI 
2. MERCATI DI BESTIAME 1972 42 IOI 43 294 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1971 64,814 65,834 63,850 62 ,862 63, 787 65,013 66,378 66,810 66,63, 67 ,083 67,262 67,035 67,262 66,141 
.! RE 
11 mercato ,__ UC 
"' 1972 67, 172 68,578 
Vonnonat 
Vorlndtrungln%-Ober ( molap.-nt • 2,2 • 2,1 
Vitiation en % par rapport au ( gi.lchem Vorjahresmonat + 6,3 + 10,2 
mtmt moll de l"lllVIH ~-
1971 231,2 241,1 222,4 231,0 242,3 250,9 255,9 254,2 249,8 254,2 244,5 246, 1 249,2 264,4 
1. Slachtkoelen, doorsnee 
,__ R 
2e kwaliteit, 54/57 % uit- 1972 278,4 
slachting 31 
i 2. LOKALE VEEMARKTEN 1971 63,867 68,~1 61,436 63,812 66, 934 69,309 70,691 70,221 69,00& 70,221 67,541 67, 983 68,8'i0 73, 741 RE ..___ 1972 UC 79,029 
( Vonnonat 
Vorlndtrung In %-'lbtr moll p.-nt + 5,3 
Vartallonen%par'-1au ( gfalchemV~ 
""""' molsde l"ann6t ~hi • !S,Z 
1971 3466 3 589 3 200 3 238 HliO 3 700 J 8~ 3 81 3 550 3 650 3 710 3 638 3638 3 630 
1. Vaches rendement 55 % 
,___ Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1972 3 BBB 4 038 
" 
41 l SUR PIED, 1971 69,320 71,838 64.000 64, 700 68,000 74,000 77,2B 76,20 71,000 73,000 74,200 72, 700 72,760 73,298 prtx franco march6 ,__ RE 
l 1972 UC 79,906 82,989 
l ,v.....-
Vorlndorung In% _.obtr moll,..._. + 7, 1 + 3,9 
Vartatlonen%por'-1au ( ~Vorjllnlmonal 
mlmomolsdel"-~ + 21,5 
+ 24,7 
1971 2 7!11 2 !115 2717 2729 2 855 2 8!ii 2 927 3 017 2 970 2 94~ 2 94 2 874 2 947 J 035 
1. Vaches classe A, 
,__ Rbg 
rendement 53 % 1972 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j d6part ferme 1971 RE 55, OOO 5&,m 54,340 54,500 57,100 57,!lll 58,5'i0 00,3li0 59,liOO 58,9"° 58,98 57,400 58,9li0 61,284 J ,__ 1972 UC 
( Vonnonat 
V1'1nclorung ln%_.ot>er molapt-.t 
V- en%por r-1au ~ gltlcl.n Vorjllnlmonal 
mlmtmolsdel"--
N.B. Die Belllgo zum Holl 1-Relho an111111 tlno-.,.._uno der prtlsbestlmmtnclan MertunaJe. 
Lo supp16ment au cahls rt' 1 de la sn-ita *1t con1lanl la clesctlptlon d61a1116e des ClrlCl6rlstlCIU d6lermltlanltl des prtx. 
Quellonverzetchnls alaho lalzte Selle - Sources volr deml6ro page. 
45 
SCHWEINE - PORC 
RE-UC/100 kg,.---r--r-
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SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
1. Produktdaflnitlon ~ ! 
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
i Dtflnltlon du produH ! J c: Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Po Ids vii l ~ 2. Handalsstule und Fl'IChU1ga 2' ohne MWSt sans TVA Stade de commercialisation et point .! . 2 ~ ~ a de llvralson 3:: 0Wj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1971 1238,3 239,3 226,0 228,1 229,7 219, l 220,8 230,9 41,4 ~4,0 261,5 253,6 253, 7 251,6 
-
DM 
1. Klasse d, 80-99 kg 1912 252,7 
] 2. LEBENDYIEHMARKTE, 04 Praise lrel Markt 1971 65,109 65,4&9 61, 149 62,322 62, 7li0 li0,027 li0,328 63,087 65,956 69,399 71,448 69,2!1l 69,317 69,83~ j RE - UC 1972 72,224 
( Vormonal 
Verlnderung II\% gegenOber moJa p-nt • o.~ 
Vlllation en% par l'IPPOrt au ( glelchem Vor)ahtesrnonat • ll,8 
mime moll de J'annh p,...dentt 
1971 1325,8 336,2 325,3 313,2 Jll,9 Jll,9 318, 1 332,9 48,0 tlsl,5 356,6 356,6 351,5 352,9 
-
Fir 
1. Classe •B• 1912 355,8 362,0 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
I rendu 1971 58,658 li0,531 58,568 56,3!1) 56,516 56,516 57,212 59, 937 62,655 63,285 64,204 64,204 63,285 63,538 
-
RE 
.... 1972 UC 64,060 65,176 
Vormonal 
Vtrlndarung In"' gegenQbtr ( molap~ • o,s • 1,7 
Variation tn % par rtppOft 1U ( gltlchem Vor)ahtesmonal 
+ 9,4 + 15,6 
mlmt moll de J'annh prtc»dente 
1. Suini magroni 80-100 kg 1971 47 181 44m 45 923 45 259 "llJ2 45 li09 "841 42 686 42 886 45 459 46234 




2. MERCATI DI BESTIAME 1972 45 949 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1971 RE 15,4!1) 11, 725 73,m 12,m 11,683 72, 914 71, 746 68,298 68,618 12,m 73, 974 74,037 69,506 11,250 
.! mercato I - UC 1912 72,184 73,631 
Vormonal 
Vtrlndtnlng In %-Qbtr ( mol1 Jric'dent + 2,8 + l,Z 
Vlllation on% par l'IPPOrt au t glolchem Vor)ahresmonat 
+ 0,1 + l,? 
mime mols de J'annh P<K*dente 
1911 206,5 205 ,so 206,3 201,8 201,8 198,8 197,2 202,5 210,0 208,5 212,3 209,3 207,0 213,0 
1. Slachtvarkens 80-90 kg, 
-
FI 
gemiddelde kwaliteit, 1912 216,7 78 % uitslachting 31 
i 2. AANKOOP BIJ DE 1911 RE 51,0" 56,BH 56, 989 55,746 55, 746 54, 917 54,415 55, 939 58,011 57,597 58, 646 57,818 57, 182 59,406 PRODUCENTEN f...-- UC 1972 61,514 
( Vormonal 
Vttlndtrllng In% gtgtnObtt moll Jric'dent • 1,7 
Vitiation tn % par<-' au ( gltlchem Vor)ahresmonat 
mime moJa de rann6t P*:'dante 
+ 5,0 
1971 3 227 3 215 3 350 3 188 3 01'6 2 988 3 063 3195 3 325 3 3li0 3 556 3425 3390 3 400 
1. Pores de vlande 
.,.___ Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1972 
H63 
·3 550 




1912 11, 171 72,959 
f Vormonat 
Vtrlnderung In% -Ober ( moJa lric6danl • 1,9 • 2,5 
Vitiation tn"' par"-'.. I gltlchem VorllfnlmOnat 
mtme moll de r ..... prKtdente + 3,4 + 11,4 
1971 3 371 3 359 3 277 3 193 3 136 3 106 3 136 3 249 J li09 3 456 J 555 3612 J 596 3 586 1. Pores classe AA, 
-
Flbg 
poids lnl6rieur a 100 kg, 1972 rendement 78 % 
I 50 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 67, 420 67,234 65,SliO 63,8li0 62, 720 62, 120 62, 720 64, 980 66,lll:J 69, 120 11, 100 72,2'i0 71, 920 72,410 
! d6par1 lerme - RE 1912 UC 
.3 
( Vormonal 
v..-unu 1n %_.c)ber mo11 lric6danl 
Vitiation tn % par<-' Ml ( ~ VorjlhNllllOllll 
m1memo11deram6e...-W 
N.B. Dia Bellage zum Heft 1 d-Rolho enthlJt olne --Darmllung dlr p-rnmenden Motlunalt. 
le ouppltmtnl Ml""'- n' 1 de la~ 16r1a contlent la description cNta!llM del c:aract6rlsllqua d6larmlnenlal del prtx. 

















































SCHWEINE - PORC 
Lebendgewicht von 100 - 125 kg - Po ids vif 100 - 125 kg 
19 1 19 2 








SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1. Produlclclefinillon f j~ 
PORCS (poids vif 100-12!: kg) 
VARKENS (levendgewicht 100-125 kg) 
l 0.llnJllon du pnxlult .I J u Prelse - Prix I 100 kg Lebendgewlcht - Polds vH ] 2. Handelsstula und Frachuage .I ohneMWSt llllllSTVA Stadl de c:ommercllllsalion ot point J l ~t clallvralson ~~ ewi 0Kj J f M A M J J A 8 0 N D 
19TI 238,7 239 1 226,6 ~.5 229,8 219,5 220,5 2J),, 2'1,, 25,,0 262,8 255,0 25,, 1 253,0 i--- DM 
1. Klasse C, 100-119 kg 1972 252,, 
J 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 frel Marlrt 19TI 115,219 115,519 61,913 62,432 62, 181 59,913 fi0,216 62,951 115,956 69,399 n,1115 69,672 69,5!11 l0,223 
J RE - UC 1912 72,138 
( VD<lllOllll 
v..-una 1n.., g9gellOber mob Pt6c6dent • 0,2 
v.-.... par rapport Ill ( glelchemVorl&fnsmonal 





310,5 ,,,, Q 310,0 29e,2 299,6 299,0 ll,,, 311,8 333,, 331,, 3'2,8 3'2,8 336,8 339,0 
1. Classe •C• 1972 31,,2 }49,, 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
I rendu 19TI 55,!ll, 57,956 55,m 53,689 53,9'1 53,833 54,005 57,398 00,027 oo,m 61,TI9 61,719 00,639 61,035 
-
RE 
... 1912 UC 60,171 62,727 
( VOllllOllll 
Vorlnderung In 'lo gegenQber mob Pt6c6dent • 1,4 + ,,3 
Vltlallon., 'lo par rapport 1U ( glelchem VorjlhnlSmOnal 
mtmamatsderllmM~ + 7,8 + 16,8 
19TI "!156 ~m u roo ous 42 325 41 llO 40 200 40 050 40 267 42 933 lt5 375 '5675 4, 375 "325 1. Sulnl grassl 100-125 kg 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1972 lt5 '50 44 750 
VIVO, 21 
prezzl t.co stalla o 19TI n,9ll 69,057 n.soo lO .200 67,721 66.000 6'.320 6'.000 6',42l 68,693 72 ,9JO 73,080 71,000 l0,667 
.I mercato RE I - UC 1972 n,993 70,884 
( VD<lllOllll 
Vwlnclorungln'lo~ mobpr-.nt + 2,5 • 1,5 
V.-., ... par'-'"' ( glelchem VorjllnSmOnlll 
mtmamobderllmM~ 
• 2,5 + 2,0 
J.fil.. 203 1 ..,. ' 203,8 199,2 198,5 196,2 ~!15,4 200,8 206,2 206,9 215,4 
212,3 211,5 211, 10 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, FI 
80 % ultslachting 1972 220,8 
2. AANKOOP BIJ DE 31 j PRODUCENTEN 19TI RE 56,105 56, 186 56,298 55,028 5,,83, 54,199 53,978 55,410 56,961 57,155 59,503 58,6'6 58,,25 m,m - UC 62,678 1972 
Vwlnclorungln'lo gegonQber ( ==-.i + 1,4 
Vlrlll!lon.,'lopar_.IU ( glelcl*DV~ 
......,.mc1ader11mM~ + 8,3 
19TI 3 OOO 3 0'8 3 100 2 931 2 816 2 163 2881 3 035 3 088 3 125 3 319 3 169 '150 3 175 
1. Pores demi-gras i--- Fb 
1972 324' 3 3'5 
I 2. MARCHES DE BETAIL 41 SUR PIED, 19TI (4 OOO 61,009 62,QO( 58,620 56,!llO 55 ,200 57,620 ID, 700 61,700 62,500 66,300 63,300 63,000 64,111 prix tranco march6 RE ....__ 
I 1972 UC '6,61 68,746 ( Vonnanal 
v..-ung1n'logogen0ber mc1a...- + 2,2 + 3,1 
v.-.... par'-'"' ( ~v..,..,_,_ 
-motaderllmM~ + 4,6 
+ 14, 
....__ Flbg 
E!' j RE ! ....__ UC 
" .... 
'Vonnonll Vr.lndlrung ln'logogenQber lllOll ......... 
V.-.. 'lopar'-'IU (~Y~ 
mtmamc1aderann6o ~ 
N.B. Dlo llolllQOzumlloft 1-RolhoonlhlllolnoclamlJller1eo.m.aung dorP-~ -
lo auppltment 1U Clhler rt' 1 de la~ - - Ja~ --cln ClrlCltrisllqUe -.nlnantes cln prtx. 







O.llnlllon c1u proc1un I ! 
h 
H I . 2. Handelsstule und FrachUage . ~~ ohneMWSt ] J! Stade do commerelallsa!lon 11 point ~ ~ ~! do!Mllson 3: 3 ewi 0Kj 
1. JungmastgeflOgel, 1971 llll,O 167,0 
OualitatA - OU -
(Lebendgewlcht 1972 
] 1100-1400 g) 02 
2. ERZEUGERPREISE, 1971 46,"8 45,689 I - RE ab Hof UC 1972 
( Vormonat 
Vorlndonmg 111.% g_.ober moll .,-nt 
Vartationon%par-au f glelchem VO<jahresmonat 
,,,..,. mobdol'IMO!e~ 
1971 JIO,O m,o 
1. Poulets morts, - Fir 
1ere qualite 1972 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 j depart Hailes Centrales 1971 RE 54,013 56,534 '--- UC 
1972 
( Vormonat 
Vorlndorung ln%g_.Ober mob p-.i1 
Variation on% par rapport au ( glolchem Vorjahresmonat 
,,,..,. mobdo renno1e ~ 
1971 37 554 39 754 
1. Polli 1a qualita, 
-
Ut 
peso vivo 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azienda 1971 RE SJ,086 63,587 
.!! 
1 '--- UC 1972 
Vorlndonmg In% g_.Ober 
( Vormonat 
mobp*"<lent 
Variation on% por r_.i au ~· glelchem Vorjahresmonat 





32 j 2. INKOOPPRIJZEN 1971 I0, 773 van slachterijen - RE 1972 UC 
( Vormonat 
Vorlndotung In% gogenOber moll p-
Vartatlon on% per l'OPPOfl au ( glelchem Vorjahr9Smonol 
mtmo mob do renno1e prtc6donle 
1971 2 399 2 I04 
1. Poulets II rOtir. - Fb 
poids vii 1972 9 41 l 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 47, !8l 48, 119 franco marcM 
-
RE 
j UC 1972 
l Vormonat 
Vorlndorungln%-4)ber ( mollp-
Variation on% par l'OPPO<l IU ( glolct.n Vorjahresmonat 
mem.mo1odorannMp.-ita 
1971 3 536 3 133 
1. Poulets - Flbg 
polds vii, rendement 70 % 19n 






Vo!'lndlrung In %_.ober moll p-
Var1allall on% PI<'-'"" t g1o1ct.n Vof)lhresmonat 
mtmomolldorlMM ~ 
J F u 
162,0 168,0 llll,O 
166,0 166,0 





284,0 129,0 334,0 
309,0 




32 231 39 OOO ~885 
34 734 38 208 
51,570 62,400 73,416 
55,01! 60,522 
- 10,3 + 10,0 
t 7,8 
- 2,0 
1~.2 1~.2 1~.2 
I0, 110 I0, 110 I0,387 
2. lllO 2 I04 2 lllO 
2 113 2 588 
54,000 51,2Sl 54,000 
43,426 53,188 
- 2,2 + 22,5 
- 21,8 + 0,9 
3 1~ 3675 3 640 
74, !QO 73,500 72,llJO 
.. 
N.B. DleBeli.g.ZlllnHelt1dloserllelhoonthlllelno~~ungdorp~-
Praise - Prix I 100 Kg 
A u J J 
llll,O 168,0 166,0 166,0 
~."8 ~.!Q2 ~.355 ~.355 
328,0 313,0 200,0 JJ9,0 
59,054 56,354 50,412 55,634 
39 323 34 3!Q 3l 573 JS 648 
62,917 55,024 53,717 57,°'7 
1~.2 1",2 1~.2 146,2 
I0, 110 39,834 I0, 110 li0,387 
2 563 2 313 2 620 2 163 
51,2Sl 46,2Sl 52,IOO 43,2Sl 
3 640 3 640 3 100 3 100 
72,llJO 72,llJO 15,SJO 75,SJO 
Le auppliment au cahlor rt' 1 do la~ o6rfe conllont la descrtptlon clttllllM des carlCl6rlstlqUe - des prtx. 






41 555 43 848 
66,488 70,157 
146,2 1~.2 
I0,387 I0, 110 
2 388 2 200 
47, 7Sl ~.&JO 





0 N D 
168,0 168,0 166,0 
~.!Q2 ~.!Q2 ~.075 
318,0 339,0 316,0 
57,254 61,035 56,894 
44 9't8 47 100 38 725 
71,917 75,JliO 61, 739 
1",2 143,3 
39,834 39,586 
2 288 2m 2 l&l 
~.7SJ 42,260 43,616 
3 7111 37111 3 7111 
75,SJO 75,SJO 76,327 
51 





D6flnl!lon du produh ~ j~ ! H I ] 2. llandelsstul1 und FrechUage ~ !!'~ ohne MWSI Slldl di commerctallslllon ot point ~ ~ ~~ di llvralson ;d 0WJ 0Kj 




Ourchschnitt aller 1972 
Qualitatsmerkmale 04 1 2. EAZEUGER·DURCH· 1971 lo.464 10,807 
J SCHNITTSERLOS, 
..__ RE 
lrel Molkerel 1972 UC 
( Vormonat 
Verlndlnlng In.% gogenOber mola p-nt 
Vartatlon en '!Co par repport eu ( glllchem Vorjlhresrnonat 
mime moll di 1"1M61 ..-.ient• 
1971 48, 70 51, 70 
1. Lail entier trais, tous ..__ Fir 
usages, 34 g de mati6re 1972 grasse par litre 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 8, 768 9,ll8 depart lerme RE 
-I! 
-.. 1972 UC 
V1rlnderung In '!Co gogenOber 
( Vormonat 
molap-
VlrlaUon en '!Co par repport 1U ( glllchem Vorjlhresrnonat 
m1memo1adlr1M61~ 
1971 8 073 8 605 
1. Latte fresco per consumo ..__ Ut 
alimentare diretto 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.9 I.co azlenda 1971 RE 12.917 13, 761 
J - UC 1972 
Vormonat 
V1rlndlnlng In '!Co gogenOber ( mola p-





1. Melk (vers) met 3,7 % vet 1972 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
J 





Vorlndlrung In"' gogenOber mola .,,_ 
Variation en '!Co par repport 1U ( glllchlm Vorjlhresmonat 
mime moll di rlnn6o ""°'dint' 
1971 427.8 m,2 
1. Lail (classe II), I--- Fb 





f ( Vormonat 
Verlnderung ln'!lo-Ober moll p.-it 
Variation on '!Co par repport IU ( glelchem Vorjlhresmonat 
m1memo1adlrlnn6o.,,-o 
1971 498,8 519,6 
1. Lail entier, mati6re grasse I--- Abg 
3,7% 1972 




Variation Ill '!Co per repport IU ( gleldwn Vorjlhresmonat 
rn1memo1adlr1M61.,,-o 
J F .. 
38,2 37,9 j8,1 
10,437 10,355 10,410 
51, 77 51,43 51,11 
58,48 




am 8516 n06 
8 7'11 8 846 
13,238 13,ll6 13,450 
l},955 f4,012 
• 0,2 + ·J,6 
+ 6,5 + 6,4 
36,57 36,24 36,liO 
10,102 10,011 10,110 
"H 450,5 448. 6 
488,4 




508,0 508,0 509,0 
hO, lliO 10,lliO 10, 180 
N.B. Die 1111'-zum Hell 1 d'-Rllho on111111 oinodotalll*te ~ung dot p-mmenden MertunaJe. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A .. J J 
38,6 38,6 38,4 38, 7 
10,546 10,546 10,492 10,574 
49, 79 48,86 49,32 49,34 
8,964 8, 797 8,880 8,883 
8 410 8 558 8 5't4 8 572 
15,456 13,661 13,670 13, 715 
36,56 36,82 37, 10 37,54 
10,097 10, 171 10,249 10,370 
445,5 438,8 "1,8 "2.7 
8,910 8,776 8,836 8,854 
511,0 504,0 505,0 506,0 
10,220 10,080 10, 100 10, 120 
La auppl6ment IU cahllr n• 1 di la lrisenll Mrll contlent la description cMlalllM deo ClrtCt6rlsllque d6tennlllltl1n dos prtx. 




50, 11 )Z,81 
9,022 9,508 
8 659 8 888 
13,822 14,221 
































BUTTER - BEURRE 
~ RE-UC/100 kg I ~ I I I I I I I I I I I I Nederlani:l I ...._ ........ 1 I 
H ~-+--+----4f---+--..--+---+---t--+---t--+----il----t--t--+---t--t--t---t--; 
I 
240 I I I 1M Mi w1 M w1 w1 cw; Mi wq1w1,1M 1cw1.- ~ -+--+---l--+----4f---+-+---+--+---t--+---t--t--t---t--t--r--r--t---w ~~~~~~€.;~~~~~a 
RE-UC/100 kg, ___ ~ 
280 
















"' al ::= 





18' 0 19'1 19 '2 





Dtllnl!lan CIU PfQQltl I JI I . 2. Handlllltuf9 und FtlClllllgt . ohneMWSt ] j Slide di cammercllllsall 11 point . dlllmllan 
• •I lllWJ 0Kj 





I 2. ERZEUGERPREISE, 05 frel Empfangsstation un RE 111,186 181,470 ,___ UC 1972 
(Yonnonat 
YorlndlrunQ 11\.'M. Q9glll(lber - Pltctdenl 
v111111on ..... parnppon111 t::=:=:-
un 1041,0 lO!IJ;O 
1. Beurre pasteuris6 - Fir 
conditionn6 1972 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I d6pan M.l.N. Rungis un RE 187,426 196,2\B -1972 UC 
( Yormonat 
Yerlncllrung In ... QIOll!Ober mob p'**'8nt 
Yllta!lon., ... parnppon111 f glelcllemY~ 
m1memo1adlr11111M.,,..._ 
1911 118 m 123 ~ 
-
Ut 
1. Burro di centrifuge 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 




I UC 1972 
( Yonnonat 
Yet-.io In ... g_,Oblr moll p*'dent 
Ylltallon .,'.flo par rappoit au ~ g1alchom Y~ 
- moll di .. .,,,,.. prKtdente 
1911 628,5 638,0 
-
FI 
1. Verse boter 1972 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
I al fabrlek 19n RE 173,619 176,38! - UC 1972 
( Yonnonat 
Ytrlndenl"ll In ... ~blr moll prtddont 
Yarllllon on ... par reppoit au ~ glelcllem YorjlhlwSmOnat 
m1me mo11dl ranna ...w.oc1an1a 
1911 U56 8 921 Fb 
1. Beurre de laiterie 1972 I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 d6part laiteries 19n RE 111,120 178,5£6 ...__ 
I UC 1972 ( Yonnonat 
Yerlnderung ln'!l._.:jblr moll 11-.nt 
Yarl&llon., '!I. par flPPOlt 111 f glelchem Yorjllhresmonal 
meme mo11 ci. r""'*' prKtdenta 
1971 9 250 9442 
1. Beurre de laiterie, - Flbg 
marque ·Rose• 1972 
f 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 d6par1 laiterles 19n RE 185,000 88, 993 -1972 UC 
.3 
' Yonnonat Y1!'1ndonmg In '!I. gegenlibtr m ll p-
Ylllatlon II) '!I. par reppoit au t glalchom YorjlllreSmOnll 
mem.moiaci.r.,,,,.. P'"*danta 
J F u 
645,6 645,2 ~.o 
615,1 673,1 
176,393 176,284 176,503 
193,121 192,378 
.0,2 - 0,4 
+4,7 + 4,5 
046,0 lo\0,0 1050,0 
128,0 1121,0 lll6,0 
188,326 181,m 189,0\! 
203,0!IJ 201,829 200,929 
+1,3 - o,6 - o,4 
+7,8 + 7,8 + 6,5 
h21 500 118 150 117 Ill 
128 500 128 167 
194,160 l!IJ,000 181,41 
203,545 m,01e 
t 1,6 • 0,3 
t 5,8 + 7,9 
624,0 624,0 624,0 
643,0 




8 1•8 8 765 8 775 
8 975 8 96a 
174,960 175 ,260 175,500 
m,m 1a•,3J: 
.0,3 • O,l 
+2,6 + l,l 
9 1£6 9 1£6 9 165 
183, lCO 183, 3CO 183, 300 
N.B. Dil Belllge zum Hell 1 dlaetllelhe onth!ll e!IW dl!allllaN Dllllellung dorprelsbesllmmendln Mlrlunall. 
Pretu - Prix I 100 Kg 
A u J J 
li59,1 662,1 662,3 667,2 
100,082 100,!112 100,!li6 182,2!li 
1066,0 076,0 110,0 1121,0 
191,921 193, 127 199,849 201,829 
119 OOO mm 125 467 126083 
1!11,400 199,066 200,m 201,733 
6\0,0 643,0 643,0 643,0 
176,800 177,624 111,624 111,624 
8 835 s ._,o 8 ~J 8 .W'> 
177, !llO 179,200 179,200 179,500 
9 40) 9 550 9 550 9 550 
188, 180 191,000 191,000 191,000 
Le auppl61111nt au C&hlar il-1 ci. la~ - conlllnt la description cMtailtn des caracl6rlltlqun cMterml11111tn des prlx. 
OuellenverzeJchnls siehe letzte Selte - Sourca vair darni6re page. 
A 8 0 
670,5 673, 7 673,1 
183,197 184,on 184,on 
1115,0 1122,0 116,0 
200, 149 202,0lC 200,929 
126 833 128 733 127 il85 
202 ,933 205,013 205,m 
643,0 643,0 643,0 
177,624 177,624 111,624 
J :,OJ 8 ~;o ~ 111 
179,filJO 179,800 179, 980 
9 550 9S5C 9 550 













9 OJO 9 002 
180,000 181, 772 





1. Produktdeftnlllon I i I! l Dtftnlllon du ptOdull I Ji Prelse - Prix I 100 Kg . a. ~unclfraclllla;e ohneMWSt ] .I . Slldtl dll commerclllllatJ 11 point J l is di- :d lilWI 0KI J F .. A .. J J 
19TI 3!1i '21 ~!Ii 3!1i 3!1i m ,20 ~20 ,20 
1. Gouda 45 %, 5-6 Wochen, 
-
DY 
I. Sorte 1972 
J 2. GROSSHANDELS· OS VERKAUFSPREISE, 19n R£ 107,923 115, 18) ~07, 923 107,923 107,923 112,8U m,75, ~n. 75, m,75, l frei Empfangsstation - UC 1972 ( ........... 
v..-ung in.., ;eQlftOber mola P<tci6denl 
Vlll&llOn Ml .. PI" nppoit Ill ( g191c:ftem VorjlhtamOnal 
.-moiaci.r-~ 
19TI 586 630 5!1i 5!1i 5!1i ro' 620 621 630 
-----
Flt 
1. Saint Paulin 45 % 19n 691 676 680 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I dt!part Rungis 19TI 105,506 113,,28 107,126 107,126 107,126 108,m 111,627 111,8l7 113,,28 - R£ 
... 1972 UC ,2,,,10 121,?lC 122,,30 
Vormonal 
Vltlndetullgln .. gog- ( molaprtc6dlnl • 0,1 • 2,2 + 0,6 
Vlllatlon Ml .. P11r1Ppofl111 ( gl-Vorjlhramonat 
mtme mots de r...- prtctdan18 • 16, 1 + 15,6 + 1,,3 
19TI 8' 308 207 500 178 OOO 185 OOO 93 OOO 99 300 206 100 215 OOO 223 500 
1. Grana vecchio, 1 a see Ila, 
-----
Lit 
12 mesi di stag1onatura 1972 ~8 OOO m OOO 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.I I.co caseificio 19n R£ 9',893 331,899 28'.,Bl(I 296J)O llJ8,800 318,88) 329,UO 3".000 351,EOO 
J - UC 1972 ~29,m 339,978 
Vormonal 
Verlndllrung In .. gogenQbet ( mots..- • 0,6 + 2,9 
Vlll&llon Ml .. por npport Ill ( glalehlm Vorjl!Vlsmonat 
mtme mola dll l'IMft prtctdentl 
• 16,9 • IS,7 
19n ll53 372 351 351 ~9 ~66 366 366 366 
1. Gouda, 2 weken, - FI 
1e kwaliteit 1972 ~98 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 j 19TI 97,51' 02,8,6 96,961 96,961 99,ln 01,105 101,105 101,105 101,105 af fabriek R£ - UC ~ ·'. 1972 112,979 
Vormonal 
Vlllndonmg In .. gegenilbet ( moil prtctd1nt 0,0 
Vllllllon Ml .. Pit rlPpofl Ill ( ~ Vorjlhrlsrnollll 
mtme mots de rannn prtctdont1 13,, 
19TI 5 251 Hal 5 2'5 5 200 5 221 5 315 5 ~2 5'20 5 ,26 
1. Gouda 48 o/o, 5 semaines au - Fb 
moins, qualite extra 1972 S BBS s B66 5 BZS 
I 43 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1911 hOS,020 ~09,689 m,!llO m,!llO 10'·'20 106,300 108,0~ 08,~ 08,520 dt!part fromageries RE 
-I 1912 UC 120,9'8 120,557 119,715 Vormonat 
vorlndlruno 1n., gegenQbet ( mots prtc6dlnl o,o • 0,3 • 0,7 
Ylliallon Ml .. P11 npport Ill ( glelchem VOtjalnsmollll 





RE ~ ....._ UC 
" .. t VOlm!ONlM 
V1,..,,dlrung 1n '!lo gogonuber mots p.-1111 
Von.tion Ill '!lo por -rt IU ( gl1lchem Vorjlhramonat 
mtme moll d1 l'ann6e pr•c6d1snta 
N.B. Oil Beilogl zum Heft,_, Rlihl onlhllt lino detallUlrtl Dlllllllung dlr p-~ Mertunall. 
Le suppltrnenl IU Clhilr n" 1 di II prtMnta ..... contlonl II deocrlpUon -* -~--ta -prtx. 
Ouellenverzeichnis liehe letzte Seita - Sourva volr deml6r1 page. 
56 
A 8 0 
,21 UJ 
'" 
115,027 117,'86 119.~ 
6'6 6'6 E53 
116,308 116,308 117,569 
227 OOO 227 500 m 50< 
363.200 36',000 3'1,600 
~n 38, 3!1i 
~02,'86 106,011 109,116 
5 ,63 5 585 5 158 









212 800 209 300 
3'0,,80 333, 685 
398 3<J 
109,~ 111,003 







Mnlllon du PfOdull J I! J ii . I. lllndebatull uncl Fracllllage . OhneMWSt ] j . Stade de commercllllsall 11 point l i~ de llvralson ~~ 0WJ 0Kj 
1971 1,,6 15,7 
-
DM 1. HandelsObllche 1972 Durchschnittsquallt4t 04 I 2. ERZEUGERPRElSE, 1971 3,989 ,,295 abHof - RE 1972 UC 
Vonnonat 
Verlndenlng In 'II. gogenllber ( mob pr6c6dent 






1. Qualit6 marchande 1972 moyenne 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION 1971 3,0ll 3,333 RE ,___ UC ... 19n 
( Vonnonat 
Verlndlrung ln'!l._.oblr mob~ 
Vlllallon "''II. par'-'., ( glllcliem VOCllhtamonat 
mlmemobder....,.......,._ 
1971 2 133 2'10 
-
Ut 1. Qualiti media mercantile, 
1972 55-60g 21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1971 3,,13 3,855 I f.co partenza azlenda RE - UC un 
•onnonal 
Verlndlrung ln'!I.~ ( mob P*"'8nl 
Varlallon "''II. par fll'POll &1 ( Qlelchem VorJahmmonat 
m6me mob de rannn p-onta 
1971 8, 74 10,27 
1. In de handel gebrulkelljke -
FI 
doorsneekwalltett, 59 gram 1912 31 
I 2. PRODUCENTENPRIJZEN, 1971 2,,H 2,839 al boerderlj - RE UC 1972 
( Vonnonat 
Verlnderung In 'II. gegenllber mob """6dent 





I - UC ( Vonnonat 
vo.-un; In 'II. ;.ganOber mob p*6dent 








- ..... par fll'POll &1 ( gleJchem Vorjlhmmonat 
....... moladel'ann61 -ta 
Praise - Prix I 100 Sliick - pl6ces 
J F .. A .. J J 
16,, 16,0 15,8 15,7 H,, H,, li,.,2 
,,'81 ,,3n ,,311 ,,2!11 3,93, 3,93' 3,880 
20,U 19,11 16,25 16,28 15,92 16,6' 16, JO 
25,16 20,70 
3,676 3,~1 2,926 2,931 2,866 2,996 3,007 
,,530 3,727 
• 15,8 • 17,7 
+ 23,2 + 8,0 
2 2lili 2 2Jl 2 373 2 291 l 970 2m 2 Ill 
2'39 2399 
3,62, 3,568 3,791 3,666 3,152 3,"6 3,li08 
3,863 3,800 
• 20,8 • 1,6 
+ 7, 7 + 7,6 
8,85 9,6' 10,89 9," 7,15 8,62 8,00 
U,06 10,95 
2,"5 2,663 3,008 2,662 1,975 2,381 2,210 
3,1~0 3,0l3 
• 22,9 • 1,0 












Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
16,1 11,0 18,l 
,,399 ,,645 5,m 
23,92 25,67 29,87 
,,Jl7 ,,622 5,378 
2 635 2123 3 013 
,,216 ,,357 ,,!119 
11,52 12,59 H,35 







Mnltlon du ptOdull J i! I it 2. ~undF...ritl8ge . Ollne MWSt ! • S-de~ltpolnl . h de- J l :s :I 
"""' 
eiq 





I 2. ERZEUGERPREISE, .94 un 3,E61 ,,ozz abHof - RE un UC 
vormona 
VorlndlrunQ 11\.'lo OISll'IOI* ( mall lri*lnl 
Vlllallon .,,. por nippol1&1 ( glll"'-V~ 
-mollder..,.,...,....._ 
19n 11,n 21,39 
-
Fir 
1. Oualite marchande 19n moyenne 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION un 3,369 3,1151 RE - UC un 
( vormona 
v~ 1n-. DOQenQber mallP**l9nl 
Varllllon., 'lo por nippon ma f gleiChem VOfjlllr9lmOn&t 
mtmemallder..,.,...,....._ 
un 1 997 2 310 
1. Oualit~ media mercantile, - UI 
55-60 g un 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, un 3,1!15 3,6!15 
I I.co partenza azienda - RE un UC 
( ...... """' 




I - RE UC 
(Vor..-11 
VerlndorunQ 111'1.DIQlllObet moll pr-.t 
Vllllllon ...... nippoi1 ml f glelcblm VorjllUwlmonal 




l - UC 
i Vormonat 
V1rAnderung in% gt1genUr..1r ( moia prtceCllnt 
vor;aiiunon'loparrapportau ( gleichemVorlalnlmOnll 
mtmemolader.,,.,...,_ 
1-- flbg 
!!' j RE ~ 1-- UC 
.3 
Vormonll VO'AndotunOln'lo~ ( moilp-


















Praise - Prix I 100 StOck - pikes 
f' .. A .. J J A 
H,9 H,l H,6 13,0 13,1 12,l 13,1 
•.on 
'·'" 
3,989 3,552 3,519 3,'111 3,110 
21,26 11,16 ll, 13 11,0l 18,31 11,115 19,61 
22,"6 




zm 2 311 z 213 1 ll8 2 0!11 z 013 2 191 
2311 









8 0 II D 
"·' 
15,2 16,2 17,7 
•,OU ,,153 ,,'26 ,,913 
23,53 2',Z6 2•,56 Jl,23 
,,236 ,,181 ,,,22 5,"3 
20 2 5ii 2 596 2 !151 
•,'81 ,,10. ,,15' ,, 105 
FRISCHE EIER 
UOVA FAESCHE 
Lieferung an Packstellen 
1.~ J I! l Dellnlllon du pioClull I . I. lfnllllllull-F~ . OhneMWSt 1 Slldl •--c:llllllatlonetpalnl j . •IWllllln l fllWJ "'Cl 




I 04 2. IERZEUQERPREISE, 19TI 2,105 3,1', abHol - RE 1m UC ( ........... 
Yertndlnlntl In 'llo lllQlllOber - .,..... 




I - RE UC 
( •-N ... _ 
~ ln'llolllQlllOber .. .,..... 
v.r1111on ....... ~ .. ( Gllld*DYal111•-lll 




I i--- RE UC 
vonnonet 
v..-ung 111'11.gegenQW ( lllOll pr-.a 




~ j H~ 
Vertndlnlng In 'llo lllQlllOber ( ::::.... 




" i RE . 
-I UC ( Vormonat 
Vorlndetung In 'II. gegenQber mota p.-.nt 
Yarlallon., 'II. par ropport 111 ( glalchem Vorjllltelmonll 
mtme moil di l'IMM prt°'denta 
-
Flbg 
I - RE UC 
(VO<monol 
Yl'indonmQ ln'!I. gegenQber lllOiapr-.a 














Uvralson aux centres d'emballage 
Pr81se - Prix I 100 StQck - pl6ces 
Sans TVA 
.. A .. 
' ' 
A I 0 .. D 
11,1 n.~ 
-'·' M 8,6 10,3 12,3 12,5 13,, 15,, 










Dt!lnlllon du proclull J 
11 
I . I. lllncleblllzfe und Fl'8Cllllage . OhneMWSt ! • . SWle do commerclaDullOn 11 point J l clohrlllen lilWI "Kl 
1971 11,68 13,56 
1. Qualitlt A. I EG - DU Kategorle 4 1912 
I 2. GROSSHAN DELS- 1971 3,191 3,710 VERKAUFSPREISE. RE ab Packltede (Abgabe- - UC prelse an den Handel) 1972 
( Vonnonal 
v.-..no 1n ~ gegenQbet mo1a ""'*""' 
var1a11on .. ~parn1ppo1uu ( glelcbemVOIJahmmonal 
m1me mo1ac1o r.,,.. Jri*enw 
-
Fir 
I - RE UC 
( ............. 
v.-..ng 1n ~ gegonOblr mo11 "*'6clonl 
Vartallonlll~ Pll'fllPPOllCI ( glllcllllll V~ 
mememo1ac1or.,,..~ 
1971 2 178 2 522 
' CE 
-
Lit 1. QualitaA. 
1972 Categoria 4 
21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1971 3,~ ,,on 
I I.co mercato RE - UC 1912 
vonnoMI ~ ln~gegenQber ( moll..-
Vartallon .. ~patfllPPOllCI ( gtelchemVOljah......onal 
mime moll c1o r.,,,,.. prtddln!I 
-
A 
I - RE UC 
VOllllOMI Vetlnclorungln~gegenilber ( mola~ 
Vartallon .. ~ 1111' llPPOfl Cl ( glelcbelll Vorjllllelmonal 
m1memo1ac1or.,,..lric6denla 
Jfil. HO 161 
1. Oualite A, l CE Fb Categorie 4 1972 !I 41 I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 2,000 l,223 DEPART CENTRE 1971 RE 
I D'EMBALLAGE - UC 1912 ( VOllllOMI 
Vo..-ur>gln~_,;lbor molapitc6clonl 
Vorlallon., ~ 1111' nppolt IU ( glolchom Vorjllnlmonat 
mime moll do r.,,.. "*'6denta 
-
flbg 
f - RE UC 
.3 
Vo•lndorung In~ gogonuber ( ;;:i:;.:..iont 






















Prelse - Prix I 100 StOek - pl!K:es 
F .. A .. 
' ' 
13,,1 13, 78 13,20 10,20 11,50 10,50 
3,tiM l,7£6 3,li07 2, 789 3,1'2 2,869 
23'3 2 500 2 ~9 2m 2 267 2 035 
2'89 




150 16' 1'8 115 139 m 
m 













Tout le pays 
Sans TVA 
0 N 0 
H,£6 15,50 11,lll 
,,003 ,,235 ,,9'1 
2 871 2 892 3 168 
,,59' ,,627 5,051 
115 m 212 




'· l'locMldt!lnlll l Dt!lnlllon du produtt J 11 j . I. Handllu!u!e und Frachllage . OhneMWSt ] I i Slldl di commerctallu!lon 11 point dollvralsen i:I BWI CIQ 
19TI 11,68 15,n 
1. Qualltllt A. 
' EG 
~ OM 
Kategorle 4 1972 04 I 2. GROSSHANDELS- 19TI 3,191 4,Jll VERKAUFSPREISE, RE ab Packstelle (Abgabeprelse - UC an den Handel) 1972 
( Ycxmonal 
Vlrlndlnlng In 'II. gegenllber moll lric*ler'd 
Vlllallon 111'II.parlll'POll111 ( gi.lc:llam Votjlllrlsmonal 
meme mo11c1or1MM ~ 




moyenne, ceuls calibris. 1972 57-58 g 
.11 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE 19TI 3,504 4,188 RE - UC IL 1972 
( YGnllOllll 
Vorlndlnlng In 'II. gegenQber moll pr*'6dont 
Varla!lon 111'II.parnipport111 ( glllcllemVOIJlll191mOn&t 
mime moll do ......... prjQdlntl 
19TI 2 204 2 563 l CE - Ut 1. Qualiti A. 1972 Catagorta 4 21 
2..PREZZI AU'INGROSSO, 19TI 3,526 4,100 
• I.co mercato ~ RE I 1972 UC 
' Vcxmonal v.rlndonlng In ... gogenQbet mola p~ 




I ~ RE UC 
(Vormonal 
Vlflndorung In 'II. glglll()blr moll 11-.it 
VIM!lon., 'II. par nipport 111 ( glltcllam Vorjlhramonll 
m1memo11c1or&nnMnn-.... 
~ Fb 
I RE . ~ I UC ( Vcxmonat 
Vertndonlng ln'llogegenlltier moll~ 





1. Qualitt! A, l CE 1972 Catt!gorle 4 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, '· lranco dt!talllant 1971 RE J,660 - UC 
( ·~·~-
Vr.lnclorung In 'II. gegenQblr moll pr**""I 























Pre.Isa - Prix I 100 Stilck - pl•ces 
, M A M J J 
15,93 15,78 15,211 12,48 13,55 12,58 
4,352 4,311 4,153 3,410 3,102 3,437 
211,35 20,26 19,61 17,62 20,rD 211,56 
22,95 




211()7 2 569 2469 2113 2 2/iO 2 224 
2 521 




196 m 196 187 190 190 















0 N 0 
16,'5 17,85 19,95 
4,495 4,877 5,537 
26,57 27,44 35,55 
4,784 4,9't0 6,liOl 
2 853 2 951 3 209 









GETREIDE UND REIS CEREALES ET RIZ PRIX MOHDIAUX 
;: ! 
Produkt uncl 1- :: Quolitit • ! PreiH - Prlx/100 •1 Pr•i Hrliiutervngen - .. 
.i !.! a1 Prodult et 09talls connmont I•• prlx ~ e . h !-ill quoliti . .. J F • ii i E i& ·c ~Hi M A M J J A $ 0 H D d .. -.< ~ :> 
1910 RE/ 6,511 6,185 6,003 6,m 6,312 6,2!1) 6, 119 6, 113 6,517 7,025 J, 169 J,2J2 1,0" ANGEBOTSPREIS u.a. Weizon - Ble PRIX DE L'OFFRE RE/ USA 
cil Rotterdom 30 1971 u.c. 6,813 6,829 6,934 6,699 6,619 6,536 6,519 6,439 6,373 6,318 6,481 Hardwinter II 1972 RE/ 
u.c. 
1910 RE/ 5,628 5,355 5,546 5,464 5,437 5,246 5,000 5,219 5,546 6,066 6,284 6,311 6,175 u.c. 
Weizon- Ble GROSSHANDELSPREIS 04 1971 RE/ 6,175 6,148 5,956 5,!1>2 5,001 5,£68 5,328 4,973 4,973 USA PRIX DE GllOS u.c. 
Standard Chicago 1. Termin 1972 RE/ 
u.c. 
1910 RE/ J,m J,218 J,345 J,376 J,279 J,348 J,356 J,254 J,257 J,586 J, 798 7,008 7,594 ANGEBOTSPREIS u.c. Weizon - Ble PRIX DE L'OFFRE RE/ Kanada 30 1971 J,586 J,663 J,436 J,238 6,989 7,1" J,130 J,257 J,000 J,097 J,345 
cil Rotterdam y,c. Manitoba II 1972 RE/ y.c. 
1910 
RE/ 
6 257 6,284 6,284 6,257 6, 120 6, 120 6,120 6, 120 6,175 6,284 6,421 6,448 6,557 Weizert- Ble EXPORTPREIS u.c. Kanada PRIX A L'EXPORTATION 04 1971 RE/ 6,128 6,557 6,557 6,585 6,557 6,148 6, 175 6,257 5,929 5, 792 5,628 5,601 5,579 Northem u.c. 
Manitoba I Winnipeg 19n RE/ 5,688 u.c. 
1910 RE/ 6,498 . . 6,250 6,307 6,393 6, 152 6,000 6,245 6,000 6,986 6,958 6,886 EINFUHRPREIS y.c. Weizen - Ble PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 RE/ 6,968 J,031 6,939 J,026 6,899 . . 6,000 6, 118 6, 710 . . USA u.c. 




EINFUHRPREIS 1910 RE/ 6,404 5,951 6,0" 6, 175 6,079 6,284 6, 142 6,082 6,541 6,814 6,959 6,915 6,811 u.c. Weizen - Ble cil europoische Holen RE/ 5, 116 6,391 6,654 USA PRIX A L'IMPORTATION 02 1971 u.c. 6,407 6,948 6,945 6,910 6,814 6,478 6,385 6,198 5, 102 5, 743 
Redwinter II caf ports europ9ens 1972 RE/ 6,402 -u.c. 
1910 
RE/ 5, 730 5,847 5,800 5,811 5, 740 5,585 5,002 5,646 5,6fll . - . -Roggen - Seigle EINFUHRPREIS .... 
us 17 PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 RE/ . - 5,593 5,676 5,£62 5,948 5.m 5,0f9 4,954 4,920 4,861 4,982 cil Rotterdam u.c. us ft 
1972 RE/ 5,592 5,2~ 5,2~ u.c. 
1910 RE/ 6,147 . 
-
5,068 4, 750 . . 
-
6,525 6,968 6, 713 6,856 . 
EINFUHRPREIS ... 
Gerste - Orge PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 RE/ J,225 J,123 6,825 6,311 5,437 5,551 5,5" 4,937 4,485 4,844 5,941 u.c. USA Ill cil Rotterdam RE/ 1972 u.c. - - -
1910 RE/ 5,688 
-
4, JOO 4,861 4, 113 4,928 4,989 5,068 5,676 6,938 6,849 6, 751 J,039 
Gerste - Orge EINFUHRPREIS u.c. 
PRIX A L'IMPORTATION 70 RE/ 6,004 Fed I 1971 u.c. J,279 J,384 1,001 6,274 5,419 5,521 5,557 4, 933 4,433 4,M6 5, 971 
Canada ci I Rotterdam RE/ 1972 .... 6,089 6,148 6,401 
1910 RE/ 5,055 4,617 4,617 4,563 4,563 4,617 4,009 4,891 5,164 5,628 5,683 5, 710 5, 7£6 Gers le - Orge u.c. 
Kanoda GROSSHAHDELSPREIS 1971 RE/ 5,0~ 5,956 6,011 5,!1>2 5,301 5,213 5, 191 5,027 4,563 4,317 4,290 4,~4 4,585 Kan. Western I PRIX DE GROS 04 u.c. 
I/II Winnipeg 1. Termin 1972 RE/ 4,575 4,544 u.c. 
EINFUHRPREIS 1910 RE/ 5,814 4, 754 4, 751 5,027 5,191 5,246 5,492 5,001 . . J,623 . 7,541 
ci I Nordseeholen .... 
Gerste - Orge PRIX A L'IMPORTATION 04 1971 RE/ 6,128 7,£60 - - - - . . - - . 5,585 5,412 .... 
Argentina caf ports mer du Nord 1972 RE/ 5,745 u.c. 
Hafer -Avoine 1910 RE/ 7,400 
- - - -
. . . 7,400 J,581 1,541 J,386 J,387 
USA EINFUHRPREIS 
u.c. 
Extra Heavy PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 RE/ - 6,000 6,163 5,699 5,5!1) 5,511 4, 720 4,369 3,900 3,!1>9 4, 775 4,986 u.c. 
whoftJ cil Rotterdam RE/ -
II 38 LB 1972 u.c. - - -
1910 RE/ 4, 781 4,399 4, 153 4,100 4,425 4,508 4,425 4,464 4,945 5,464 5,383 5,m 5,001 u.c. 
Hafer - Avoine GROSSHANDE LS PREIS 04 RE/ 5,301 4,617 4,945 4,508 4,180 4,100 USA PRIX DE GROS 1971 u.~ 4,133 5,355 4,973 4,836 4,454 4,754 4,850 
White nr. II Chicogo 1. Termin 1972 RE/ ~.002 4,830 
' u.c. 
Ouellenverzalchnls slehe latzte Salte - Sources volr dernltre page. 
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WELTMARICTPREISE 
GETREIDE UNO REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MCNDIAUX 
= e 
ProMtun4 H = PNIM - Prta/100 •1 Quolillt Prtlaerllu.....,n.- _l I.! Produltot Ditall1 conumant IH IWI• :!! d 1·1 ~Hl .,.uti u '~ J , M A M J J A s 0 H H 1910 RE/ 4,~ 4,508 4,508 4,481 4,481 4,481 4,672 4,727 5,027 5,820 5,519 5,492 5,519 v.c. Haf.r - Avolot GROSSHAHDELSPREIS 
19TI RE/ Kooodo PRIX DE GROS 04 u.c. ,,569 5,(66 5,514 5,383 4,9J9 4,727 4,"5 4,611 4,098 J,852 3,825 3,BBO 3,7,7 
Koa. W&1t.ro 11 1'imdpeg l. T .. bi 1972 RE/ 
,,058 u.c. ,,001 
ANGEBOTSPREIS 1910. 
RE/ 5,8(6 4,898 5,050 5,210 5,541 6,246 6,066 6,138 6,384 . . . 7,238 u.c. 
Holor - Avolno PRIX DE L'OFFRE 30 l9TI RE/ 7,163 6,!lll 6,699 6,699 6,Jll . . . . . . . Plato cif Rotterdam u.c. 
1912 RE/ 
... c. 
EINFUHRPREIS 1910 RE/ 6, 749 6,2JJ 6,339 6,2JJ 6,2JJ 6,m 6,667 6, 749 7,186 7,~9 7,131 6,885 7,131 u.c. 
Mais - Mais cil Nordseehafen 19TI RE/ 6,Z3B 5,0BZ 5,3ZB 5,UZ PRIX A L'IMPORTATION 0.( 7,322 1,131 6,885 6,831 6,551 6,9J3 6,393 5,738 5,Zl9 USA Yellow u.c. caf ports mer du Nord 1912 RE/ 5,516 
... c. 
1910 RE/ 5,328 4,9J9 4,9J9 4,836 4,~ 5,055 5,191 5,213 5,683 5,984 ~.820 5, 138 5,929 u.c. 
Mais - Mars GROSSHAHDELSPREIS 04 19TI RE/ 5,1,3 6,120 5,956 5,820 5,no 5,514 5,814 5,410 4,563 4,208 ,,IZ6 ,,126 
'·27' USA PRIX DE GROS u.c. Mixod II Chicago l. Toralo 1912 RE/ 4,401 4,287 
u.c. 
1910 RE/ 6,!116 6,420 .. 387 .. 135 6,110 6,751 6, 751 6,820 7,141 1,101 7,519 1,500 7,624 ANGEBOTSPREIS v.c. 
Mais - Mais PRIX DE L'OFFRE 30 19TI RE/ · 7,450 1,310 7,011 6,102 6,416 7,041 .. 931 .. 569 6,315 6,lJJ 6,003 Pio ta cl I Rotterdam u.c. 
llHZ RE/ 
.... 
EINFUHRPREIS 1910 RE/ 16,2~ 11,992 16,1~ 6,(63 15,284 13,861 15,910 16,019 ~6.221 16,631 16,675 l•,125 1',011 .... 
Rois - Ria cif norddeutsch• Hafen 19TI RE/ 14,910 14,861 4,314 14,2(6 14,!1!2 15,265 15,112 15,281 15,432 ~5.~9 15,\13 15,410 Thoilondo PRIX A L'IMPORTATION 02 u.c. 15,053 
Lon porn col ports Allomagne du Nord 1912 RE/ 14,588 U,150 .... 
EINFUHRPREIS 1910 RE/ 19,019 19,m 19,415 9,431 19,3" 19,3" 19,511 19,557 18, 784 18.~6 ~8,076 18,358 18,~4 hoi doutscho Grenzo u.c. Reis - Ria PRIX A L'IMPORTATION 02 ~9TI RE/ 19,518 18,992 19,0'6 9,"3 19,954 19,699 19,9J9 20,637 20,536 18,!1!4 19,235 19,331 19,?0' ltolion lranco hontiMI allemande u.c. Rundkoro ~912 RE/ 21,561 21,4ZI u.c. 
Ouellonvorzolchnis aloha llUIO Saito - Sources volr dornltro page. 
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ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRll llOllDIAUl WEL'TMARXTPREISE 
- ! 
............ 4 h 
JJ' 
p,.1 .. - Pllll/IDO•e Quollllt Pf91Hrllu•rungen ll , .... 1 •• 1 Ditalf1 cannmant lei prS. 
.t I 
.,.11 .. d 1 .• 11 • lJ l~ hi J , ll A ll I J A s 0 N D 
, RE/ 
8.368 Rohzvcbr GROSWHOELSPREIS • 1910 .... 1. 268 1 268 1.1&> aom 8 Jl6 HIO am 8~ 8 1152 8 93, 9 151 Q 20A 
llolllCll•. 8 PRIX OE GROS 04 19TI RE/ 9,630 10 Sll lDm 10 355 ~0.191 9 399 8 880 8 852 90" 8,361 9,508 11,935 Sucrelnt NnYort. u.c. 8 115 
Cca•.-d.8 l. Tor.In 1912 RE/ .... 
1910 RE/ 95~ 1 866 8 232 8 796 9 323 u.c. . . . 9 918 10 037 10 l!ll 10 351 10 396 
Rohzvcbr 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 l9TI RE/ 1','10 11,676 11,362 11,007 11,007 no.SM 10,183 1.0,m 97,367 103,325 lo, 155 Suao lirut96• ell UK u.c. 
1912 RE/ u.c. 
rnn 
RE/ 
... "' 1:1§.,11 17l l'il D26.229 1126.229 26 503 129 135 120 "'' u.c. 121 869 1Jl 'M lJl m 129 MS 119 262 Rohkalfe ci 1.Proi 1 norddout1cho HDfen RE/ Santo• prix col port1 Allemogne du Nord 02 19TI u.c. 98,502 116 257 03 552 D03 1'2 101 093 98 !ll7 96 121 95 765 9',i12 92,350 92,213 92,7&> 'l't,510 
N.Y.Nr. 2 RE/ 97,318 97,6°' 1912 u.c. 
. 
RE/ 
Auktionsdurchschnittspreis 1910 u.c. 1109,111 1110,792 08. 962 D08.279 107.°'9 Dll mi; !111 ~ mJi2 ,10, 2li 110] 033 103 551 110 '2' Ill ,72 Too - Thi Prix moyen oux enchlru 02 19TI RE/ 103,921 108 BM 03 3" ~03, 152 99 SM 105.~8 103 212 105, 792 102,SSl 103,368 102,192 102,MB 106,560 London u.c. 
1912 RE/ 102,86, 99,6"8 u.1:. 
WELTllARKTPREISE 
OLS.UTEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
PRIX MOllDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
-. 'i • 
Prod11kt un• ii 
= p,.100 - Pllll/100 •1 Preiaerli..,t.,ungen - .. .. Ou•litit ll Procluit •t Oitoil1 conc•mont IH prla :! ~ 
··I ~11::! ~'I .... . quoliti JJ h ic ~Hi J F M A M J J A s 0 N D lit:> 
,..,. RE/ 10 858 11.°'9 l!.276 In wi 11 un Sojohohnoo u.c. 11,817 II 17<. " ... , .... .. ... ,. <LL 117 «• ... ,, 
Sojo ci f.Proi 1 Hom burg 02 1971 RE/ 12,!'l't 11,,M 11,78} prix cof Hombourg 11.c. ..... II %< ,, ... ,,, ... ,. nnn .... 12-°" 11 67~ ,, <I.ft ,, '"" USA 
golb II 19?2 RE/ ll,8~7 ll,867 u.c. 
RE/ 
22.6'1 21 .... ,, o« ,, •U. l>o1U u <111 Erdnu11kom1 11nn ... c. •• IOI ,, .,. ,, <Lo ,, 'M ., on< l•L 1M 7t Ln< cil.Proi 1 norddeut1cho Hafen 
Grain• prix caf ports Allemo~" du Nord 02 1971 RE/ 2,,,29 18,51' 29,503 26,175 ~205 2,,202 23,151 2, 060 22 861 21 i,i,5 21,167 22,m u.c. . 
d'arachide RE/ ~igeria 1972 u.c. 22,596 22,662 
1970 RE/ 22,251 I 23,180 22,7"6 2,,090 23,951 22,202 21,503 21,11• 19,962 20.!'8 21.60' 2} .JQO 22,907 u.c. 
KoprJ cif-Prois norddeut1cho Hafen 02 RE/ 18,256 22,75' 20,661 18,626 16,773 H,691 1,,289 Coprah prix col ports Allemogno du Nord 1971 u.c. 21,350 19,975 19,139 19,003 15,953 15,803 
Philippin11 
1972 RE/ 13,902 12,m u.c. 
Sojo0I 1970 RE/ 28.907 25,519. 26,28, 27,295 29.290 :30.219 28. 770 '7'1.°'' 111.89 ,,_ .... ...... n II< ll • .,, u.c. Huilo de 1oja cif.Prois Nordsoehafen RE/ 29,602 versch. Horlcunfl prix cof ports mer du Hord 04 ,..,, w.c. ..... ..,, ,.,. ..,, ... •• nno 171 ... 
.. '" ! " ••• "nu •• crn 27,81' 28,ltlt3 . divers I ieux 
1972 RE/ d'origine u.c. 
1970 RE/ 37,678 35,219 15,1'7 3',590 '5, 792 '8,251 '8.1'2 '8,251 38,962 '6,,75 37, 732 ,0,16' ~3.m u.c. 
Erdnuuiil cif·Proi 1 Nordsoohaf"" 04 RE/ Hvilo d'orachido prix eof ports mer du Nord 1971 ... c. ,2,95} '5,8'7 53,716 ,8,716 "6,612 "208 ,2 951 '2 '77 'I 011 39317 36,858 :lli,120 37,,71 
Nigeria 
1972 RE/ u.c. 
Quenenverzeichnis si1ha l1tzt1 Seit• - Sources volr demitre page. 
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WELTMARICTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
t 
p,.,..,ktvn• li t ,,. ... • Pria/IOOk1 Quall tit Prel1erlhtenmpn 'E P....i.11 et D9toll concemant IH prl• H d ,11~ ••• !'fj ! quallN Jj JI - J F M A M J J A cB ~.U( 
GROSSHANDELSPREIS 1) WO RE/ 59.QIS 5}.279 5J m .... 5}.ng 5}.825 60 Q'IO 61 202 60.Q~ 61 202 O.oddor frel Grouhandol - London 19n RE/ 78,m lioost PRIX DE GROS 
°" 
.... 6q.672 69 .... 16• .... 6G.al.~ 72 678 In m 71.'lSH I?< '10 How ZOGlaod franco gro11l 1te - Lonclre1 19n RE/ 101,805 u.c. 
1910 RE/ I GROSSHAHDELSPREIS u.c. 51.lt04 157 lOli , 57.n! .'ili.m l'ili~ 'ili.'220 I rJ. 257 'ili.22q lrJ. 202 KD11 - Fromage 
ab Mollorol 19n RE/ 60,110 161,6}9 161,6<:\ 61,69't £0,131 6},11} 45'4 PRIX DE GROS °" u.c. 61,59't 61,995 62,m Danemorlc d'part laitorit 19n RE/ f'16,825 u.c. 
1910 RE/ 73,20\ ~71! 70.718 70,718 7~.718 70 718 11,211 J_l,309 71 309 u.c. GROSSHANDELSPRE IS --Butter - Bourro 31 RE/ 101,187 12,011 PRIX DE GROS 1911 u.c. 77,~I 77,9>1 8\!530 99,171 99,171 08,56} 109,116 How Zealand Loode11 RE/ 19n u.c. 127,156 1}0,011 
RE/ 9),055 8'1p7i_ 88,671 .E•J,98~ B8,6li_ _!8,}'!_,_D~- 88,}98 88.!lli_ GROSSHANDELSPREIS 1910 u.c. Butter - Beurrt ~-- ---
I. Qualitiit PRIX DE GROS 31 1911 RE/ 118,}28 91.751 QQ.\\7 m.m 21.757 2~,757 u.c. 95 028 10} }15 182}2 
Ddnomarlt Load cm 
l9n RE/ u.c. 1\1,082 m,oa2 
1970 RE/ 17,669 15 511 15 829 16.270 17.858 18.}6} 18.05\ 18,0H 18,\97 Tale. u.c. FOB-PREIS RE/ Ian Ladungtn PRIX FOB 02 1971 u.c. 16,9}1 16.9}1 17 6}7 18 56• 18 2QA 17 501 16.}}6 16.m 17 \}9 S..if •• wac How Yorli 
cfancy• USA RE/ 12.~9 1972 u.c. 
Amorik. Schmalz 1970 
RE/ 
27.115 ,. oz\ 176 ?Cl\ 26-'I~ 28 ·'22 25.727 21 .07Q 27.066 CIF -LONDON y,c. 21 \08 lose 
Graias• amOric. 02 1971 RE/ 25,BZ9 25,79\ 27,016 27,698 25,669 25,109 25,199 27,100 27,209 CAF - LONDRES y.c. en..,.. RE/ ZZ,676 21,802 Prime ateana 1972 y,c. 
1970 
RE/ 
2},165 22,2}1 •2,115 22,l~S 22,01\ 21,607 21,}}9 123,717 23,621 y.c. 
HeringOI, lose PREIS AB WERK RE/ Huilt do harong PRIX DEPART USINE 02 21,991 26.201 121 986 22,66} 22 0}2 18,600 18,000 21,}8\ 22 068 1971 u.c. 
en vrac Llvorpool RE/ 
11972 Y.C. - -
WELTMARICTPREISE 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DU BETAIL 
Procluktuncl 
Qua Ii tit Pr•l1•rliu .. run9er1 
Pro..,lt et D9taih concemant IH prl• .. d qualiti =2 JJ 
Erdnuuoxpolltr cif.Prei 1 Nardsoohafen 1D?A 
Tau rt- prix caf ports mer du Nard 04 1071 d'arachidt 
Argentina 1972 
fischmohl cif.Prei1 NordseehDfen 1070 
Farin• de poiuon 
65-70' pratoint1 





Tapiokamehl cif·Prtil NordseehOlen prix caf ports mer du Nord 04 1971 Forine de manioc 
1972 
1970 
Sojaschrot Gra11handol1proi1 Hamliurg 06 l'l71 Prix dt gra1 Hambourg Farin• de soia 
1972 
Quellenverzeichnis auf dtr let&ten S.ite - Sources voir la urniire page. 
'> Ab Mai 1970 ohnl Rinde - A partlr de mai 1970 s.ans tcorca 
! 
i'l i I -6. i 
• • 1-. :I'! ~i .. ! 
cB .. .u 











RE/ 6,66\ y.c. 
RE/ G,C&S u.c. 
RE/ 
y.c. 





p,.1 .. - P•lo/100 •1 
J , M ... M J J ... 
10 BI\ 10.1116 ll.2\l 10 OI.< 10 607 10 6'0 : 10 .. ~ 11 "' 
ll,030 10 691 10 260 10 151 10111 10 290 10 HI o.6n 
•O "'" >ll Im , .... 11• " 10 010 20.16~ 2o.519 0.1}7 
19,809 19,699 19 071 18 m 17 132 16.m 15.87\ ,,_\6~ 
15,062 
5,910 5,967 6,079 6 197 6,577 •.178 7 }0} 7,110 
6,68} 6,5\J 6 167 6 612 631\ 6 }72 6 lj2 6 057 
10 JOI 10 H7 Hi lZR JA 101 I in ?L< on LH lln G?L 
'" ?M 
ll,230 10,57\ 10,192 0,216 10.~92 10,110 10,192 9,86} 
s 0 N D 
60.Q10 6\,20S IAA_ 1G1 liG.1QQ 
8},170 89,Yt\ 9't,262 98,867 
I t;A_!1117 l~o-~~ l~O-~~ ~Q.R~1 
66,}}9 70,082 70,765 71,}59 
71 309 75,138 77.9>1 77.9)1 
n,260 117.'/56 111,956 125,505 
r.Jl,160 ,l2.L265 9't 199 9't.75J 
129.005 IR0'711 133, 978 1\1,682 
17, 989 18 805 18 982 1781} 
11,~61 16.~2 15,697 l},69} 
26 116 28 807 2Q.\a7 26.,~ 
25,910 25,191 21,195 22,912 




s 0 N D 
.. 01< lft Oll 1n <on 10,978 
q.m 9,62} 9,167 9,}51 
20.601 21 Oil 20 601 20 216 
l'-000 15,191 15,219 15,127 
'1,090 6,768 6,162 6 705 
5.Q7' 5,6SO 5,09} 1,569 
'" ... 
'" '" 
10 705 II 175 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
5CHLACHTK0RPER ODER TEILST0CKE VOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
.: . 
Proclu\t vn4 1= : •I 
Quolllit Proi1orliuterunen 1'" ~~p Pro•u ot Detoils conc•nusnt loa pri• .! • ·I 
- ~ 
. ·' 1-, 
f.C • 
""""'" JJ :U :! ~lil J 
Dani 1che Bacon 1910 RE/ 81,293 85,912 u.c. 
Bacon clanai 1 Noti•Nn91prei1 in London 31 1m RE/ 8~,322 82,0" I. QualiHlt Pria cote i Landres u.c. 
I. qualite 19n RE/ 94,528 
u.c. 
R indorviortol 1910 RE/ !107,168 112,869 HiatOrYiortel ... c. 
cui.1t-8aouf& S.i diliold Mar\11 02 19TI RE/ ZU,380 211, 183 
rtler po1• London u.c. 
1'ri- rifri9'r' 1972 RE/ 222,861 . __ ;_., __ u.c. 
tichlacht1chwein1 1910 RE/ 13,22\ 13, 63' u.c. borcina de Schlachtgewichtsprei 1 
19TI RE/ 69,317 boucherie Prix paid1 abattu 
°" 
... c • 62,241 
• Oual Kopenhogen 1972 RE/ 66,851 bonemark u.c. 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UHD EIER 
.: t 
Procluktuntl h : Praiaer1iuterunsen u ,ii.! QuolUit Detoils concomont lo• pri• 
.l • Proclult ot -~ d 1., Ii 0 .,.11 .. u :! ~.ul 
Erzougerprei1 (Grundprei1) 2l 1910 RE/ 10 838 ... c. 
Eier lr•i Sommel1telle. RE/ Oouf1 Prix Q la productian (prix 06 19TI u.c. 
O.nomat\ de baso) 1) 
1972 RE/ lronco lieu de la collect• u.c. 
RE/ 
u.c. 
Eier - <Mr'• Frei deut1che Grenze RE/ 
KlouoS (-t6Sgr) Franco frontier• allemande 02 u.c. 
o. ....... RE/ 
u.c. 
•1 At> 311.69 T1il1 ohn1 KnOchen - A partir du 3.11.69 parties sans os. 
'• Ohn• Nachzahlung am Jallresende - Sana P'rtcluation en fin d'anMe / Pre!se/1000 Stuck 
Prlx/10COpitceS. 





p,.1 .. - Prlx/IOO•t 
F M A M J J A s 0 H D 
87,392 87,392 82,59 85,083 89,226 87,293 88,67' 91,'36 89,226 87,29 87,293 
72,376 68,508 72,37r.. 83,m 85,083 83, 102 86,,6' 92,5\1 91,'36 !li,l1, 97,89' 
89,9116 
111,350 186,229 209,59 2Jl,929 225, no 223,063 198,910 192,111 208,381 215,811 2'5,m 
. 265,507 25\,66 266,883 233,020 206,\59 22\,81! 238, 100 235,613 226,882 225,718 
7,,208 13, 93\ 13,22 13,033 n,126 TI,967 10,!112 13,552 13,852 n,10' 13,'15 
62,568 59,,26 59,\2 fl),'10 62,268 fl),,10 57,2!1i 61,~ 63,962 63,607 66,365 
65,679 ' 
PRIX MONDIAUX 
VOLAILLES ET OEUFS 
PNIH - Prtx/100 •1 
f .. A M J J A s 0 H D 
15m 1', 15\ 11, 7'9 9,563 7.10\ 
_,_ 6.011 7,$23 9 016 9,016 11 202 15 l11 
13,661 13,661 12,568 1,m 6,011 5, 138 1,197 
Treibstoffpreise 




! PREISBESTIMMENDE MERKMALE I I ii Pretse - Prix/ 100 I ! CARACfElllS11QUES DETEIMINAHTES I!'~ ohneM.W.SL OESPRIX I . i!:e l ic lilWJ llKI 3::::> J F .. A .. 
Markenbenzln 19n . 53,D3 51,66 51,115 53,32 53,33 53,13 
Oktanzahl ea 91 ,._ DM 
Verbraucherprelse, 1972 52,~ 52,19 
I 0 aus 14 Gebleten, 03 bel Abgabe an die Land- 19n . H,508 H,115 H,166 H,568 H,5n H,680 wirtschaft ,._ RE Ab Tankstelle 19n UC 14,'l'tB 14,916 
( Vonnonat 
v.-..ngln'!l._.ober mo11.,,-.. • 0,1 • 0,2 
Varllllon.,'!l.par<-'ai ( glolchemV~ 
-mo11c1orem6e.....- + 1,2 + 0,7 
Essence octane 90 19n . 64,00 liD, 10 61,93 63,13 63,13 64,93 
Prix payb par les agrl-
,._ Fir 
19n 
culteurs 11 A la pompe, en vrac, toutes 
~ quantiles. 19n RE . 11,523 lD,929 11, lSO 11,366 11,366 11, 6!Q 
! France metropolitaine 
-... 19n UC 
v.-ung ln'!l.gegenllber ( ::::::.... 
var1111on .. '!l.par<-'ai ( glolchemV...,..,.__ 
-mo11c1orem6e.....-
Benzlna Agricola 19n . 2 054 2 D'5 2 D'5 2 D'5 2 D'5 2 D'5 
normale 79 ottanl 
-
lll 
Prezzl pagatl dagU agrl- 19n 2 060 
coltorl, 0 5 piazza. 21 
Franco pompa distribu· 19n . 3,2115 3,2n 3,zn 3,zn 3,zn 3,zn 
~ zlone per almeno 1 OOO litri 
-
RE 
J UC un ,,26, 
( Vonnonat 
v..-uno ln'!l._.ober mo11...- o,o 
Varllllon.,'!l.ps<-'ai ~ glolchemV...,..,.__ 
-mo11c1or..,..~ 
+ 0,7 




Verbrulkersprl)zen, Zone 3 19n ij,18 61,18 
aan de pomp, In vaten 31 
l! franco bedrijf, bij minstens un . 15,631 15,387 15,387 15,630 15,630 15, 798 
I 200 liter afname - Rf 19n UC 11,367 11,367 
( Yonnonat 
v..-ungln'!I.~ ino1opr-.a • 9,2 D,O 
Varllllon .. '!1.ps<-'al ( glolchemV~ 
-ino1oc1or-~ • 9 8 +9 8 
19n . m 7'u3 163 163 763 163 
Essence, octane 82187 
-
Fb 
Prix payh par les agrlcul· 19n 78, 78, 
" 
41 i teurs A la pompe, toutes quantiles - Tout le pays 19n . 5,453 15,211l 15,211l 15,2!i0 15,211l 15,211) 
,._ RE 
i 19n UC 16,092 16,092 




RE l - UC 
- ( vonnonat 
v.,.,__1n .. ~ ..,...,._,. 
Varllllon.,'!1.Plll'<-'al ( glolchemVOiJllW-1111 
-ino1oc1or..,.. prtc6donle 
N.8. Dlo-.111111Hoft1 _____ Dar-.ngclor...-...--
70 
Le suppllmonl .. - rf' 1 ell .. ...- - - .. doscrfpllon - des canicl6rlsllqua - des prbt. 












J A 8 
53,84 53,62 53,34 
n,nD H,£60 H,m 
64,93 64,93 64,93 
11, 6!Q 11, 6!Q 11, 6!Q 
2 Diil 2 Diil 2 Diil 
3,296 3,296 3,296 
57,11 56,!Q 56,62 
15, 793 15,n8 15,641 
764 181 186 



















11, 6!Q 11, 6!Q 
















Vartallon _,"'par reppotl 1U ( gtelchem Vorjahrestr.onll 
mime mo1ac1erann6e~ 




Prix payb par lea agrlcul· 1972 
teurs, i la pompe, en vrac, 11 
3 toutes quantiles - France l9n . 9, 182 8,429 8,550 8,945 8,945 9,"9 c metropolitaine r--- RE I! 
... 1972 UC 
Vonnonai 
Vorlnclerung In"° gegenQbet ( mob pr6c6dent 
Vartallon., "'par reppott 1U ( g!elchem V.,,,.,,_ 
memo mo1ac1erann6e .,...._ 
1971 2288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 Petrollo agricolo r--- Lit 
ottani32 1972 2 288 Prezzl pagaU dagll agrlcol· 21 
torl 19n 3,600 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 I.co grossista - min. 1000 . ~ RE 
i litri - 8 piazze ,.._ UC 
1972 l,62~ 
VO<lllOllll 
v..-ung In"' _.ow ( mob "*6denl o,o 
Vartatlon ., "'par rapport 1U ( g!elchem Vorjahr9smonat 
memomo1ac1erann6e ~ o,o 
Trekkerpetroleum 19n . 20,49 20,50 20,80 20,91 20,91 21,13 ,.._ R 
Octaanwaarde 52/60 1972 19, 15 19,15 
Verbrulkersprl)zen 31 
l 02Zonen, 19n 5,663 5, 746 5, 713 5, 713 5,837 j In vaten van 200 liler, RE . 5,665 franco bedrijf - UC 1912 5,Sl6 S,Sl6 
( vonnonai 
Verln~ervngln"'gegenQW mob.,_ 0,0 0,0 
Varlallon ., "'par reppott au ( g!elchem v...,.,,_ 
m6momobderlllll6o~ ..J, 1 .S, l 
P'1role pour tracteurs 19n . 298 J)4 Jl3 Jll 299 296 
octanes60 ,___ Fb 
Prix payb par lea agrlcul· 1912 296 296 , 
teurs 41 f par camion citerne - I.co 19n 5,9fi5 6,080 6,0SJ 6,020 5,980 5,920 
domicile - min. 1000 litres 
-
RE 
J Toutlepays 1972 UC 6,0Bl 6,08, 
f VO<lllOllll 
Vorlnderung In"° gegenQW ( mob.,_ o,o o,o 
Vartatlon.,"' par reppcNI 1U ( gtoldlom V~ 











Vr.lndorurlg In"' gegonOber ( mob .,.-.i 
Vmlallon.,"'por'-'ai ( g!olchomVorjehrmmonat 
m1momo11c1erlllll6o ...-w 
N.B. Dlo llellago zum Holl 1-llolhoonthlll olno-Darmltung der .,---
t.. supplimenl 1U cahls rf 1 do la ...... - -.lltnl la ~!Ion dtlalD6o des CltlCl6rlsllque dOtotmlnantas des pr!x. 











J A s 
52,48 50,06 50,06 
9,"9 9,013 9,013 
2 288 2 288 2 288 
3,661 3,661 3,661 
20,85 20,25 20,25 
5, 700 5,594 5,594 
298 291 2!6 
















2 288 2 288 
3,661 3,648 
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3 19•0 19 1 
1972 
3 
J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
GASOL 
GASOLIO 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE I ! 1.~ H 
] CARACTERISTIQUES DETERMINANTES .. J go g ohne MWSt. ") 2.., DES PRIX ~ ~ i§ 0Wj 0Kj 





l 0aus 14Gebleten 03 
~ bei Abgabe an die Land- 19TI 4,985 .c RE 
J wirtschaft - Frei Haus, ,____ UC ab 500 bis 999 Liter 1972 
Vormonat 
Varinderung In,% gegenuber ( mols p.-en1 
Variation en% par rapport au { glelchem Vorjahmmonat 
me me mols de l'1M6a p,.c:6dente 
Fuel-oil agricole 19TI 32,50 
cetanes 53-57 - Fir 
Prix payes par les agrlcul- 1972 
teurs - En tuts 11 
ll Livraisons ii domicile supe- 19TI RE . 5,851 c rieures ii 500 litres ,_____ ~ 
France metropolitalne UC ... 1972 
Vormonat 
V1rlnderungln%gegenuber ( mols~nt 
Variation en% par rapport au ( gltlchem Vot1ahmmonat 
meme mols di l'IM6a p,.udenta 
Gasollo agrlcolo (Petrolina) 19TI 2 JOO 
Celani minimo 47 
,__ Lit 
Prezzl pagatl dagll agrl· 1972 
coltorl, 0 2 piazza 21 
F.co magazzino grossista 19TI . 3,359 
.!I RE 
.. min. 1000 litri ,__ UC 
"' 1972 
T Vormonat 
Vorlnderung In% gegenOber mols p,.C<ldent 
Vitiation en% par rapport au ( glelchem VO<jahrasmonat 
mime mols di l'IMh prk'dente 
19TI 20,88 Autogasolle ,__ A 
Cetaangetal min. 50 1972 
Verbrulkersprljzen 31 
.., Per tankauto, alname min- 1971 5, 773 ii stens 1000 liter, I.co op- RE 
"' 
,__ 
i slagtank - Gehele land 1972 UC 
z 
( Vormonat 
Vtrlnderung In% gegenOber mols p-.nt 
Vlllallon en% par rapport au ( glalchem VO<jahrasmonat 
meme mols di l'IM6a prk'dente 
Diesel Gas-oil 19TI 420 
cetanes 50-57 - Fb 
Prix payb par les agrlcul· 1972 
~ teura 41 .. 
I Par camion citerne, I.co 19TI . 8,407 
' domicile min. 1000 litres -
RE 
j Tout le pays 1972 UC 
l Vormonat 
Verlnderllngln%gegen0ber ( molsp.-ent 
Vartallon en% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 




.8 RE ! - UC 
.3 
( Vormonat 
Vr.lndenmg In% gegenOber mo1s prtc:6denl 
Vartallon en% par rapport au ( glelchem VO<jahresmonat 
mime moll ell r""'* prk'denta 
J F M 
17,87 18,23 18, 79 
17,47 17,48 
4,883 4,981 5, 134 
4,993 4,9% 
- 0,1 + 0,1 
- z,z - 4,1 
27, 77 34,10 31, 13 
5,000 6, 140 5,m5 
2 100 2 100 2 100 
z 100 




21,75 22,33 22,52 
19,40 19,40 
6,008 6,169 6,221 
5,507 5,507 
+ 1,1 0,0 
- 10,8 - 13,1 
429 428 426 
416 416 
8,51ll 8,5m 8,520 
B,550 8,550 
o,o o,o 
- 3,0 - Z,8 
N.B. Die llellega zum Hell 1 dleser Relht enlhlll elnt dltailllenl DarsteDung dtr prelsbestlmmenden Martunale. 
Preise - Prix/ 100 I 
A M J 
18,83 18,86 18,62 
5,145 5,153 5,087 
31, 13 32,&3 32,83 
5,m5 5,911 5,911 
2 100 2 100 2 100 
3,3m 3,3fi0 3,3fi0 
22,52 21,39 21,00 
i,221 5,!119 5,llll 
422 416 418 
8,440 8,320 8,3fi0 
LAI auppl6ment au cal1ler n" 1 di la praent. s6rla oonUent la descrtpUon .,.1811168 des caractjrlstlqun .,.tennlnantes des prlx. 
•1 France - elnschl. MWSt. - TVA comprts... 
J A s 
18," 18, 16 18,05 
5,038 4, 962 4,932 
32,83 33,34 33,34 
5,911 6,003 6,003 
2 100 2 100 2 100 
3,3fi0 3,3m 3,3m 
20,36 20,36 20,36 
5,624 5,624 5,624 
418 417 415 














sans TVA .. ) 
N 0 
17,51 17,49 
4, 784 4,855 
33,65 33,65 
6,058 6,058 
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1 70 1 71 1172 
J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
Dungemittelpreise 








J - UC 
Vonnonat 
Verllnderung"1,%gegenOber ( molap-nt 
Variation on% par ropport IU ( glelchem Vorjahresmonat 
meme mot1do rannn p,...dente 
SULFATE D'AMMONIAQUE 19n H3,3 . ,___. Fir 21% N 1972 Depart magasin du negociant 
ou de la cooperative 11 
~ Sacs papier 50 kg 1911 25,000 . Territoire metropolitain 
-
RE 
I! UC ... 1972 
Vonnonat 
Vorlnderung In% gegenOber ( mollp-
Variation en% par-" eu ( glelchem Vorjahresmonat 
m6me molado rann6e prtc6dente 
1971 . 17 19% 17 395 17 566 
SOLFATO AMMONICO ,___ Ut 
20-21%N 1972 17 424 17 590 F.co magazzino grossista 21 imballaggio compreso 1971 27,502 27,832 28,106 
. 0 6 provincie RE j 
-
UC 1972 27,600 27,863 
Vonnonat 
Verllnderung In% gegenOber ( moll .,.-m + 1,1 + 1,0 
Variation .. % par ropport 1U ( glelchem Vor)ahresmonal 
m6memolldorann6e ~te + 0,2 + 0,1 
1971 91,55 93,31 9%,33 
ZWAVELZURE AMMONIAK .--- FI 
20,8% N 1972 95,67 
F.co ferme 31 
~ Sacs papier 1911 RE . 26,969 25, 793 25,058 I Tout le pays ,___ UC 1972 27,158 
Vonnonal 
Verllnderungln%gegenQber ( mollp- - s.~ 
Vartallon on% par ra:iport au ( gtolchelll Vorjahresmonat + 215 
meme moll do rannn ~dente 




21 %N 'l 19n 1118,5 
~ F.co lerme 41 
"' Sacs papier ;z 1971 Zl,782 21,820 21,686 Tout le pays RE 
-! 1972 UC 22.~7 !! 
0 
;! Vonnonal 
Verllnderungln%gegon0ber '( mollpr"'6dent + 4,5 
Varlatlon .. %par,_r11U ~· glelchemVorjahresmonat 
me .. moll do r..,,. p,...dente 
• 2,5 
1911 1014,3 938,1 938,1 SULFATE D'AMMONIAQUE 
-
•1bg 
21 %N 1972 F.co gare la plus proche de 50 I!' I' exploitation j Sacs papier 1971 RE l20,Jl2 18, 162 18, 162 ! Tout le pays - UC 
.3 1972 
vonnonat 
VtO'lndonmgln%-Obtr ( mollp-.... 
Varta11on .. %par._r1au ( g1.-vorjah,_ 
m6memolldor...,. .,...._ 
'J Bis - jusqu'l 1970 - 20.5 % N. 
*) France - elnschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prtx par•• par lea agrlcutteurs 
Reinnahrstoff - 100 kg - E~ments fertilisants 
Sans T.V.A. *) 
M 
" 
M J J 
" 
8 0 H D 
146, 1 . . HS,6 . 139,9 Hl,7 
26,Jl4 26,m 25, 188 . . 25,512 
17 732 17 732 17 732 17 698 16 283 16 537 16m 16 795 16 912 17 229 
28,371 28,371 28,371 28,311 26,053 26,'59 26, 141 26,872 27,059 21,468 
95,24 96,63 91,98 98,46 98,9\ 98, 9% 99,31 98,9\ 98,9% 98,9\ 
26,Jl9 26,693 27,066 27, 199 27,331 21,331 27,'50 27,331 27,331 27,59\ 
1085, 1 1082,4 1084,3 1121,9 1129,2 11Jl,6 1054,0 1054,0 1 063,5 1on,6 
21,114 21,648 21,686 22,558 22,m 22,612 21,096 21,000 21,210 21,618 
1009,5 1038,1 1038, 1 1038,1 1038,1 1D71,4 1071,4 933,3 933,3 1123,8 
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I --- RE UC 
Yll'lncllrung lrl.'!I. gogenOber 
( Yonnonat 






33% N 1972 06part rnagasln du ntgoclant 11 
ou de la coop6rative 
I Sacs papier 50 kg 1971 RE . '3, 982 . 
~ Territoire m6tropolitain ---1972 UC 
Ywlncllrung ..... ~ 
, ........... 
mclapr....i.nt 
Ymllllon .... per._. .. (glllcl.-~ 
....,,.mc1ac11r-~ 




20-21%N 1972 15 11 
F.co magazzino grosslsta 21 
lmballaggio compreso 1971 . 23,450 2,,?58 24,195 i 0 6 provincle - RE UC 1972 23,945 
( """'"-Y8r-..ngln'!I.~ IDCllP*6dlnl + l,? 
Ylllalloll lft'!l.perropportau ( gllld*D vorin-
-mo1ac11r..,,..,,..._ + 1,8 
1971 . 86,96 81,96 8',61 
KALKAMMONSALPETER I-- R 
23% N 1972 'Jl,U 
F.co ferrne 31 
I Saca papier 1971 RE . 24,042 22,641 2},097 Tout le pays -1972 UC 25,869 
Yormonat 
Yerlncllrung In .. gegenllber ( - P*6dlnl + 1,8 
Yltla!lon lft'!I. per ropport., ( glelcllllD y...,.,,_ 
-ma11c11r-~ni. 
• 11,2 
1971 lZQ?,e 1184,8 11?9,6 
NITRATE O'AMMONIAOUE - Fb 
24%N 1) 1972 1'19,5 I F.co ferrne 41 Sacs papler 1971 RE 21,176 2},696 2},592 
I 
Tout le ~ays 
- UC 1972 21,m 
YorlncllrUngln'!l.gegonQber ( ::;:--,.._.. • lt,7 
Ylllalloll lft '!I. per ropport., (· glllcl*9 Yorjlllrlomonol 
m1moma11c11r..,,.~ 
+ n,c 
1971 1115,4 1026,1 1026,1 NITRATE O'AMMONIAOUE 
23%N - Flbg 
F.co gare la plus proche de 1972 
f 
I' exploitation 50 
Saca papler 1971 RE . 22,m 20,522 20,522 Tout le pays 
- UC 1972 
( """'"-
Yrlncllrungln'!l.-'lblr -~ 
Yarlallon 11)'!1. pwropport au ( glllcl*B Y~ 
m1momo11c11r..,,. ~ 
•• , France - 1inschl. MWSI - T.V.A. comprise. 
•) Bia 1971 etnsd'll. - Jusqu:'t 1171 lnctus - 23,. N. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Piii Pl1'• P• Ill 8grkul!eura 
Ralmlhrlton - 100 q - E»men111ert111san11 
Sana T.Y.A. •) 
M A M 
' ' 
A I 0 N D 
m,o . . 1'4,9 . . 129,6 . . 135,3 
2,,9'6 24,288 . 23,m . . 
-
15 268 1' 995 15 °'' 15 010 1' 91? 1' 91? 1' 10? n 312 n so2 
n 808 
24,429 2,,992 24,101 24,016 22,26? ZZ,267 22,5?1 22,899 23,203 23, 104 
14,87 85,?0 86,96 87,78 88,22 88,22 88,61 88,61 88,61 89,48 
2},"5 2J,674 241022 24,249 24,}70 24,J?O 24,478 24,478 24,478 24, 956 
1209,1 1204,8 lZll,? 12}1,? 1Zl8,l 1204,, 11}?,0 1159, b 12£1l,8 IZSB,? 
24,182 24,096 24,m 21,6}4 21,'62 24,086 22,740 23, 182 15,218 26,01< 
1091,} llZl,? llZl,7 llZl,? llZl,7 1152,2 1195, 7 1108, 7 1108, 7 1Jl8, 7 




l PREISBESTlMMENOE MERKMALE I le I ii . CARACTERISTICUES DETERMINAHTES . OhneMWSI") ] i . DES PRIX i~ l ~5 l!IWI 01Q 
-
DM 
I - RE UC 
( Yormonal 
VtrlndaNng 111. . gegenObor lllOla P-
v.-.. -.perl'llPPOll., ( ~Vorjalllelmonal 
mtme lllOla di'""'* p<tc6dlnll 
1971 . 1115,, 
NITRATE DE CHAUX 
-
Fir 
15,5% N 1972 
Dllpart magasln du nllgoclant 11 
ou de la coopllralive 1971 . I Sacs papier 50 kg 33,3111 Territoire mlltropolitaln 
-
RE 
.. 1972 UC 
( ...... ..._ 
v..-uno 1n-.geoon0. lllOla p.....,_ 
- .. -.par'-'., fgtel.._V~ 
mememo1ac11r.,,,,..~ 
1971 . 21 225 
NITAATO DI CALCIO 
-
LI 
15 - 16 % N 1972 
F.co magazzlno grosslsta 21 
lmballaggio compreso 1971 . 33,iiO 






~ln .. geoonllber lllOla~ 
- .... par~.. ( gllldlllllVorjlll-a 
mememo1ac11r...,..prtctc1an1a 





F.co - boerderlj 31 
I lncluslef zakken 1971 . JI, 179 Gehele land - -RE 1972 UC 
Vonnonat 
v..-ung1n-.gogen0blr ( -~ 




I RE . 
-I uc Yormonal 
V1rlndlnlnOln-.geganOber ., lllOla~ 
Varl&lloll., .. par nppoft., (· gllldlllll YOllllnlmOn&I 
....... moladl , ...... prtddlnla 
1971 . H08,1 
NITRATE DE CHAUX 
-
Flbg 
15,5% N 1972 
i 
F.co gare la plus proche de 50 l'exploilalion 1971 . 28,185 Sacs papier RE 
Tout le pays 
- UC 
3 1972 ' ... _ ...... _ 
v..-une 1n-. geoonOber 11101ap*6dlnl 
V-19-.par'-'., ( gllldlllllV~ 
mtmemoladlr--




Prix pa,ta per In agrtcubln 
v-.ucberin!M Ra!Mllultofl - 110 tg - Eltrnanta larlillsan!s 
Sana T.Y.A. .. ) 
J , M A M J J A • 0 .. D 
. 18512 . 185,, . 182,9 . . 188,6 
. 33,:5\, . . 33,380 32,822 . . 33,ii& 
25 510 21 77' 22 006 21 916 21 923 21197 20 135 20 181 20 '8' 20 697 20 9'8 21 Jl3 
Zl 600 21 871 
3\,'16 3\,838 35,210 35,066 35,077 35,035 32,216 32,290 32,77, 33,115 33,517 33,963 
3\,215 3\,m 
+ 1,, + 1,3 
• 15,3 + o,, 
103,61 105,'8 106,71 107,9't 110,,5 111,03 111,68 112,26 UZ,26 110,"5 110,"5 111,03 
122,26 




1,00,0 1,00,0 1i.oo,o 1,00,0 1i.oo,o 1,00,0 li.oo,o Hl9,, 1'19,, 1m,, 1'19,, Hl9,, 
28,ooo 28,ooo 28,000 28,000 28,000 ZB,000 za,ooo 28,381 28,381 28,388 28,388 28,661 
STICKSTOFFOONGEMITIEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE J je Y1rbraucherpral11 I 11 . CARACTERISTIOUES DETERMINANTES . Ohno MWSI *) ~ DESPRIX .ll . i11 J l ;i:3 0WJ flll(j J I F 
-
DM 
I - RE UC 
( """"""' Ylllnclanlng 11\.'!lo gogenDber mala~ 
Ylrtallon.,'!lopar.-pportau ( glelchemY~ 
m1mamo1sc111r..,,.prjdc1ente 
1971 . 286, 7 . . NITRATE DE SOUDE t-- Fir 
16%N 1972 Dl!part magasln du n6gociant 11 
ou de la coopl!rative 
1971 51,619 J Sacs jute 100 kg . RE Territoire ml!tropolitain - UC 1972 
Yerlndllnlng ln'!logagenDber ( :.;:;:..... 
Ylllallon., '!lo par rapport au ( gtelctwm Yor)llvmmonal 
1111mama1ac111r..,,..,-
1971 . 25 al6 25 806 25 806 NITRATO DI SODIO 
-
Lit 
15 -16% N 1972 25 al6 25 806 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 . 41,211 41,290 41,290 
.ll 0 1 provincie RE 
I - UC 1972 40,811 40,877 
( """"""' Ytrlndlrung In '!lo oegonOber mala pr**'8nl 0,0 o,o 
v111a11on .. '!lo Plf ntl'POll au ( Qlelchem ~ 
mlma maladll , ...... P*tclentl 0,0 o,o 




16%N 1972 144,25 
F .co boerderfj 31 
I lnclusief zakken 1971 .. 39,535 38,848 38,8"8 Gehele land - RE 1972 UC 40,9"8 
Yerlndllrung In '!lo gegenOber ( ::;::._ • 0,9 
Yllllllon.,'!lo par rapport au ( glelct.DY~ 
m0memor.c1ar111111te..-i. 
+ 2,6 
1m . 2074,2 202},8 20'6,} 
NITRATE DU CHILi 
-
Fb 
16%N 1972 2074,} 
I F.co ferme 41 Sacs jute 1971 . 41,518 40,476 40,926 Tout le pays 
-
RE 
I 1972 UC 42,6ll ., ...... ..._ o,o 
Ytrlndlnlng In '!lo gegenOber mala pr*6dent 
Ylrllllon., '!lo par nrppon au t glelchem Y...,...._ 
1111memo1ac111r..,,.,,...c1en1e .. 2,5 
1971 . 2125,0 2125,0 2125,0 NITRATE DE SOUDE t-- F1bg 
11%N 1972 F.co gare la plus proche de So I I' exploitation 1m . 42,534 42,500 42,500 Sacs papier RE Tout le pays - UC 1972 
( ........... 
Yr.lndlrung In '!lo gegenllbW moll,._,. 
Y111a11on 19'!1.parrapport., t glllcbenlY~ 
me .. mo1sc111r..,,,.....-.. 
•) Franca - tlnschl. MWSI - T.YA comprise. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Piia p1p1 par 181 1grtc:U111u,. 
Relnnlhrston - 100 kg - Eltmen!S !ertlllsanll 
SanlT.YA *) 
M A M J J I A • 0 .. D 
-
290,8 . 299,9 . 276,3 . . 279,9 
52,357 . . 53,995 . 49,n6 . 50,394 
25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 8)6 25 8)6 
--
41,290 41,290 41,290 41,290 41,290 41,290 41,290 41,290 41,2!11 41,142 
m,25 14},00 14},6} l",25 145,44 1",25 1",81 1",81 143,00 m,oo 
-
}9,019 }9,50} }9,677 }9,8"8 40,717 }9,848 40,00} 40,003 39,503 39,883 
2051,9 2076,} 206},l 2084,0 209't,4 2081,} ,2104,9 20911,4 2091,4 2074,} 
-
'1,038 41,526 41,262 '1,680 U,888 '1,626 42,098 4~.~ 41,828 41,!85 
2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 





















mime moll di r..,.,.. prtQdlnla 




20-21%N 19'/2 26 566 26 839 
F .co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 19'/l . 
,1,866 ,2,387 ,2,723 
.!I 0 8 provincle RE 
I _,_.. UC 19'/2 U,081 ,2,513 
( Vormonll v...-uno ...... __ moll p<-.a + 1,6 + 1,0 
- .. 'lloPll'l'IPPQfllll ( gteldllmV~ 
m1mo mo11 c11 r..,.,.. prK6cllntl • 0,3 • .0,5 





F.co - boerderlj 31 j tnclusiel zakken 19'/l . . . Gehele land RE - UC 19'/2 
' Vormonll Vorlncllrung ln'llo gegonOber mol ~ 
Vltlallon.,'lloporrwpportm ( glllchlmV......,_ 
m1memo11c11r1nnMartddonll 




18%N 19'12 26';5,6 
I F.co lerme 41 Sacs papier 19'/l ,9,5a6 "8,288 "8,812 Tout le pays RE 
l - iic-19'/2 52,550 
i ,v....-
• 1,7 \'..-ungln'llo-- moll"*"'9nl 
v_.,..,por,_.111 ( ~~ 
m1momo11c11r-~ 
• 7,9 
19'/I . 223', 9 2170,7 2170,7 CYANAMIDE CALCIQUE 
20-21%N - Flbg 
F.co gare la plus proche de 1972 
I I' exploitation 50 Sacs papler 19'/I . "·734 ,3,m 43,'11 RE I Tout le pays - UC 
.3 1972 
V..-ungln'llo-- ( ::-........-
Vll1allon.,'lloP11'<-'&1 ( ~VorjlllrelmOn&I 
m1memo11c11r--




Piii payt1 par In agrtcullaurl 
Relnnlhraloll - 100 Ilg - Eltmenll lltllllsantl 
SlnaT.YA *) 
u A u 
' ' 
A I 0 • D 
26 89J 26 9'tl 26 9'tl 26 893 2S 151 2, 932 2, 932 2S 693 25 976 26156 
,3,037 ,3,106 ,3,106 ,,,029 'D,2,2 39,891 liG,501 ,1,109 ,1,562 ,1,100 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
2,56,1 2,58,} 2m,8 2'78·' 2'65,, 2'67,3 2'89,5 2,90,7 2561,8 Z562,5 
,9,122 '9.166 "8,856 '9.568 '9.308 ,9,3'6 ,9,790 ,9,m 51,m 51,7'' 
2170,7 2170,7 2170,7 2170,7 2110,1 2253, J 2253, 7 23(6,8 231i5,8 2385,, 
''•'I' ''·'I' ,3,m ''•'I' ''•'I' 45,014 45,074 ,7,316 ,7,316 '8, 1'7 
PHOSPHAT00NGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE I H Verbr1ucherprelse •c 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Prix p1yf1 par le1 1grlcutteurs l ! j H Reinnlhrstoff - 100 kg - El~ments tertilisants I) 
! CARACTERISTIOUES DETERMINANTES 
OCI Ohne MWSt *) ~ 
' 
EC 
DES PRIX ~ ~ .. 2 ~i 0WJ 0Kj J F M A M 
.___ OM 
I RE II .___ 
A UC 
( Vonnonal 
Vorlndorung 11\'!I. gogenuber mob p-ent 
Variation on '!I. par r.pport au ( glalcham VO<jahresmonat 
mime moll de r.,,,,.. pm:.ldenta 
SCORIES THOMAS 1971 63,95 .63,59 
18%P10s .___ Fir 
Prix limite des ventes par les 1972 
n6gociants et coop6ratives 11 
~ 
F.co - gare 20 t 1971 11,514 11,449 Marchandise en vrac RE 
I! moins de 400 km de l"usine -
... 1972 UC 
Vorlndenmg In '!I. gogenuber 
( Vonnonal 
mobp-.it 
Varlallon on '!I. par r.pport au ( gfolcham VO<jahresmonat 
mime moll do f"annH P"°'dento 




18 - 20% P1 Os 1972 2 393 2'9} 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 3,805 3,800 3,805 3,805 3,776 
.9 0 3 provincie RE 3,815 j - UC 
1972 3, 791 3,791 
Vonnonal 
Vorlnderung In '!I. gogenuber ( moll p,.-'dont 0,0 o,o 
Varfatlon en '!I. par rapport 1U ( glalchem VO<jahrasmonat 0,6 + 0,8 
mime moll de rannH p-enta 




16 % P1 Oa 1972 64,42 
F .co - boerderij 31 
l! lnclusief zakken 1971 11,m 17,265 17,530 17,796 18,061 17,265 
~ Gehele land RE 
. 
-I 1972 UC 18,287 
( Vormonat 
Vorlndonlng In '!I. gogenQber mola p-.it 
+ 3,1 
Varlallon on '!I. par 1-' IU ( glolchem VO<jahresmonat 
• l,l 
mime mo1a de rann6o pm:.ldento 
SCORIES THOMAS 
1971 752,0 780,0 805,0 856,0 800,0 765,0 
>--- Fb 
16,5% p, o. 1972 732,0 
!!! F.co ferme 41 i Sacs papier Tout le pays 1971 RE . 15,052 15,600 16,100 17,120 16,000 15,300 
-} UC 1972 15,044 l ( Vormonat 
Vorlndorung ln'!I. gogenOber mola p- + 0,1 
Varfatlon on '!I. par r.ppo<I IU ( gl-VOfjlhresmonat 
m1me mo1a do ronn6o lri"'dento - 6,2 
SCORIES THOMAS 2) 1971 443,1 443,2 443,2 443,2 44S,2 443,2 .___ Flbg 
18,5 % P1 Oa soluble 1972 
I!' 
F.co gare la plus proche de so !"exploitation 1 Sacs papier 1971 RE 8,871 8,864 8,864 8,864 8,864 8,864 J Tout le pays .___ 1972 UC 
( Vormonat 
VO'lndorung In '!l.gogonQber mo1a.,-
Variation on"' par'-' IU t gfelct.n VOfjlhresmonat 
mtme mola do r...,.. lri"'dento 
1J Ausgenommen die Prelse fUr Hallen, die stch auf 100 kg OQngemlttel bezleh1n. 
Sauf pour l'ltalle. dont les prlx 1'1ntendent par 100 kg d'engrala. 
•J Nath dem Gesetz Ober das Abbaurecht Im GroBherzogtum Luxemburg mOssen die Bergwerksgesellschaften der luxemburgischen 
Landwirtschaft jihrtich elne Menge von 29901 Tonnen Thomasphosphat (auf ~ 35000 Tonnen Verbrauch) zu einem Vorzugsprels 
liefem. Diese Tatsache erldlrt das ntedrlge Prelsntveau. 
De par la loi aur les concessJons mlnltres au Grand-Duch6 de Luxembourg let socl6th d'exploitation dolvent loumlr annuelle-
ment • ragrtcutture luxemboUrgeolse une quantlt6 de 29901 tonnes de scorles Thomas (sur ~ 35000 tonnes de consommation) 
• un prix di faveur. Le flit expllque le nlveau peu 61av6 du prix. 
*) France - elnschl. MWSI - T.V.A. comprise. 
Sans T.V.A. *J 
J J A 8 0 N D 
61,12 65,50 65,50 
11,004 11,m 1,793 
2'9} 2'9} 2'9} 2'9} 2'9} 2 393 2 393 
3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,815 
59,62 58,65 58,65 58,65 59,62 m,58 62,50 
16,470 16,202 16,202 16,202 16,470 16, 735 17,431 
708,0 702,0 699,0 726,0 719,0 735,0 731,0 
14,160 14,040 13,960 14,520 14,380 14, 700 14,761 
443,2 443,2 443,2 443,2 443,2 443,2 443,2 
8,864 8,864 8,864 8,864 8,864 8,864 8,949 
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KALIDONGEMITI'EL 
CONCIMI POTASSICI 







J - UC 1972 
VOllllONll 
Vorlndorungln,%-'lber ( moll.,-nt 
var1a11on .. .,,,par1-'., ( u'*'-Yorjahrosmonat 
mtmomollderann6o~ 
1971 49,07 
CHLORURE DE POTASSIUM r-- Fir 
60%K10 1972 D6part magasln du n6gociant 11 
ou de la coop6rative 
1971 . ~ Sacs papier 50 kg RE 8,835 
I! Tout le territoire 
- UC ... 1972 
vonnonot 
Ylrlncllrungln%gegen0ber ' moll.,_ 
Variation .,,,,por 1-'., ( glelchemVorjlhrosmonat 
mtmo mo11 de rann6e lri<'dontl 
1971 Hl-0 1 531 
SALE POTASSICO - Ut 
40-42%K10 1972 1 li59 F.co magazzlno grosslsta 21 
lmballaggio compreso 1971 11,852 121059 ~ 0 2 provincie RE 
J - UC 1972 12,132 
vonllONll Verlnderungln%~ ( moll.,_ • 6,8 
Yarlatlon.,%por1-'., ( ~Vorjlhrosmonat 
mtmo moll de rann6e prtQdente • 1,6 




40% K• 0 1972 36,78 
F.co - boerderlj 31 ) lnclusief zakken 1971 9,006 9,627 Gehele land RE - UC 1972 10,411 
VOllllONll 
Verlndenmg In %gegtn0ber ( moll p-.it + 1,3 
Yarlallon .. %por1-'., ( glllclllmYorjahreemonal 
mtmo moll de rann6o lriddenta + 5,5 
1971 466,5 467,3 
CHLORURE DE POTASSE r-- Fb 
40% K10 1972 505,~ 
!! F.co ferme 41 .. Sacs papier ;I 1911 9,338 9,346 Tout le pays 
-
RE 
l 1912 UC 10,385 
f YOllllONll 
Vorlnderungln%g_,ilber ( moll.,_ • 5,9 
Varlallon.,%porr_.i., ( ~Vorjlhrosmonat + 8,1 
mtmo moll de r1MM lri<'dontl 
1911 429,2 412,5 CHLORURE DE POTASSE 
-
Abg 
40% K10 1912 
I!' F.co gare la plus proche de 50 j I' exploitation 911 8,591 8,250 Sacs papler RE I Tout le pays - UC ~912 
( YOllllONll 
Vdndorung In% _.ow mo1a..-
Varlallon.,%porr_.i., ( g'*'-nVorjlhreemonal 
mtmomo1ader-~ 
















Prill P•rh par 111 1grlculteuro 
Relnnihrstoff - 100 kg - E16menta fartillsanta 
Sans T.Y.A. *) 
M A M J J A 8 0 N D 
49,55 41,31 48,82 . 50,52 
8,921 8,529 8,700 9,096 
15'll 1 5'll 15'll 7659 1 659 1 111 1 111 1 111 1 111 11n 
12,157 12,157 12,157 12,254 12,254 ll,174 ll,474 ll,171 11,171 11,m 
35,58 36,05 36,55 36,30 35,83 35,58 35,58 35,83 36,05 36,30 
9,829 9,959 10,097 10,0ZB 9,8'll 9,829 9,829 9,898 9, !69 o,m 
471,3 170,5 469,8 463,2 151,9 454,4 457,8 465,3 m,2 •72,2 
9,486 9,410 9,J96 9,264 9,038 9,088 9,156 9,306 9,484 9,636 
422,5 m,5 122,5 122,5 131,5 m,5 4li0,0 4li0,0 4IO,O 4I0,0 
8,450 8,150 81450 8,150 8,750 8, 150 8,800 8,800 8,000 8,885 
87 
KALISULFAT - SULFATE DE POTASSIUM 
RE-UC/100 kg~~-~ 
(K20) 
m. n 1'lli'.t'"1!"'. !;;. RE-UC/100 kg 
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l PREISBESTIMMENDE M£RKMALE J v-.ucherprotaa I I! . . Olllla MWSI *) ] CARACTERISTIOUES DETERMJNANTES j . DESPRIX t lilWJ e111 J F 
-
OM 
I - RE UC 
Yltlnd9runglr\. .. ~ ( ;;;;;..~ 
Ylllllllon .... PIF<-'111 ( ~ 
....... moll.,. ..... pr**'9nl8 
1971 . 78,85 
SULFATE DE POTASSIUM 
-
Fir 
48%K10 1972 06part magasln du nllgoclant 11 OU de la coopllrative 1971 J Sacs papler 50 kg . n,m . Tout le terrltolra - RE UC 
,.-
Vtltndlrurlg In .. geganm,., -prto6dlnl 
Vwllllon., .. PIF<-'111 ( glllcl*9Vorin-
.....,._.,.r..,.~ 




40 - 50%K10 1972 11 873 11 87J F .c:o magazzlno grosslsta 21 
lmballagglo c:ompreso 1971 . 18,&n l8,76J 19,058 I 0 3 provtncle - RE 1972 UC 18,007 18,807 
, ........... 
Verlnclarung In .. gaganOblr lllOla prto6dlnl • 1,9 o,o 
v111a11on .. ,.,per_..111 ( ~~ 
.....,. _.,.r....,.. P*l6cllnl8 • 1,2 • O,J 




21% K10 1972 61,0' F.co - boerderlj 31 
J 
lncluslef zakken 1971 16,566 16,1'8 16,J'D Gehele land RE . 
-
UC 1972 11,m 
Vonnorlll 
Verlndorung In .. ~Iler ( male Pitcedlnt + 1,9 
Varllllon .... per._.111 ( ~~ 
.....,.ma1ac1ar_,,,,..._ • ,,5 
971 . 596,1 590,0 585,5 
SEL DE POTASSE BRUT 
-
Fb 
17%K10 972 626,7 
I F.c:o ferme 41 Sacs papler 971 . 11,932 11,800 11,710 . Tout le pays i-- RE I 972 i.iC 12,MO ,·-Varlndlnlng In .. geganOber moll P*6danl + 2,0 
Ylllllllon .,,.,PIF<-'111 ( glllc:Mny..,_ 
-111C1111ar-prtctdln!a + 6,2 





· F .c:o gara la plus proche de 50 I' exploitation 971 . 10,760 10,760 Sace papler RE 11,115 Tout le pays 
- UC 972 ( ..... , .. _ 
Vdndarungln .. -** mollP*6danl 
Ylllllllon ., .. perroppor!IU ( gleld.a~ 
....,,.mc1ac1ar.,..-. 
') Fronce - Elnsclll. MWSI - T.VA comp-. 
ENORAIS POTASSIQUES 
KAUMESTSTOFFEN 
Piii papa par lea a;tlcullaura 
Ralnnlhrston - too tg - Eltmentl lertltlanta 
Sana T.V.A. *) 
M A M J J A • 0 N D 
78,96 . . 77,8' . . 78,31 . . lll,29 
1',216 l',OU . 1,,099 . . n.~6 
Jl 911 11 911 11 911 11 911 11 911 11 800 11 651 11 651 11 Iii! 11 Iii! 
19,058 19,058 19,058 19,058 19,058 11,880 18,6'2 11 6'Z 18,W 18,515 
59,5' 60,27 61,0lt 60,27 59,92 59,5' 59,5' 59,92 59,5, 59,92 
16,,'8 16,6'9 16,862 16,650 16,552 16,"8 16,,"8 16,552 16,"8 1&,m 
58},5 602,0 592,5 581,J 565,0 599,, .595,7 6ZJ,Z 620,7 m,, 
11,670 12,0'D 11,850 11,626 11,JOO 11,988 11,91, 12,,6' 12,m 12,,06 
560,0 560,0 560,0 560,0 561;,0 56',0 56',0 56',0 56',0 56',0 
11,200 11,zoo 11,200 11,200 11,280 11,2111 11,2111 11,2111 11,200 11,200 
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